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« E s 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos dé interés general publicados en el BOLETÍN OFICIAL 
de León desde 1.° de Enero á.3l de Marzo de 1904: (1." trimestre de dicho a ñ o . ) 
Númsro del 
BoirríH 
ta qga H poblieO 
Kinisterio de la Sobornación 
Real decreto de 59do Dioiem • 
bre del903 con ¡nstrnc iMO-
oes para la eleccióo de Vo-
cslendel loistitato deKefor-
maesocúiles que han de r a -
presentsrápatrouoaj'obre-
tOB 4 
Real orden de 17 de Enero de 
1904 aclírando o! art. 5.° 
del Real decreto orterior.. 10 
Real orden de 15 de Febrero 
convocando á fin de nom-
brarlas Juntas y suplentes 
á que se refiero el Real de-
creto de29 de Diciembre de 
1903, y relación OÚ los se-
ñoresqne han obtenido más 
de un voto para Vocales.. 22 
Real orden subsanando error 
padecido en los nombres de 
• los elfgidos para Vocales, . 
, represootarites do la cltse 
obrera 25 
Real orden de ai de Diciem-
,bee de 1903 eclaraudn du- • 
' v das en la interpretación del-
': párrafo 2.° del nrt. 48 del 
regrlameiito de 3 de Julio 
últ imo psra' ¡a apíicnción * 
de la ley de Caza de 16 de 
Mayo de 1902 10 
Rearorden-clrcúlar du 27 dé / 
Febrero con instrucciones 
sobre anuncios de subastas 
de contratación de sumi-
tistros de.todasclasespara 
' Establecimien tos benéficos 
provinciales y municipales 29 
Ley de 3 de Marzo sobre el 
Descanso d o m i n i c a l . . . . . . 30 
Ordenes sobre recursos inter-
puestos p o r ' D Esteban 
Guerra y otros, y por el A l -
•alde de A r g s n z a . . . . . . . . U y 32 
Ministerio de Estado 
Anuncio de oposición para 
proveer iib» plaza de Intér-
prete de 3." ciase, vacante 
en lalnterprctacióndeLen-
guas de este Ministerio... 12 
Circular y relación délas can-
tidades recaudadas para el 
Patronato de la Otra pia de 
los Santos logares de Jeru-
salén 32 
Mioislerio de ísstrucción piiWica 
y Bellas Artes 
Real decreto de 20 de Marzo 
de 1903 y reglamento para 
las Exposiciones generales 
de Bellas Artes 13y l5 
Ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio 
Real orden de 23 de Febrero 
de 1904 aclarando los ar-
ticules 30 y 32 del regla-
mento de 3 de Julio últ imo, 
dictado para la ejecución 
de la ley do C&zu 28 
N ú m e r o 
BOLITIN 
en que se 
pobl ie6 
Ministerio de Hacienda 
Real orden de 25 de Febrero 
de 1904 respecto de contri 
bución de utilidades A Bao • 
eos, C o m p s ñ i a s y Sucieda-
des 31 
24 
Sobierno de provincia 
Anuncio sobro el recurso ¡n-
. terpuesto por D. Proilai 
Puente y D. Manuel Oam-i, 
po;D. Antonio Melón,Ger-V' .^p" 
vasio Fernández, A n g e l 
Pozuelo y Manuel Garcial 
R i v a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de operaciones de des-
linde de la cafiiida deBena-
vente que cruza el térmico 
de Villomañén 1 y 2 
Idem y relación nominal del 
los propietarios íí quienes/. „ 
- se les ocupan Socas en las «¡a • 
construcción de j a s carre-l 
'teras que se c i t a n . ) : ; 
Idem de extravio de caballe-
rios y reses 4 ,5y8 
Idam.nac iénnosé cargo del 
mando de la provincia don , 
Esteban Angresola 5 y 39 
Idem do haberse pesosiouado 
del cargo de Secretarlo del 
.• Gobierno D. Felipe Curtoys 
y Y a l l s . . . . . . 
Idem y relación de los Ayun-
tamientos que nó han re-
mitido el servicio reclama-
do eñ el BOLETÍN'.OFICIAL 
núai. 1 5 2 . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Idem convocando álaD¡pata-
ción á sesión extraordiua-
Idem sobro concesión de agua 
solicitadn por D. Leandro 
Madinaveitia.-. 
Idem id. por D. Juan Flórez 
P o s a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id. por D. Antonio Fer-
nández González 
Idem id. por O, Alfonso BEC 
qaelaine 
Idem id. por ú. Víctor Teje-
rio». - •.. 
Idem id. por D. Ramón Agui -
lar 
Idem id.por D.Fürnatido Me-
léndez. . ' . . . . . " . . . . . . . . . . . 
Idem de convocatoria á opo-
siciones íi plazas de Oficia-
les Médicos, alumnos de la 
Academia de Sanidad Mi-
litar. 
Idem de haberse trasladado 
Ja capitalidad del Ayunta-
miento do Villayandre á 
Crémeues 
CireuUr y relación de los 
Ayuntamientos en que los 
Alcaldes no han remitida 
el acta de constitución de 
aquéllos 
Anuncios desubastasdeson 
ducción del correo de los, 
puntos que se citan. 
37y38 
10 
,)tl,24, 
j31y37 
N á m a r o 
d e l 
BOLSTlK 
la qoft ee 
pUDlicd 
e
Anuncios señalando días y 
puntos ilo-'le .«a hjra la 
comprub'icióu penóiiica de 
pesas y madidas 
Circular encargando á los Al -
caldía hagau cumplir lo 
ordenaao en el art. 38 do 
la ley de Caza 
Idem id devuelvan cubiertas 
las hojas de estadística que 
se Jes remitió. 
Idem ioteresundo ó los Jueces 
y Secretarios cumpiau el 
servicio reclamado en el 
BOIETIN OFICIAL de l ü de 
Enero de 1900 
Idem id. de que los Médicos 
cumpiau las instrucciones 
que se citan en el Real de-
creto de 14 de Julio de 1903 
Idem y relación de los reclu-
tas del Regimiento de F a -
lencia, núm. 11, que s» les 
ha expedido licencia abso-
luta; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id. de los Ayuutamiea-
tosque.no han cumplido 
lo dispuesto por Real orden 
. íde ' l ; de Enero último re-
ferente á elección dé; Vo-
cales del Instituto';de Re- , 
formas sociales 
Idem del Servicio Agronómi-
co transcribiendo Keal or-
den referente a la roña en 
el ganado 
Edicto-llamando al mozo Vir 
cente Rebaque Nistui. . . . 
Anuncio de hallarse al públi-
! co er.proye'ccu- de ferroca-
rril de Matallana i Orzo-
naga. 
Idem Je la Comisión organi-
zadora del c o n c u r s o de 
- aventadores y bases para 
'. tomar parte en é l . . . . . . . . 
Idem de subastas para la ad-
quisición de postes de pino 
para el servicio de Telé-
grafos 
Cireala-prohibieudotuUa cía 
se de caz-, hasta el 31 de 
Agosto do este a ñ o . . . 
Idem iuleresaudo la captura 
de presosfugados de la cár-
cel de la Coruña 
Idem señalande les üias an 
que han de presentarse los 
. Ayuntamientos ante la Co-
misión mixta. . . 
Idem convocando á eleccio-
nes municipales en Sarie-
gos . . 
Idem á fin de que ios Alcal-
des comuniquen, cuande 
ocurran, las vacantes de 
Médicos 
Idem del Subdelegado de Me-
dicina á fin de que los Ins-
pectores municipales cum-
plan el art. 183 de la Ins-
trucción general de Sani-
dad 
Idem transcribiendo Real or-
11 
12 
13 
14 
Ib 
16 
18 
21 
22' 
23 
27 
28 
27y38 
28 
33 
34 
34 
35 
Númor» del 
BOLBTlN 
en que » pnl)lic6 
den de 18 de Marzo respec-
to A v a m - r los noii/bres de 
las calles 36 
Idem id. de 8 de M.irzo á fio 
de que se uoonon á los Mó-
dicos lo que se les adeude. 36 
Idem haciendo saber a los Al -
acaldes la obligación quetiti-
nen de ayudar 4 K.s Fieles 
Contrastes 37 
Idem hacióndoKO cargo del 
mando de la provincia, i n -
terinamente, D. y«lipe Cur-
toys 38 
Idem transcribieudo Real or-
den para que las D puta 
c lones y Ayuntamientos 
- autoricen á los Arquitectos 
para as.stir alCoi greso lu-
teraocmi/a! 38 
Idem id. Real oiden á fia de 
que se envíen delegados a! 
Congreso Internacional dé 
. Bomberos.. -. .38 
l i e m abriendo el p a g o de ex-
propiaciones de terrenos 
en la construcción de l a c a - , 
rretera dé Ambasmeatas á' 
- Puente de Gatín 38 
Idem de la resolúcióo en ex-
r. podiente sobre imposición . 
de multas á las Compañiaj 
de ferrocarriles 39 
Junta de Instrucción pública 
!
1,2,3, 
5,6,7, 
14,16,* 
17,19, 
22, 23 
-, J 32 
Idem circular con instruccio-: 
nes para la formación do 
"-presupuestos por los Maes 
tros y percibo de habares. 6 
Idem id. transcribiendo Real 
orden con iastrucciones so - -
bre elevación de sueldo á 
las escuelas. 8 
Idem anuncio del concurso 
de escuelas vrcantoa en 
esta p r e v í n o l a . . . . . . . . . . . 33 
' Dirección general de Obras pú-
' Micas 
Anuncio de subasta de obras 
en el puente sobre el rio 
Tuerto 26 
Idem id. ea el trozo 3 " de la 
carretera deCistierna á P a -
lanquiu s 30 
Diputación provincial 
Circular sobro proyecto de 
contratación de un emprés 
tito provincial 16 
Extracto de las sesiones ce-J17,18, 
lebradas sobrecoacrat&ciÓDi 19, 29 
del empréstito \ y 31 
Enmiendas presetadas por los 
Sres. Diputados al dicta-
men sobro el proyecto de 
contratación del emprés 
tito 18 
Comisión provincial 
Distiibucicu rte fundos dei„ 
Enero, Ft-brero, Marzo . Y Í o g ^ 
Abril ! " 
C i r c u l a r em'ftrguudo á loa 
AjUDtaujieijtus el servicio 
de bügaj'ís para ol uño co-
rrieote • 7 
ADUDCÍO du los precias fijadosi 
, por el Coa issrio de QnerraflS, 19 
y la Commióa por sumíüis í y 31 
tros i militares I 
Idem de la resolación recaída 
en expediente sobre elec-
ciouesmuaicipaleseD Prio-
ro • • 13 
Circular pobre descubiertos 
por Cotnigeote 14 
Comisión mizta de Eeslutamiento 
Circular pava qua los Alcal- . 
des remitáis tres cupies l i -
teiates d-il acta del sorteo. -17 
Idem con instrucciones á que, . 
que han. de suf<>tars6 los 
A y u n t a m i e n t o s . p a r a su 
preseutactou ante esta Co-
mifiión para el juicio de. 
exenciones, j señalándoles 
días . . . . . ¿ . .. J8 
Zona de i^eelutamíento de León, 
núra. 30 
Relación nominal de los r a -
rlutas de esta Zona del re• 
empiezo de' 1902,:revisio-
nes dn ISIO'i"j 1902 decla-
rados soldados, y los del re 
emplazo oe 1903 que han 
- de. incorporarse el ll¿0 de 
Marzo . . . . . . . > . . . . . 23 
''•; ;' Gobierno militar 
Anuncio proriogando el pla-
; : zo para la redención á me-
. , tálicó oe los mozos de 1903 16y23 
. M o n t e s .. 
Anuncios de subastas.de ma-V 27 
dérasy pastos de los mon Mgygo 
• tes que so citim.'.'. .') ' 
Idem I . J . do U ' resiuacion de ., 
pinos en el monte «Pinar 
de T a b u y o » . . . . . . . . . . . . . ', ^ 
, Idem id. de maderas en- S a n - ; . _', 
• ta Coloüibs.oe C u r u e ñ o . . .15. 
C i r c u l a r sobre upróvecha-
mieL'tcs forefetaltis... . . . . . 31' 
. Auíiencia Territorial Se V a M o l i i 
Sentencia reca*da coofcra ve-
cinos de ViliaiiUiivd de Ja, 
muz sobre pago de peosio-, . 
nes torales 16 
. Audiencia de León 
Relación de los iudiyiduo.s .. 
que han «ido designados' 
pata formaiTribuDalSfl j u -
rado? 7 
: Audiencia de Bilbao -. 
Edicto ¡Ivmutióu i Valeutjn 
Lago Alba y Angel García 
Rodríguez, en causes que 
se Ies sigue . . . 2 3 y 2 6 
Minas 
Edicto solicitando 73 perte-
nencias para la miua Pilla 
Alejandro i . * , en Sao E m i - -
liano 6 
Idem 14 id. para la Aurora, 
en Cistierna 11 
Idem 60 id. para la Eugenio, 
en Carucedo . . . . . . . . 12 
Idem 20 id. pt ra la Prima, 
en id 14 
Nt imaro 
dal 
BOLBTIN 
en sao M 
p a b l i c ó 
Idem VI ¡J. para la Mina 3.', 
en Cistierm 
Idem id. pura la San An 
ionio, en Vegstlo Magúz.. 
Edicto solicitando 80 perte-
nencias para la mina San 
Pélayo, en C a r r o c e r a . . . . . 
Idem 207 id. para lu Don 
Zunas I I , en B o ñ a r . . „ . . 
Idem 11 id. para la Par í s , en 
Cistierna 
Idem 23 id. pura la Bautista, 
en Rioseco de Tapia 
Idem 18 id. para la Esperan-
za, en Carrocera 
Anuncio admitiei.do la re-
nunciado Its rfg.stroa dH 
mini'S qon se iudicau, y | 
clarando francos y regis-l 
trables sus terrenos ] 
Idem haciendo saber ¡1 D. Isi-
dro lionero lu no admisión 
del registro Orada , 
Idem y relación do los expe-
dientes de minas aproba-
dos por el Sr. Gobernador. 
Idem del. re sumen de las 
c u e n t a s corresponaieotes 
al h por 10U de los depósi -
tos ae minas constituidos 
en el 4." trimestre de 19'13. 
Idem de haber sido aprobado 
el expediente núm. 3.131 
Conekita, en Cabnllaues.. . 
Idem y relación de los títulos 
de minas expedidos por el 
- Sr. G o b e r n a d o r . . . . . . . . . . 
Relación liummal du Its aue-
* ños de minas que adeudan 
al Tesoro el caooú por'su-
..'petUoie.-.. 
14 
15 
18 
20 
34 
34 
39 
I 3, 5, 
22, 26 
i y 36 
24y36 
26 
Delegación,—Anuncio de ha-
ber tomado posesióu del '; 
cargo de Delegado O. Má- • 
*nuel M o r u n o . ' . • . 7 
Idemid.'de Administrador d é " 
"'Reutas Ari eudadas ü . L a u -
reano U b i s . . . . . . . . . . . . . ' . 8 
-Idem abriendo el pago ae los 
recargos municipales... . . : 14 
Idem para que los Ayunta-
mientos remitan rdacio- .' 
nesae los aproyechamien-- ' 
tus qué necesiten utilizar 
en.ei año forestal Ue 1904 
.a 1905.;. . . . " . . : . , . „ . ., ,15 
Administración de ífaciendd; 
. —Uéuuia de notificación deT > 
: sentencia en la demanda 
iriteipuesta por O. Valeria- -
u o d e C a B u s o . , . . . . . . . . . ¿ . .2 
Idem circular recordando á 
.los Ayuntamientos que se 
relacionan remitan certifi-
. cación de si tienen, ó no 
bienes p r o p i o s . ; . 3 
Idem llamando la atención de 
losMódiuos para que sepro-
vean de patentes 4 
Idem impuesto sobre haberes 
y asignaciones y del T por 
100 de pagos 5 
Idem reclamandode los Ayun 
tamicntos los repartos de 
consumos y nn estado del 
número da contribuyentes 
de los Ayuntamientos que 
no tienen aprobados los re-
gistros fiscales. 6 
Idem notificación al Ayunta-
miento de Santa Colomba 
de Sumcza sobre terrenos 
exceptuados.. 6 
Idem de hallaree al público la 
matrícula de subsidio para 
el año c o r r i e n t e . . . . . . . . . 9 
Idem relación do los prodae ' 
tos mineros y su importe 
del 3 por 100 l l y S é 
Idem llamaudo la atención do 
Sociedades, Compañías y 
Empresas sobre el impues-
to de utilidades . . ' 17y 19 
Idem á fia de que los Ayunta -
alientos ingresen la cuarta 
paite de consumos 18 
Idem'reclamandodolcs Ayun-
tamientos el pudróu dé c é -
dulas personales 23 
Idem de hallarse al publico él 
padrón de 'cédulas'do:.esta 
capital 25 
Idem sobre pagos de débitos 
al E s t a d o . . . . . 26' 
Idem circular para la cobran-
za del impuesto sob-eola-
boracióu de alcohol vínico 
y relación de loa industria-
les.. 27 
Idem reclamandode ios con-
tribuyenteb relacióo de las . 
altas y bajas suf. inas en su 
riquez'i para la formación 
del apéndice al amillara- . 
miento.. '1S8 
Idem subasta y pliego, de - , 
- condiciones para ¡r. contra- • 
tataCióu del BOIETÍN . OPI- :_; •>-. 
CIAL-de Vcntus de. Sienit . ' ~ " 
Nacionales . í . . 30 
Idem para que los fibricontsa 
, d e luz eléctrica remita'a el , _ 
- partemeusualdéla próduc-
• c i ó u o b t e a i d a ' . . . . . . . V . ' . . . :. 30. 
Idem á fio de qne se den de , 
alta en la matrícula indus-'' 
triallos Secretarios de Juz- " 
g a d o s ^ . . . . . . - . V . . . . . . 3 ¡ ' 
Idem r.elación' de los Ayun.:/ r; ' 
, tamieutos que; no h iu re-'.... 
'•" mitiao las ce'rtificacio'áes.. » í : 
. da Jos ingresos del,'20 'por .;.y 
-100 de p.-opio y 10 por .lOO : ; >,,-
.; de pesus y medidas.. ;'. . '. V: j;3!4' 
Idem cédula do notificación" ;'*.••'-"¡;' 
expedida contra jo.-Ignii--
o i o . R o d r i g ú e z . . . . . , . . . . ' : . ' , 38 
Intervención.~Circular 00a'•••-:'•' 
Jnstrucci'jnes par 1 el pago' •: 
, dé iatereses do títulos de / . 
la D e u d a . . . . . . . . i . . . . ; . 12. 
Idem para que los que cobren' -
pens ón por él Estado, lúa- .' -. -
uifiestenlaedadquetieaen 10 
Idem cou instrucciones pira 
• llevar á efecto la revista. 
. anual dé clases pasivas . . . 33 
Tesoreria.—Anuncios decía-- - . ; 
raudo ¡¿cursos en el recar-
go do primero y segundo ' 
grado á los deudores por 
•contribución de las zonas , 
que se citan 2 
Idem nombrando Auxiliares 
de reuudacióa de contribu-
ciones 26y29 
Administración de Propieda-
des. —Transcribiendo R. O. 
con instrucciones con mo-
tivo do excepción de venta 
de montes y abono al Es ta -
do del 20 por 100 6 
Idem reclamando de los A l -
?> ó m o r o 
dat 
B o u t r i N 
aa qna 89 
p u o l i c d 
30 
27 
caldee relación do las fin-
cas quo ol Estado posea.. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
arrendadas. — Anuncio de 
haber dado de baja á los 
Agentes que.se relaciunau 
de la' S'icieda'i UJÍÓÜ E s -
ñola de E x p i o s i v a a . . . . . . . " 
Ay-;u.n.ta.i3aien.tos 
11.4,6. 
Anuncios de extravio do ca-)18, 21, 
ballenas y reses )i'A, 28, 
( 37 /39 
Idem de hallarse al público el), • « 
reparto de consumos del(-'. , , ! 
1904 de los A y u n i a m i é n - r 1 ; \ Í 
tos que sé relacionan * 
Idem id. •üe'ViÜouiol, Zotes,' 
Calzada y Villaubispo.. . . . 
Idem id. de Cármenes, Val de 
San Lorenzo, Villaraa.Sao-
ta Colomba de SOÜIOZI, La • 
guua Dalga y Vallo de F i -
nolledo 
Idem id. de Villamontán.Gor] 
doncillo, Pdjuree.CebroneMS, 14, 
Santovonia de la Valdorjci r l & j 
: na, Páramo del Sil," Villacét ' ' 
y San A d r i á n . . . . ] 
Idem id.- Rediezmo, Destria-
na, Pobladura de Pelayo 
García, Alvares y Vega.de. 
Valcarce 
Idem di. La Vecilla y Quinta ! 
- nadel-Casti l lo.V:. ' . . . . . . . ^23y29 
Idem el padrón de cédulas i i , 3,''6, 
.- .per'sonaléBde los Ayunta >ll,'12y 
' paientos que'ee relacionau! 
Idein fdi Qdiatooadel Marco.v 
• ^Matanza-y Pajares ; ; . . . . 
Idem id.- .de.Cistierna, Cns-
^. trocalbóh Valdepiélago,Ci-
. manes rie la' Vega, E l Bur-
• ~go y Groja l i , ; .". . , . . '". . ' .". .. 
Idem .id. dé ValverdeüelCá-]1 '',-"" 
'mioo, Corullón.iVegarieñ-ní, . 15 
za, yil|asabariegd, .tíántásf- y.17 
: M a r t í s y Villáréjo..VÍ7--] - ;'--
Idem id. d i Cabreros, -.Lagü-/ ;. ; , 
na de Negrillos,'Borrenes,' 
V e g V c o r v e r a , Valdevim-• 
• bre, Saha'gúu, Viüacó, Pe-
ranzines,, Villadoogós, La 
Pola, Vaga da Valcarco y .; 
.. ; G r a d t f e s . . . . . . . . . . ; . . . ' ; . 20al29 
Idem las cuentas municipales 
de Boñar, Villamizar, Ullo, 
Burón y S i h - i i i c e s : . . . . . . 2 ;3y6 
Idem id. dé Rioseco de Tupia.i 
Joara, Riego de la Vega,!? 
'.' Arganza; Villarejo, Villa-/ 
-" martin .• . . .". ' ' . ; ' . . . . ' . . , . ' . ; .1 ' 
Idem id; de Cistierna, Alga- - r 
déte, Villaverdo de Arca-
yos, Pajares y Cast i l faíé . . I S y 19 
Idem id. do Matanza y Galle- . 
g u i l l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 23y26 
Idem id. de Villanaañáa y Pa-
jares y Noceda. 30y35 
Idem el presupuesto de gas ,„ » 
tos carcelarios de los partí-! ' ' i í 
y 13 
4 y 6 
:IT 
18 
13 
-7.-
8 
. 9 y 
• I O - , 
y 24 dos qué se citan. 
Idem el presupuesto dearbi ; 
triosextraordinarios de So-
to de la Vega, Cubillas de 
los Oteros, Campdnaráya, 
Villarejo y Ardón lOal 15 
Idfem id. de Arganza, Sao 
Emiliano,SantaElena, Val-
depiélago, Bercianos del 
Páramo 18al23 
BOLBTIS en nuess publ¡e6 
Acuocios de Ayuntamioníosi 
de Lillo, Villamontán, Re (24.33, 
(jueras. Páramo Sil , áa>jta(34y35 
Elena, Turciay Villadaogos] 
Idem el apéndice al amillara 129,32, 
miento de los Ajantamieo ¡35, 37 
tos que se relacionan | y 3» 
Idem el plano de alineación 
de la calle de las Varillas. 27 
Anuncio de arriendo de los 
consumos en Boñar 2 
Idem de cesión de un trozo] 
de terreno en Santas Mar [1, 8, 9 
tas, Folgoso, Cebanico yí y 29 
Alvares ) 
Idem de subasta de piedra en 
Congosto y Bembibre 3 y 19 
Idem de la casa de Ayunta-
miento en Vil layandre. . . R 
Idem de compra de una casa 
para Ayuntamiento en Cré-
menes 1^ 
Idem de ventada tri^o del Pó . 
sito eu Toral de los Buz-
maoes 25y30 
Distribución de fondos del: 4,17, 
Exorno. Ayuntamiento de! 30 y 
lacapital 39 
• (d I f i y , 
Idem de id. de Astorga 
Estadística de Daeimientos y, 
defunciones ocurridas en la 
capital . . . . . . ! ( 
Extracto de las sesiones co-
lebradas por el E x c e l e u ü -
simóAyuntaniientodeLeón 
en Enero '. 
Anuncio de haberse -extra 
' yiado el repartimiento.de 
consumo? de Mañsilia Ma-
' ydr •• 
Idem para que comparezcan. 
' les mozos que se citan del 
reemplazo de 1904,: da ig -
' norado paradero. 
• Idem del. Ayuntamiento de 
. .Viliademór sobre supresión 
de ún Colegio electoral. . . 
" Idem sobre revisión y amojo-
namiento de caminos en 
Bercianos del Páramo, San 
Adrián, Izagré y Pozuelo. 
. Idem para que los contribu-
yentes remitan relación de 
altas y bejas para la recti-
ficación delamil lcramiénto 
en Santa Marina del Rey. . 
Anuncios de hallarse vacan-
tes las plazas de Médico de 
los Ayuntamientosde San 
ta María de la Isla, Enci , 
nedo, Boñar. Quintana del 
C a s t i l l o , yaldelugueros.j 
Toreno, Peranzanes, Lán-
', cara, Villacé y Castropo 
dame.. . 
Idem id. de Practicante dej „ jg 
Cistierna, Izagre, Villacé! ' 
y Castrcfuerte ; * 
Idem id. d¿ Secretario de Co j » g 
rullón, Congosto, I g i i e ñ a j j - ' j g 
Bercianos del Camino, Vi-l,qn' o¿ 
llaquejida, Villamol y MaA0U' gg 
tallana . . . . . ) •' 
Idem id. de Depositario de¡ 
Santa María de la Isla, B a m - L ^ 
bibre. Villar,ueva do laB(0i „¿ 
Manzanas, Gorullón, Sanf* ' q-
Esteban de Valdueza, Vi \ ' 00 
l l í c é 7 Riego de la Vega. . 
8, 9, 
20,28, 
35j38 
, ,37 
• 8-
S a l 39 
12; 
19y34 
24 
6, 10, 
14,18, 
22,23, 
29 y 30 
Húmaro 
df l l 
en qua se puMica 
Aooncios de haboríe ausen 
tado de la casa paterna J o 
s é Díaz (Jarcia, Felipe Mar 
tinez Cnñóo, Baldomero 
Muñiz, Pedio U a r t i u e z 
Marcelino Sabugo, Jacinto 
Rodríguez,Baimeiiro Agua 
do, Miguel Rodiíguez, Sal-
vador Gutiérroz, Manuel 1,3,4, 
Carro, Antonio Libran, Lo 0, 9, 
renzo Berciano, José Fer- 10,12, 
nández, Teodoro Alvarez, 14,15, 
Aurealiano Rodríguez, Vi- 17,20, 
centeBode lón .Agust inMe- 21,22, 
rayo, José Fernandez, Ma- 25,28, 
nuel Ordófie í, Olegario Al - 34 y 
varez, Fedorícc Prieto, F é - 37 
lix Arias, Damián Pérez, 
Florencio Rodríguez, Da-
niel Alvarez, Joaquín Huer 
ga, Juan Fernández, Pedro 
Alonso, Francisco Calvo, 
Froilán Rascón, Melchor 
Mata, EpifanioCimadovilla 
y Aquilino González i 
Id. id. del domicilio conyugal 
Petra Vatru Valavázquez . 35 
Edicto llamando á Aguetiu 
Conde Rodríguez y á su hi-
jo, de C a s t r o t i e r r a , y á 
Francisco LambertoGarcía, 
de VillamaüáB. 17y39 
Anuncio de la ausencia de 
más de diez años de Mateo ' 
González D i e z . . . . . . . . . . . 19 
Sentencias recaídas contra 
- José Alvarez Alvarez, Pas- : 
cual Gascón y Fructuoso . 
Alvarez Suarsz, sobre pa- ! 
go de p e s e t a s . . . . . . . . . . : . 29y 36 
Cédula de citación .expedida 
contra Joaé Frago Diego, 
" en causa que se le s igue . . ... . 27. 
Idem contra Virgilio J imé- . .„ _ 
nez y Miguel - Verarraya, 
en í d e m . . . . . . . . . . . . . 30 
Idem contra Evangelista 6 a r -
cía Calderón, ea í d e m . . . . . 31 
Idem contra Alejandro, Alvá-
tez Rubio, Manuel Fernán' 
dez E m i l i o Maté, Julio. . ' 
! González y Victorino' Vega •.' 
Gutiérrez, en ídem 32 
Idem contra Rogelio Barco 
López . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 36 
Cédula de empiazimientoex. 
pedida contra Angel Maña-
nes Pérez, en ídem 86 
Edicto" llamando a . Fedarioo. 
García Rivas, en í d e m . . . . 28 
Idem á Luciano'Vázquez A l -
varez, tu í d e m . . . . . . . . v . 30 
Idem á Ilaefouso Piñáu Y u -
gueros, en i d e m . . . . . . . . . 34 
Idem sobre declaración de au-
senda de D. Teótimo Garr 
cía G u t i é r r e z ; , . . . . . . . . . . 30 
Idem llamando á un señor ál 
cual le robaron unas botas. 38 
Anuncio de venta de fincas 
de Felipe Domingez Gor-
gojo, para pago de costas 
en causa que se le s i g u i ó . . 25 
Idem id. do Rosendo Gonzá-
lez Fernández, én i d e m . . . 23 
Idem id.de AgustinaSan Mar-
tín Murciego, para idem.. 28 
Idem id. de Isidora López, 
para idem 29 
Idem id. de Aniceto Martí-
nez, para ídem 33 
Idem id. de Agueda González 
Redondo, para idem 38 
Número del 
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Anuncio de venta de fincas 
de Antonio Pérez, para^a-
go de pesetas 30 
Idem id. de Hermenegildo 
Fernández, para i d e m . . . . 30 
Idem id. de Antonio Grande 
Santa María, para idem.. • 34 
Idem id. de Autonio Fernán-
dez Santa María, para idem 34 
Idemid.de Antonio de Vega, 
para idem 37 
Idem id. de Policarpo Diez, 
para idem 1 37 
Anuncio sobre información 
de dominio promovido por 
Pedro, Tomasa y José Gó-
mez González, de las fincas 
que se citan 27 
Anuncio de hallarse vacante 
las plazas de Secretario de, 
los Juzgados de Vil lacé,foo 35 
Oencía ,Corvi l losdelosOte4 ' 
ros, Vailecillo, Villamizar,! * 
Zotes y San Pedro de Bar' 
c í a n o s . . . . . . . . 
Anuncios oflciales y particulares 
Anuncio de subasta de caba-
ballosdedesecho déla Guar-
dia civi l . 3 
Idem y lista de los socios de 
la Económica de Amigos 
del País que tienen derecho 
electoral de Senadores , • 4 
Idem id. d é l o s individuos del 
Cláuatro Universitario de. 
Oviedo que i d e m . . . . . . . . . ; 6 
Idem ds.; suministros, de a M 7 , 14, . 
• - ticulos á militares y gana-!l8, 26 
do.del - E j é r c i t o . . . . . . . . . . ) y 38 
Idem y relación de.ios jorna- . 
les y materiales invertidos •' 
en obras é n e í Hospicio de 
León desde Julio áJ íóv iem-
bré . 9 
Regimiento Infantería de Re-
serva de Á s t o r g a , n ú m . 3 6 , 
. reclamando ue losAyunta-
miéntos que sa relacionan ; 
el acuse de recibo'de docu-
mentos que se les remitie-
ron ; . . 10. 
Anuncio de subasta de esco I , , „ . 
petas recog idas por l a r . 4 SÍ 
Guardia c i v i l . . . | •' 
Escuela Normal Superior de 
. Maestras de León: anuncio 
de exiioenes i b rov&Uda.. 12 
4." Depósito de caballos se-
mentales: anuncio de ha-
llarse vacante la plaza de 
Cantinero. . . , 12 
Comisiones liquidadoras: re-
lación do los mozos que tie-
nen ajustados sus alcances 
y no los han solicitado 12y 19 
Anuncio llamando á los que 
se crean con derecho á los 
bienes de la Capellanía de 
Nuestra Señora del Rosario 
enQuintaniliii de los Oteros 12 
Número 
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Idem id. á la Capellanía de 
Nuestra Señora del Rosa-
rio en Valle de las Casas . . 33 
Relación de las personas mor-
didas por animales rabio-
sos y sometidas á trata-
miento en el Instituto «Co-
bián Areal,» en el segundo 
semestre de 1903 16 
Anuncios señalando días, ho [ I t ' n h 
ras y puntos donde se h a C Í ' o g ' 
de cobrar la contribución.(goy33 
Anuncio del Comisario de 
Guerra haciendo saber á 
los Alcaides el que no ex-
pidan listas de embarque 
por ferrocarril á los reclu-
tas 25 
Idem de venta de fincas por 
débitos de contr ibuc ión . . 27y3- í 
Universidad literaria deOvie-
do: anuncio de concurso 
para proveer una plaza de 
Ayudante de la Sección de 
C i e n c i a s . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
Edicto llamando áTomásGar-
cía García (a) QuiUn, ea 
causa que se le sigue 21 
Idem á los soldados Elisardo 
Alvarez Santos y Santiago 
Méndez García, en expe-
podiente que se le sigue., 9 y 2 2 
Anuncio de subasta de ventad, ~ „ 
de acciones de la Sociedad!1'' , , 
Hullera L e o n e s a . . . . . . . . . ) 7 *1 
Idem de extravio de cuballe |3,30y 
riasy rases 
Papelera Leonesa convocan 
do á los accionistas. . . 
Sociedad electricista de As 
torga convocando á los ac 
cionistas 
Idem de Viilada í d e m . . . . . . I 5 y l 9 
Sociedad electricista de León 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . 24y27 
Anuncio de subasta de leñas 
en casa de p . A'manciq 
Saldaña . . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Leonesa de Produc-
tos Químicos .coavocando 
á Junta general 
Anuncio de ¿ a Gestora. 27y28 
Idem de La Cooperativa eléc j27, 29 
trica de L e ó n . . . . . . . . . . . . ( y 31 
Idem do subasta de venta de 
leña en Benavente .33al35 
Idem de la Comunidad de Re-
gantes de Campo de Villa-
•videi 
Idem id. do L a Robla 
Idem de hallarse vacante la 
Notaría de Bembibre 
9 
12 
19 
20 
36 
38 
38 
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Ley do 5 de Abnl d« 1904 so-
brereepoosabilidad defuu-
cionsriuB públicos 47 
Ley de 5 de Abril de 1904 tro-
bre orgaDización y atribu-
ciones del CoiiSfjo de Esta • 
do, y plantilla del personal 
técnico dé la Sala Conten-
cioso-Administrativa del 
Tribunal Supremo 64 
Uinisterio de la Qobemción 
Real orden de 19 de Abril de 
1904 aprobando el pliega 
de condicionea, que se in -
serta á continuación, para 
la construcción de una l i -
nea telefónica entre .Ma-
dr id , Santander, Asturias -
y Galicia 54 
Real orden de '¿6 de Abril dé 
1904 dejando sin efecto el 
arbitrio consignado .por los 
Ayuntamientos de Ástorga. 
y Hoi.fárrada sobre psque '. 
tes, maletas.ó bultos que: 
. coateñgac mues tras . . . . . . 55 
Orden sobre recurso de alza--
, da iutérpueeto por D. Cayo 
• . B a l b u e n a . . 4 2 
Ministerio de Sraeia y Justíeia 
Real decretodeSOdeMayode 
1904:modificando el art. 3.° 
: del de 11 de Julio de 1902 
respectó de quiénes han de : 
: "formar la Junta Directiva 
del Real Patronato para la 
r rcprésiób de la . trata, dé . 
• blancas . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Ministerio de Hacienda 
Raal orden de 15 de Abril de 
1904 con instrucciones lla-
mando la atención' de ios 
poseedores de fincas adju- . 
dicadns á la Hucienda por 
débitos de contribución, el 
dérechoá retrotraerlasbás-
ta lo adjndicación-defiuiti-'. 
va después de subastadas; 56 
Inlsteiio de Agricultura, InJnstrla, ; -
Comercio y Obras püHicas, . 
Circular de 5 da Mayo.de 1904 
coa instrucciones á -fin de 
. llevar é efecto la Estadisti-
«a icdustrihl conforme al 
cue&tionario y bases ex-
puestas eu la Real orden de 
29 de Enero de 1 9 0 3 . . . . . . 58 
Sobierno de provincia 
Anuncio sobre concesión de 
aguas derivadasdelrio Esla 
solicitada por la Sociedad 
Hulleras do C i s t i e r n a . . . . . 40 
Idemdél rioTuerto por D. Juan 
Flórez Posada. 61 
Idem del río Luna por D. Vi -
cente G a r c í a . . . . . . . . . . . . 71 
Idem del rio Luna por D. Do-
nato liodrigUH.z y otros, 
vecinos de Lúncarn ' 77 
7 4 
42 
Número da! 
BOLBTÍH en que ee publicó 
Resolución recaída en el ex-
pediente pobre concesión 
de aguas solicitada por (lun 
Gregorio Al varez Prado.. . 
Elevando recursos interpaes 
tos por D. Nicasio Gurcia y 
D. Guillermo FeroándezTo-
rre 
Idem por el Alcalde de Noce-ii^ AC. 
da D. Julián Campo y otros,! ' 4a 
y D. Benito F e r n á n d e z . . . . ) ' 
Idem por D. Gumersindo Ce • 
rézales, D. Francisco Can-
seco, D. José Alvarez y 
D.* Victonoa Villar, y por 
el Alcaide de Balboa . . . . . 56 
Idem por O. Sinfanano Vivas 
y O." Victoria V i l l a r . . . . . . 59y62 
Convocando á los Médicos 
titnláres i una reunión en , 
esta c a p i t a l . . . . . . . 42y44 
Relación do las licencias y 
usos de armas expedidas 
por el S í . Gobernador en los 
meses de Diciembre, Enero 
y F e b r e r o . . . . . 43y59 
Cesandoeu el cargo deGober-. 
nadorinterinatnente D. Fe-: 
lipe Curtoys, y haciéndo-
se cargo do ól D. Esteban 
; -Angresola 44y 47 
Convocando á la Diputación 
. p r o v i n c i a l . . . . . ; 
Circular encargando el cum-
plimiento del Real decreto 
de 15 de Enero de 1903 sb-, 
bre vacunación; . . V . . . . . . 
Idem transcribiendo Real or-
den de 4 de A bnl de 1904 á 
fin de que los Ayuntamien-: 
. tos puoliquen todosiosuños 
las listaeaque se refiere el 
art. 25 dé la ley de 8 de F e -
brero de 1 8 7 7 . . . . . . . . . . . 
Idem para que los Jueces re-
mitan relación de las- de-
funcionesacurridasdor en-
fermedad variolosa 
Idem señalando, días para la 
comprobnción periódica de • 
pesasy medidas en los pan-
tos qué se citan . ' . . . . . . . . 46y B4 
Idem declarando caducadas y 
"sin valor .las. licencias de 
carruajes expedidas ó re-
novadas antee do L.° de J u -
nio, y concediendo un pla-
. zo para proveerse de ellas. 
Idem y relación de los Ayun-
tamientos que no han de-
vuelto cubierta la hoja so-
bre coustituciónda los mis-
mos. . 
Idem transcribiendo Real or-
den de U de Abril,de 1904 
sobre subastas de artículos 
para Establecimientos be-
néficos 
Idem ordenando á los Alcal-
caldes, Guardia civil y de-
más iuncionarios presten 
cuantos medios y auxilios 
fueran reclamados por el 
personal facultativo desti-
44 
44 
45 
46 
47 
47 
48 
Número del 
BOLVtíN eo qoe .BO publicó 
nado á los trabujos g e o d é -
sicos 5» 
Ideoi cunvocáiido á eleccio-
nes m u n i c i p a l e s en los 
Ayuntamientos que se c i -
tan 64y65 
Anuncio del pego de terrenos 
expropiadosen laconstruc-
cióc de la carretera de A m -
basmeatas á los puentes de 
Gatin 62 
Anuncio de subasta de con 
duccióo de la corresponden-
cia de Palanquinos á Val -
deras 63 
Idem interesando la busca y 
captura de Hilario Sanz 
Zara, Vicente Arias Tascén 
y Juan Valero L ó p e z . . . . . 43y53 
Circular con instrucciones i 
fin de evitar el aso de ar-
mas blancas y de fuego, y 
encargando á los Maestros 
Armeros don cuenta de la» 
• que venden. 65 
Anuncio rectificáudo el pu-
blicado en el B o t s m OPI • 
CIAL dé 30 de Diciembre de 
1903, núm. 156, sobre au-
torización para el Estable-
cimiento de dos líneas de 
transporte de energía e l é c -
trica, solicitada por D. Mo- . 
desto Franco 66 
Relación nominal de les pro-.J 
. pietarios.á quienes so lee/6o,67, 
ocupan fincas, en la cone /68,69, 
truccióa del ferrocarril del\70y71 
T o r i o . . . . . . , . y . ] . . 
Relación de lo qué correspon-
de á coda Ayunta.i,lento 
por la.modificación.de tr i - ., 
butación por consumos, re- . 
saltante de la aprobación 
del proyecto de ley de A l -
coholes.. . 67 
Circular, con. instrucciones á 
fia dé evitar la propagación 
del cirbunco bácteridíano 
existeute en reses en Man-
siila Mayor. 72 
Idem 4 las Juntas Adminis-
trativas para lo rendición 
de cuentas municipales... 73 
Idem haciendo snber que cesa 
en el mando de la provin-
cia D. Esteban Augresola, 
y haciéndose cargo de él 
D. Fernando Venero 77 
Junta provincial do instruc-
ción pública lelimicando del 
concurso las sustituciones 
de Soto y Araio y Santa Ma-
ría de O r d á s . . . . . . . . . 47 
Idem de subastas de cons-] 
tracción de un Instituto en/53, 60 
Granada, Burgos y Ponte-f y 77 
vedra ] 
Idem id. en la Escuela Na-
cional do. Música y Decla-
mación 69 
Idem id. de instalación de un 
Número del 
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173, 76 
•[ y 78 
depósito de agua en el Ins-
tituto técnica de Córdoba. 77 
Idem para que lus Muestres 
recojan de sus respectivos 
Habilitados lus presupues-
tos 65 
Idem con iustruccioürs paru-
el abono y justifici.ción del 
los gastos do material d e n i , 73 
las Escuelas públicas auto-/ y 74 
rizadas por n ia l oiden dek 
26 de Abril últ imo I 
Idem eficalafóu de Maestres y 
Maestras correspondientes 
á los años de 1899 li m i . 76 
Idem relaciones de los títaloel|J'5?' 
de nombramientos en p r o - I ? - ' » . ' 
piedad é interinos e x p e d i - i g í ' ™ ' 
dos á favor de los Maefetros/go'Jjg' 
quase citan, los cualespue-j?*'-- ' 
dén recogerlos por si ó per | 
sona autorizada . . . 
Anuncio pidiendo autoriza-
ción para desviar el rio Ór 
bigo en el pueblo da Soto ' 
de la V e g a . . . . . . 58 
VARIOS CENTROS 
Dirección general da Obras pú-
- Í - . Micas ' 
Subasta de obras del trozo 4.° 
d é l a carretera de Pedros» 
del Rey á iílmanza . . . . . . 41 
Idem del trozo 2." de Puente 
Orugo al puerto oe Somie-" 
d o . . . . . . . . . . . 4'2y67 
Dirección general de Administracibn 
Circular sobre la organiza-
c ión , de los servicios pro-
- viacisles y municipales, 
' formalidadesoecésariaspo-
ra proveer las vacantes de . 
Secretarios do- Diputacio-, 
nes, Contadores y.Jefes üe 
Cuentas 53 
Diputación provincial 
Extracto del presúp«esto or-
dinario do esta provincia 
para el año de 1904, auto-
rizado por Rea! orden de 12 
de Noviembre de 1 9 0 3 . . . . 49 
Extracto d é l a s sesiones (¡el 152,53, 
primer per iodosemes tra l . . ¡ 58y61 
Distribución de fundos de ios 
meses de Mayo y J u n i o . . . 54y69 
Pego de salarios á nodrizas 
extornas y de socorros a 
impedidos, primer trimes 
tre 61 
Comisión provincial 
Precios fijados por el Comisa-] 
rio de Guerra y la Comi /41.65, 
sión por suministros i mi I69y78 
litares .'.) 
Circular sobre débitos por 
Contingente provincial . . . -54 
Extracto de laCuonta deCau-
dales do la DiputEciós clei 
ofiode ]8980899, y ha-
lloise al púb'nco ea la Se-
cretoria úü lu Corporación. 65 
Junta proYineial i ú Censo electoral 
Circular con instrucctones 
para llevar ó efecto la rec-
tificación del Oaneo elec-
toral 46 
, BOLE-
Extracto de la fesióo de L V 1 " ??_ 
de Majo para la a p i o b a c i ó n ! ^ , , , ^ 
de listas electorales /de 2 de 
VMayo 
Servieio agroniimieo 
Circular y varios a r t í c u l o s 
refereates i.l servicio de 
coapultarf g r a t u i t a í * , de 
coifurmulad con lo dis-
puesto eu las instruccioaes 
del Keal ¡lacreto du 4 do 
Marzo dltimcj..' S i 
¡ í m l m á n general de Ganade-
ros del I|eino 
Con'vocar.do 4 Besión extiaor • 
dicaria para eieccíón de 
Presidente 
M o n t e s 
Circular con instrucciones 
para facilitar la formación 
del p ióximo plan de apró-
vechamientos 
Idem sobre deslindes de los 
montea que se citan 
Anuncios d i subastas de resi-
uacióo de picos en el pinar 
de Tabú;, u . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de aprovechamiento de 
caz: en Santa Colomba de 
C \ . r u e i i o _ . . . . . . . . . . . . ' . : ' . . 
Idem ce aprovechamiento de 
pastos en los montes qu? 
se c i t a n . . . . ' 
Idem de ejecución del plan de 
aprevechamieotoá para el 
afip forestal de lü03-190a, . 
aprobado por Rea! ordeo de 
. 9 de Sep;iemb:o de 1903. v 
Audiencia Territorial de Yailadolid 
Sentencia confirmando la re-
caída en Sds Diciembre de 
1903 contri; D.1 Casimira, 
D.* "Fiánoisca y otros, de 
Vajenc.ia de D o n j u á n . . . . . 
Idem id. de 18 de Febrero de 
1904contra Tomás Fernán -' 
dez Qjintaiiillii y otros, de 
La Vecillu 
Audiencia de León 
Anunció del recurso conten-
cioso admiaistrativo Ínter, 
puesto por el Ayuntamien -
to de Villademor . 
Idem id.por el Excmo. Ayun -
tamiento de León f>i 
Relación de jurados 57 
Minas 
Anuncio de las operaciones] 
periciales de demarcación/41,48, 
que so practicarán en Iof í50y60 
días y minas qne se citan. J 
Relación de los expedientes 
de minas aprobados por el 
Sr. Goberuador. 46 
Anuncio cancelando los ?x - l 
pedieotes de las minas que/46,47, 
se relaci'inan y d e c l a r á n d o l o , 57 
francos y registrables los\ y 74 
terrenos demarcados ] 
Resumen de las cuentas co-
rrespondientes al 5 por 100 
66 
50 
50 
53 al 
56,63, 
72y73 
55 
71 
76 
40 
BOLKTÍM 
en Dua ae 
p u b l i c ó 
de los depósitos coontitui-
dcs 47 
Anuncio cancelando el «ÍX-
pediente núm. 2 894, mina 
Escondida 47 
Idem id. i iúm. 3.146, mina 
María del Rosario 61 
Anunció haciendo saber á Los 
propietarios de las minas 
que serelacionan, que pue 
den recoger los títulos y 
presentarlos al pago de de-
rechos reales 51 
Relación de los títulos de pro-
piedad de las muías quo se 
citan expedidos p^r el señor 
Gobernador 66y78 
Edicto sol'citi.Iido 69 porte-
cencias para Iviuioa Ftor 
María, eu Maraña 4 l 
Idem una demasía para la IM-
na María del Hosario, en 
Maraña . 
Idem 6 perteaencias para la 
Paca, en Cistierna 45 
Idem ICO id. para la Luccrin, 
en Cátmeoes 41 
Idem i'-á id. para la Covtple 
mentó, R i a ü o . . . 46 
Idem üO id. para la Aumento • 
á J i t a m t a . e a Valdepiéiago. 48 
Idem 42 id. para la Mariano, 
en Villablíno . 60 
Idem 18 id. para la Marcial, 
en Vega de Valcarce 61 
Idem 6 id. para la Constancia, 
en Riaño 61 
Idem 151 id. para la Rama, 
eo Páramo Sel S i l . , 61 
Idem 80 id. para la Campanil, 
ea* Oré ¡ n o n e s . . . . . . . . 6 2 
Idem 64;id. para la Campa-. 
tó^.'.enid..... 62 
Idems45 id. para la Campa-
n i i 3 . ' , eu id 63 
Idem 72 id: para la Jos iLms , 
en Carneado 65 
Idem 12 id. para la Key, éo.. :. 
Páramo del Sil 69 
Idem ¡17 id. para la Horina,. " • " 
• en Maraña -. 71 
Idem 7 id. para la Nicanor,-
en Matallana. 72 
Jdem 18 id. para la Marcial, 
' eu' Vega de Valcarce . . 74 
Idem 20 id. para la L a P i h -
rícít, en B b ñ a r . 7 5 
Idem 128 id¿ para M - ' ü ú m 
ro 18, en A l v a r e s . . . . . . . . T 75 
Idem 24;id .para la Luisa , en 
C i s t i e r a a . . . . 78 
Oficinas de Hacienda 
Delegación de Hacienda-—1 
Abriendo el pago de los re ! 
cargos m u n i c i p a l e s . . . . . . ) 
Idem transcribiendo Real or-
den sobre contratas de Em-
presas periodísticas con la 
Dirección general del T im-
bre 
Idem haciendo saber que don 
AdolfoS. Covisa se ha posa -
sionado del cargo de Inves-
tigador de Hacienda 
Idem trascribiendo Reales ór-
denes de 15 y 2H de Abril 
de 1904, dando reglas para 
f a c i l i t a r el cumplimiento 
del últ imo párrafo del arti-
culo 20 de la ley de Presu-
puestos vigente 
Idem relación de descubiertos 
por la difereocis del 16 por 
40 ,43 
i y.63 
42 
53 
58 
; 56,67 
y 69 
SOLBtín 
eu que • « 
p u b t i e ó 
100 y el cargo de Primera 
Euseñao&u 75 
Intervención. — Instruccio¡>es 
para ei pago de intereses 
de la Deuda 50y 70 
A d m i n i s t r a c i ó n . — C i r c u l a r 
para que lus Ayuntamien-
tos ó sus repregeutantes se 
presenten á recoger las c é -
dulas personales 41 
Idem con instrucciones á los 
Ayuntamientos para la for-
mación de los apéndices á 
los amillarnmientos 44 
Idem reclamandodelos Ayun 
tamientos copia del padrón 
de cédulas del corriente 
año 45 
Idem cédulas de notificaciónl 
expedidas contra los Ayun f j -
tamientos de Cebauico, Vi y ' ¡L 
llares, Oczoniila, Válele 1 ' 0 0 
rrey y Valdefuentes . . . . . . 
Idem relación de los produc-
tos mineros y su importe 
del 3 por 100 49y75 
Idem para que los Ayunta-
mientos que se relacionan 
ingresen o! ¿0 por 100 de 
propios y el 10 por 100 de 
pesas y medidas. 53y54 
Idem haciendo saber á los1 
dueños de las minas que 
se citan, que si MO satisft 
cen lo que odeudao ul T i 
sopo, se declarará la ca , 
ducidad de sus respectivas 
c o n c e s i o n e s . . . . . . . . . . , . . ! 
Idem.relación do ios sujetos á 
quienes se le embargaron 
fincas por débitos de con-
tribución, las cuales fue-
ron adjváicadas'al Estado. 59al6r. 
Idem de hillarse al público el 
- apéndice al arnillaramien -
- de la c a p i t a l . ; . . . . 59 
Idem relación de los Ayuata-j 
mieutos que no han remi / 
tido las certificaeiooes de! 60,62 
los pagos que hayan reali-í y 74 
zado durante el » ñ o d e l 9 0 3 l 
y primér trimestre de 1904] 
Idem para, que-ios Ayuata-
mieutos ingresen el t ¡ ' t r i - . 
mestre de consumos . . . . . . 61 
Idem sobre pago de un foro 
, á las monjas del Convento 
de Carrizo 65 
Idem pliego d é Condiciones 
para la sub .sta de contra 
tación del Boletín Oficial de 
Ventas de Bienes NacimaUs 
• deesta provincia. . 68 
IdemrecUmándodelos Ayun 
tamientos los apéndices al 
a r n i l l a r a m i e n t n . . . . . . . . . . 69 
Idem transcribieado Real or-
den de28 Abril sobre tribu-
tación de saltos de aguas. 71 
Idem para que los Ayunta-
mientos remitan por dupli 
cadouu estado resumen de 
todas las especies de con 
sumo adeudadas eu 1903 
y en los meses de Enero á 
Mayo, y en lo sucesivo lo 
hagan mensualmnte 72 
Tesorer ía .—Dec larando i n - J i 2 4 3 
cursos en el recargo de p r i - f j j ^ ' 
mero y segundo grado á| r,\ . ! 
los deudores por contribu-i . ' 
c ión que se expresan ) 
40 
42 
42, 55 
y 70 
,44,49, 
BOLÑÍN 
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Declarando nombrando A11 1 
xiiiaresdelosRecaudadurss/.o 
para el cobro de la coutn ,' • 2f 
bución en los partidos quei " 
se citan | 
Idem troiiscribieodo Real or-
deo do 30 de Marzo sobre 
expedición de cédulas por 
sonales 57 
A d m i n i t l r a c i ó n de Sextas 
arrendadas.—Circular lla-
mando la atención du los 
vendedores de barajas ó 
juegos de naipes para qu« 
cumplan la disposición 4.' 
del reglamento 75 
Idem de Propiedades —Sobre 
adjudicacióu á D. Pedto 
Fernández de una parcela 
de terreno sobrante de la 
construcción de la carrete • 
ra de Adanoro á Gijón, en 
La Robla 78 
- S . y u . r L t a . r Q i e n . t o s 
Extracto de las sesiones co-
lobradas por el Excelent í -
simo A y u n t a m i e n t o do 
León en el taes de Febrero. 
Idem del de Valencia de Don 
J u a n . . 
Distribucióa de fondos do los 
Ayuntamientos de León y 
Astorga 
Estadística de los nacimmt 
tos y defunciones ocuri'idoe!58,63, 
en esta capital . , . )77y78 
Llamando al acto de revisión j 
de excepciones á los mozos | 
. que se citan de los Aynn i . 
tamientos de Benuza, Bar-I . - i 
jas, Villablino, Villamou-'dn 
tán, Rabanal, Toreno, Soto\*o'*i' 
--. de la Vega, Vega de E s P i - / ^ ' « > 
sendos, Salamón, Borria-l 
ños del Camino, Luyego,! 
Santa''Colomba de Curue-I 
fio, Saucedo y Benavidüs. . | -
Idem id. de Rediezmo, Rinsa-Wg.J , 
. co de: Tap!a;;.ístorga, He-j*„'?í' 
yero, Bembibre, Cacábo UQ'22'• 
los, Castrocalbón, Borja3,i„¿'2„' 
B r a z u e l o , León y. Villa Y ' -¡i 
Anuucio de hallarse al públi-.); 
có él reparto de consutoosMl, 43 
dé Ooru'lióo, Oeocia y, tía £ y 50 
ileguillos: . . . ] 
Idem para que los contribu-r 
yentes preseutou relación 
de las altas ó bajas sufri-
das en la riqueza, .para la 
rectificación de l .apéndice 
al amillaramionto de' los 
Ayuntamientos que se re-
lacionan 42 al 60 
Idem de hallarse al público el 
reparto de arbitrios ex-
traordinarios de San Justo,[43,46, 
San Milláu, Vegas del Con !47, 51 
dad», Santa María de la Islai y 78 
y San Cristóbal de la Po I 
l a n t e r a . . . . 1 
Idem de las cuentas munici-
pales de La Vocilla, Ro-
diezmo, Saocedo, Algado-i , . 
fe, La Pola, Villazanzo.|"'2A' 
Eocínedo, Valverdedel Ca-
Camino, ArdóUiCastrofuer 
te, Oárrncerá, Santa Co-
lomba de Cutueño, Pála 
cios de la Valduerna, Gor 
doacillo y Cabillos 
49,50, 
51,54, 
58,59, 
y 8 t 
N ú m e r o 
de l 
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e  
53 
58 
76 
56 
63 
68 
Anunciode ¡d.Caniponara.Yo,| 
Btnuza, Páramo del Sil.J 
Carracedolo.Santovenia del 65 al 
la Valdoncina, l'osada d8\69,74, 
Valdeón, Mansilla 5Jayor,|'75, 77 
Biollo, P r i a r a n z a , Santal y 78 
María de la tela y Vega 1 
rienza ] 
Idem el apéndice al amillara-
miento de Valverde Enr i -
que, Oseja, Benuza, Villa-
demor, La Robla, E l Burgo, 
Villaree, Cebanico, Saheli • 
ees, Fallero y de loa que so 
relacionan 60al78 
Anuncio del deslinde y amo-i 
jonamiento de las cafiadasi^ 43 
y caminos de Cabillas dtU^'jo' 
los Oteros, Joarilla, Cabrfi U^'y^j 
ros del Rio, San Pedro del 3 ' 
Beroianos y Peranzanes.. . | 
Idem subasta de maderas enj 
Sabelices, Castromuíarre 748,49, 
Villazanzo, Valdepolo, Vi-Í J 51 
Uaverde de A t c a y o s . . . . . . | 
Idemdesubastadearriendode 
la cazadeimontedeLa Robla 
Idem de id. de un solar para 
edificar Casa Escuela en 
Carrocera 
Idem de id. de construcción 
de uoa casa consistorial en 
Toreno 
Idem de hallarse al público 
el plano de alineación de la 
calle de las Varillas 
Idem el proyecto de las Orde-
nanzas municipales de S a -
helices ¡ 
Idem abriendo un mercado 
semanal en Campónarayá. 
Idem de remitir al Alcalde de 
Páramo del Sil un oficio ci-
tando i Severo Otero, Re-
gina Rodríguez, Francisco 
Alvareji y otros, denuncia-
dos por la Guardia civil por 
hallarse pastoreando gana-
da en terreno de Salentinos 
Idem la muerte sin testar de 
Eustaquio. Alvarez Pérez, 
de León, en C u b a . . . . . . . . 
' Idem llamando á O * Dolores 
Dole, para satisfacer una 
multa impuesta por el A l 
. calde de R e o e d ó . . . . . : " . ; . 
Anuncio de haberse ausenta-
do de la cana paterna José 
Vidal, Juan Martines, T i -
moteo Alvarez, José Fer-
nández, Tomás A l v a r e z , 
Bernardo Ruiz, Esteban Rio ,„ .g 
González, Rosendo Catre- gn'gi' 
ra, Francisco Amigo, Ig - f j o ' tV 
nació Cuadrado, Victoria- O A ' » , 
no Oarcia,EloyGarcia,Ao 
drés Vega, Pedru Alvarez, 
José Arias Miares, Manuela 
del Pozo, Blas Martin, José 
Cavo, Luciano Rodríguez, 
Pedro Guerra, y Antonio 
D í a z . . . . . 
Idem del domicilio conyugal 
Andrea Martínez y Fran-
cisca Alonso 68 y 73 
Idem de hallarse vacante lal 
plaza de Médico de l o e L . . 2 
Ayontamientosde V i l l a c é , ) , . ' . » ' 
Castilíalé, ViUabraz, P a l a - l í í ' S ' 
cios del Si l , Escobar, Re-f^'^g 
yero, Castrillo de la V a l - L . ' ó g ' 
duerna, Comilón, BnrónJgo ' nn ' 
Bocado Huérgano, Villa LS* ~¿ 
zalá, Villazanzo, Castropo-l 
dame, Cacabelos y San] 7 
Adrián / 
75 
78 
62 
BOLBTIH 
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66,67 
y 69 
'51,55, Anuncio de Secretario del Ayuntamiento de Congos U0 Ra 
to, Reyero, Vallecillo, Ur f 1 " ' ^ 
diales y Congosto ) y 1 
Idem de F a r m a c é u t i c o de 
Crótnenes 49 
Extravio de caballerías y ro-
ses 45al78 
Senteociaa recaídas contra. 
D.Esteban Guerra y su es-J 
posaFrancÍ8caAlvarez,Ma / , n iR 
nuelSantin, Pascual Na-V™' t i 
vorro y Juan José Rodri-l " 0D 
guez, para pago de pese-
tas 
Idem Federico P. del Pino, 
Fernando Rodríguez, don 
Earique Velesta, Pedro Mi /.g -g 
guel Cuevas, Federico Pé- ' - - • 
rez Pino, José Rodriguez\¡?'5I' 
Rodríguez, Alejandro Pé ( ' 71' 
rez, Esteban Guerra, Cons-k " 
tantino García Arias y Jua-
na González 
Idem concediendo á D. Ber-
nardioo Fernández Oviedo 
el beaeScio qué solicita. . . 
Idem declarando pobres para 
litigar á José Pettejo Fer-
nández y su mujer Manue 
la Martínez y á Manuel 
Maria Rodrignez Robles. . 
Idem contra Antonio S á n -
chez, Miguel del Blanco y 
José López, sobre infrac-
ción de ley de P e s c a . . . . . 
Cédulas de citación exped í - ] 
das contra Felipa de laj 
Puente, N i c o l á s Morán,/ 
Joaquina.Vizcaíno, Toribiofr, 
'. Voces, Josefa Morán, - Ana)01' ?2 
Marcos, L u c i a n a Rodri-( ' 
guez Vázquez Alvarez, Ra-1 
fael del Pozo, Miguel Poni-I 
Ha y Constantino Alvarez. ] 
Idem Roque González, Tirsov 
Freiré, Angel Vaticón, Ma I 
nuel Hernández, Genove /67,68, 
ya Réváque Oanseco, Pe-(69,73, 
: dro Martínez, Pió Robus775, 77 
tiano Currillo, Felipe Car- l y 78 
balloy Miguel Esteban He \ 
rrero. . . . . . . 7 . 
Edicto interesando la busca y ' 
captura de un caballo c u -
yas señas se citan 
Idem llamando i José García' 
Lcrenzo, Bautista Cañedo,! 
Rogel io G a r c í a Carro.(44,47. 
Aquilino Miranda, VicarioU9,dl, 
Villegas, Aogel Mafianes,l61y62 
José García, Juan Otero y 
Nicanor R o d r í g u e z . . . . . . . 
Idem á Gerardo Pidal, Bau 
tista Busnadiego, Fideon-
do y Cristóbal Remue]aE|68,69, 
Posada, Bernardo Busma->70, 71 
yor, Ricardo Monroy, Josél y 77 
Jáñez, Victorino González 
é Ignacio Sosa 
Idem á Rosario García, espo-
sa de José González, por s i 
quiere mostrarse par te . . . 
Idem á los parientes de don 
Gabriel Calzada Bello, fa-
llecido sin testar 
Idem á los herederos de R a i -
mundo y Rosenda, vecinos 
que fueron de Trobajo del 
Camino 
Idem á id. de Eduardo Me-
léndez 
Idem sobre cancelación de 
fianza del Registrador de 
44 
70 
77 
44 
45 
50 
56 
N ú m a r o 
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la Propiedad D. Buenaven-
tura Arguello y Prast 6K 
Idem y relación de las fincas 
á fin deque los que se crean 
cou derecho alguno sobre 
ellns lo bagan constar en 
el expediente de dominio 
promovido por D. Isidoro 
Rodríguez 75 
Anuncio sobre información 
posesoria de una casa, en 
la calle de Los Descalzos, á 
instancia de D. Fructuosa 
Madruga García 49 
Idem id. en la Callo del Espo-
lón, á instancia do D. Fede-
rico Nieto 51 
Idem del sorteo de Vocales] 
que han de constituir IB 155,57, 
Junta de partido para laF60,61, 
formación de listas de ju-/63, 66 
rados de los partidos judi-l y 68 
cíales de esta provincia . . . ] 
Idem del expediente de infor-
mación de dominio promo-
vido por Pedro, Tomasa, y 
.>"-José Gómez González 61 
Venta de fincas de Jacintoi 
Morán BUs, Manuel Garre-' 
ño , Emilio Pérez Puente, i ,Q 
Pablo Santos, Narciso Vo l í o g?' 
oes, Cecilia Bqcero, Ma Sg^  gg 
y 69 
44,47, 
48,51, 
52,59, 
)63,66, 
67,68, 
69,73, 
77y78 
nuela P é r e z Fernández,! 
Faustino del Valle y Sera 
fin Carrera, para pago dé 
costas en causa etc. 
Idem de Félix Gutiérrez, Fer-
nando R o d r í g u e z , Félix 
Coque, Felipe Alonso, Do-
lores Olarte, Valentín Fer-
nández Antonio Marques, 
Rafael Ablanedo, Mar ía 
Martínez, Lorenzo García, 
Luisa Vega, Fructuoso Al-
varez, Maria García Rodrí-
guez, Petra Santos, Jeró-
nimo Bolaños, Dimas Díaz, 
Cipriano García, Urbano 
Balbuena, Juan Antonio 
Rodríguez, Silvestre de la 
Iglesia, Aogel Vaticón, Es-
tanislao R e y y Cipriano 
García, para pago de pe 
setas 
Anuncio de hallarse vacante 
la Secretaría d é l o s Juzga - / , - . . . 
dos de Villamol, Vegaque-l*"'*^ 
mada, Cabillas de Rueda, * 2 ' , ¿ 
Palacios del Sil , Cuadros.l0'y 10 
Sariegos y O enc ía . ! 
Anuncios oficiales y particulares 
Abriendo al servicio la para-
da del 4.° Depósito de Se-
mentales 41 
Suministros á militares y ga (gg'^io 
nado del Ejército . . . . . . . . ) ^ 
Venta de fincas por débitos|42, 52 
de contribución j y 66 
Asociación general de Gana-
deros del Reino couTocaa-
do & Junta general 44 
Subasta de arriendo de la 
casa-cuartel pata lo G uardia 
civil, en Vega de Valcarce 44 
Idem: oficinas de correos en 
Astorga 47 
Comisiones liquidadoras, re-
laciones nominales de los 
que tienen ajustados sus 
. alcances 44y75 
Escuela Normal Superior de 
Maestros, señalando d í a s 
para las ennierencias peda • 
g ó g i c a s 49y69 
BaLorí i t 
en quaao 
p u b l i c ó 
Escuela abriendo la matricu-
la no oficial é instruccio-
nes al efecto 51 
Idem de Maestras ídem 54 
Instituto general y técnico 
de León, ídem y señalado 
días para exámenes 51y60 
Universidad de Oviedo de ha-
llarse vacante la plaza de 
Oficial 1." 57 
Venta de armas recogidas por 
la Guardia civil 50y76 
Señalando días, sitios y horas 
para el cobro de la contri-
bución de las Zonas que se 
citan 50 
Idem el cobro de cédulas per-
sonales 57 
Venta de un caballo de dese-160, 71 
cho de la Guardia c i v i l . . . . j y 73 
Compra de caballos con des 
t i n o á la remonta, Madrid. 73 
Abriendo el pago de suscrip-
ción á la Gaceta de Madrid. 74 
De hallarse vacante la plaza 
de Maestro Armero del Re-
gimiento Infantería de Isa-
bel I I , núm. ct2, residente 
en Valladolid 
Convocando á oposicionespa-
ra plazas de Oficiales Mé-
dicos-Alumnos. 
Llamando a los que se crean 
con derecho á ios bienes de 
las Capellanías de San José 
y San Miguel de Villibañe 
y Villalobar 
Llamando á los soldados Se-
rafín García Rodríguez, Fe-
derico Fernández Otero , 
Santos Celada Rodríguez. 
J e s ú s Motcelle, Antonio 
Morán Reguera, Florencio 
Rodríguez, Pedro Quinta 
na, G r e g o r i o González, 
Fernando Alvarez, Fran-
cisco Yebra, Tomás Blas 
Nesto, Toribio Fuertes, Pe 
dro Fuertes, Lorenzo Alón 
so, José Rozas, Federico 
Prieto, Daniel García, Pe 
dro Blanco Reguera, en ex 
podientes que se les ins-
truyo 
Anuncio de que se necesitan 
cuatro guardas jurados pa-
ra la presa «Cerrajera». . . 
Venta de una casa, en Puen-
te Almuey 
Arriendo del puerto y limpia 
de la presa iLun'lla 
Idem de la Cobildarin de Ro-
deros, San Justo, e t c . . . 
Compañía Arrendataria de 
Tabacos: subasta para el 
transporte de tabacos y 
efectos timbrados que se 
contratan en la provincia 
de L e ó n . . 59. 
,61,65, 
Emilio A l v a r a d o , Médico )67,69, 
Oculista 71, 72 
( J 7 * 
Arriendo de la herrería de 
Oencia S i 
Venta de reses lanares ea 
Calzada del Coto 67 
Instrucción de Sanidad, S a -
neamiento de grandes po-
blaciones, Médicos titula-
res, tomo I,por D.José Lon 
y Alvareda, p u n t o s de 
venta 75 
75 
78 
69 
42,52, 
55,57, 
58,60, 
61,66, 
67,68, 
70,71,-
76y77 
ímp. de la Dipatactón prOTiaoial 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos dé interés general publicados en el BOLIÍTÍN OFICIAL 
de León desde 1.° de Julio á 30 de Septiembre de 1904: ( 3 . " trimestre de dicho año.) 
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Presidencia delConsejode ministros 
Orden oe 30 da JQÜO de 1904 
por la cual se resuelve el 
recurso promovido por don 
Juan Cerreras, contra el 
Ayantumiemo de Cistier-
n a . . - 96 
Ministerio de la Gobernación 
Orden sobre recmso inter-
puesto por D. Cristóbal Pa-
Uarés y o'.ros Concejales 
del Excmo. Ayuntamieuto 
de León 79 
Real orden de 4 de Julio de 
1904 accediendo á lo soli-
citado por D. Corlea Fibro-
la , como Presidente de la 
Asociación <ie propietarios 
d« Madrid, en que pide se 
autorice como S o c i e d a d 
mutua de sccidentee del 
trabsjo, creada por la re-
ferida Asociación. 
Real i;rdon de 6 de Noviem-
bre de 1902 recomendando 
el camplimieoto de las ins-
trneciones que sé citan al 
empezar obres urbanas, á 
fin de evitar .accidenté* á 
lo obreros 
Real orden da 2 de Julio de 
1904 con inptrucciones pa-
ra la enajecación por loa 
Ayuntamientos del trigo 
del Pósito 
Real orden, .reglameato. y\ 
programa para iasr.oposi 
cionee A plazas dé lospec-
tores provinciálés dé Sáni-
dad 
Real orden de de Junio, •-
circular á los (íebernadores 
para .qno autoricen ó no la : '; ' 
celebración de funciones 
públicas que constituyan 
peligro, siquiera sea proba-
ble. 93 
Real orden de 3 de Agosto 
• - ¿obré constitución, régi-
men y funcionamiento de . 
las Juntas locales y. pro-
vincialesdo Reformas So-
ciales... 97 
Circular de 1." de Septiembre 
acerca de los trabajos de la 
estadística d e m o g r á f i c a -
s a o i t á r i a . 1 0 7 
Idem de 29 de Agosto respec-
to de la tributación espe-
cial sobre el aletihol y.con-
sumos 108 
Ministerio de Eicienda 
Realorclec del." Ji))iodel804 
desestimando el recurso de 
nulidad promovido por don 
Diego García de Paredes.. 89 
Ley de 19 de Julio sobre in-
greso y ascenso án la Ad-
ministración del listado de 
los f u n c i o u a i i o í depen-
dientes del Ministerio de 
Hacienda '. 94 
82 
83 
83 
85, «'6 
y 87. 
Número 
d s l 
BOLBTlN 
flO q^s BS 
p u b l i c ó 
Ley de 19 de Julio conce-
diendb ciertos beneficios 
a los terrenos que se dedi 
qnen i h siembra y culti-
bo de s lgodó" 
Real i'rdeu dé 23 de Julio con 
instrucciones á Su de ob-
tener los beneficios de que 
trata la ley anterior 
Roal orden de 10 de Junio 
declarando en vigor el ar-
ticulo 65 del reglamento 
de procedimientos de 3 de 
Soptiembre de 1902 
Real orden de 29 de Julio 
aclarando la de i i de Junio 
de 1902 sobre inclusión en 
los repartos de cousumos 
á los Jefes y Oñciales d é l a 
escala de Keserva 
Real orden de 12 de Septiem -
; bre sobre irapesicion, ad-
ministración y cobranza de 
la co i tr ibuc ióo industrial 
y de comercio 
Real orden de 8 de Septiem-
bre ordenando á los Dele-
gadosden de baja eolasma-
trículasde contribución in-
dustrial las patentes de ela-
boración de alcoholes des-
de l ." de Octubre próximo'. 
Real orden da 14 de id. acce-
diendo á lo solicitado por la 
Cámara oficial . de Comer-
cio de Reus respecto de la 
-contribución sobre alcoho 
.'-les...'. -.y. 
Ministerio de Agricultura, Industria, 
; : Comercio y Obras publicas 
Ley de 7 de Agosto de 1904 
• sobre'explunacióo y, fábri-'"• 
" ca del ferrocarril de Be-
tauzos al Ferrol. . . . . . . . . . 
-- Gobierno de provincia 
Circular recordando ei cum 
pliniieuto dé- ia- inserta'en 
el BOLETÍN OFICIAL de 15 da 
Junio, último', sobre enfer-
medades de r e s e s . . . . . . . . 
Idem haciéndose cargo dell 
mando de la provincia donl 
Laureano de Irazazabal. . . \ 
Idem id. D. Fernando Vene-
ro . . ; . ' . 
Idem aatorijando al Ayunta-
miento de Astorga la i n -
versión de 6.000 pesetas 
en Iss próximas f er ias . . . . 
Idem sobre c o n c e s i ó n de 
aguas del rioGsla solicita-
das por el Alcalde de Uan-
silln de las Muías 
Idem id. del arroyo Orzonaga 
solicitada por D. Antonio 
Li íz y otros 
Anuncio elevando recursos 
interpuestos por D, Eme 
terio Mijares y D. Manuel 
S. M a r t i n . . . . ; 
Idem de subasta de conduc-
97 
97 
99 
106 
116 
118 
118 
H8 
80 
82 y 
113 
94 
83 
90 
84 y 
l í ü 
Número 
- de l 
BotffTiN 
en que se 
püDl icó 
ción de la correspondencia 
de Sibafrú" li SaldHÜo 86 
Circular cnu lustrucoiouesi 
para la form«ción de los¡87,103 
presupuestos adicionales yí y 108 
ordinarios I 
Idem id. para el ingreso de 
los mozos en Caja 87 
Relación nominal de los pro- j 
pietarios á quienes se l e sL^ oo 
ocupan fincas en lacons-, 
ción de la corretera de Leónk ' 
á Caboalles á Belmente. . . ] 
Circular convocando & elec-
ciones municipales en San 
M i l l á n . . . . . 89 
Idem con instrucciones para 
la renüicióo de cuentas 
municipales 91 
Í 94, 103, 108 y l l 5 
Anuncio de la resolución re-
caída en expediente de dis-
cordia- de expropiación de 
una finca de D."Elisa Mel-
garejo en la construcción-
de lacarretera de Villbfran-
ca á Barco de Valdeorras.. 
Idem declarando la necesi-
dad de" la ocupación de las 
• fincas relacionadas en los 
BOIETINBS OFICIALES de 1.°, 
• 3, 6, 8, 10 y 13 de Junio 
: último para la constrúc-
. ; ción del ferrocarril del To-
rio.. . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Idem eo que D. Bernardo L l a -
mazares, Gerente de la So 
ciedad Electricista de León 
solicita autorización para 
instalar una Central de 
energía hidroeléctrica en 
un salto de agua eo esta 
ciudad... 
Circular cou i n s t r u c c i o n e s 
para llevar á efecto los tra-
bajos" estadísticos de Sani-
dad . 
Anuncio de las resoluciones 
recaídas en expedientes so 
bre imposiciones dé multas 
á las Compañías de ferro-
carriles. 
Circular recordando i los A l -
caldes el cumplimiento de 
la Keal orden de 23 de 
Abril de 1902, acerca de 
los edificios destinados á 
espectáculos p ú b l i c o s . . . . 
Idem interesando la busca y 
captura de Francisco On 
tiérrez, José Sevilla, Fran-
cisco Tirado y Pedro Pe-
cho, fugados de la cárcel 
deSantander 110 
Idem id. del subdito italiano 
Timoteo Briesco, de profe-
sión violoncelista 114 
Idem y plan de los Ferroca-} 111, 
rriles secundarios subven-! 112 
cionados por el E s t a d o . . . . ) y 113 
101 
101 
102 
1 0 4 
109 
110 
Junta provincial de instruc-
ción pública: Anuncio de 
hollarse en esta Secretaria 
de lu Junta, los títulos de, 
nombramiento expedidos á 
favor de los Maestros- que 
se citan, los cuales puenen 
presentarse á recogerlos... 
BOLBTIN 
en que es 
p u b l i c o 
79,83, 
88,89, 
101, 
103, . 
106, 
108, 
109, 
111, 
112, 
113, 
114, 
116 
y 118 
Idem suspendiendo la subas 
ta anunciada en el BOLETÍN 
OFICIAL núm. 77 84 
Idem subasta de obres de re-
paración en el Archivo de 
Simancas y de cocstruc 
ción de salas de disección 
y de operaciones en la Uni -
versidád de Valiadolid 89 
Idem del Escalafón de Maes 190, 93 
tros y Maestros. i y 102 
Idem trasladando Real orden 
de 20 de Julio en que se 
reclnma de las Juntas de 
Instrucció pública relación 
de las fundaciones docen-
tes de carácter benét ico . . , . 95 
Idem aceica de las'vacacio-
nes escolares.' ...'." 98 
Idem transcribiendo Real or-
den de 1." de Julio respec-
to de nombramiento á su 
instancin por traslación, 
coucurso ;ú ,oposición de 
.Catedráticos, Profesores , 
. A u x i l i a r e s , ' Regentes ó 
Maestros; y percibo de ha- . 
• . beres . . . . . " .. .98-
Idem subasta de obras en el 
pabellón que perteneció al 
Hospital general de la Cor- • ' 
te. 105 
Idem respecto de provisión • 
de escuelas.. . . . . . . . . . . . . 108 
Juntay Patronato deMédicnsL^¡¿¡^ 
titulares: Circular|clasiíi Ui -Bo-
casdo los plazas de Médi ÍLKTÍN 
eos en esta provincia susl0™!*1-
categorias y dotaciones.Vr' 
Asociación de Ganaderos del 
Reino: Circular á fin de ha-
cer efectivas las cuotas 
anuales 99 
Anuncios de extravío de una 
perra Seter . . . 82 
Diputación provincial 
Extracto de las sesiones ce 
lebradas en el primer pe-
riodo semestral 
19,82, 
89, 
115 
y 118 
Comisión provincial 
Distribución de fondos de losigi 03 
meses de Julio, Agosto j [ nf. 
Septiembre ! y ' 
I 
BOLBTÍN 
en nussa 
Anuncio de las rusoliicioDes, 
recaídas eu expedientes del 
reclamaciones sobre elec-l 
cióu üe Concejales en lofl84,88, 
Ayuntumiantos de Balboa,¡88,9H, 
Saucedo,QuiutonadelCas-l y 109 
tillo, Valrtevimbre. Saotaj 
Elena de Jamuz, L'amasdel 
la Ribera y Sao M i l l á n . . . . / 
Idem de los precios íijadopj 
por el Comisario de GueTrtl ^ 
y la Comisión provincial; ^ 
por somiaistros 4 miliinresl 
y ganados del Ejército . . . . | 
Circular sobre débitos por 
• Contingente provicc a l . . . 104 
Cornisón mista de Reelutamftnto 
116 
111 
Circular y resultado del sor-
teo de d é c i m a s . . . . '• 
O b r a s p ú b l i c a s 
Plan de Ferrocarriles secun-
darios f nbvenccionadospor 
el Estado 
M o n t e s 
~. -. [Adición 
Plan de aprovechamiet'.tosUi Bo-
forestaleB para el afio d e x E T i N 
1901 á 1905 ••^ °IiÓ4L 
: Instituto de Beformas Sociales 
Interrogatorio pura formar 
una esíadistica de las huel 
gas 
Gobierno militar 
103 
Circular traoscribieodo Real 
orden resolvieudo consulta ^ 
sobre abono do los'deven 
gos que córrespoudeu a las . 
clases e ¡ndividuosúe tropa 
en expectación de retiro ó 
ingreso eu Inválidos basta 
. su baja en los Cuerpos de / 
la Península 104 
Idem transcribiendoBeal ór-
deu'de 2 de Septiembre so-
b r e ' l e d e o c i é b i á metálico -
. del Eer.yicio o r d i ü a r i o . . . . . . 110 
Idem con instrucciboes para 
la.movilización de loa Ra • 
g imieutos l i faoter ía de Sa-
boyá.'Asturias.'Covadonga 
y Vad-Ras 118 
Audiencia de León 
Relación de los que han sidoV 105, 
desigr adosparaformarTri [ 111 y 
buüal da J u r u d u s . . . . . . . . ) 112 
- Uicas -
Anuncio hacieodósaber á don 
Luis Mir,doMadrid, la anu-
lación de la demarcación de 
la mina Nuevo, Profunda.. 
Idem declarando caducadas] 
las minas que se citan por 
falta de pago del canon.. .1 
Idem declarando frac co y re 
gistrub'.e el terreno de las-
minas que se citan 
Idem de las operaciones pe-
ricialcsde demarcación quel 
se harán en los días y mi 
ñas que se c i t a n . . . . . . . . 
Idem cel re sumen de las 
cuentas del 5 por 100 de 
depósito de minas 
Idem haciendo saber á los 
dueños de las minas B e -
rrera, VaMivieiso, Primera 
81 
85 y 96 
'85,87, 
113, 
l U y 
117 
¡6,95, 
113 y 
118 
86 
Númoro 
BOLBTIN 
en que Be 
publicó 
y Angela,el no poderse tra-
oiitur lu caducidad de sus 
expedientes 87 
Idem pira que se consignen 
los reintegros por perte-
nencias y títulos de las mi • 
ñas que se c i U u . . 107 
Idem aeclaranoo caucnlados 
los expedientes de las mi-
nas M Rucho y D . Lucas 11 114 
Relación de los expedientes 
mineros ya demarcados y 
que fueron aprobados por 
el Sr . Gobernador 115 
Edicto solicitando 18 perte-
nencias para la mina Mar-
cial. en Vega do Vaicarce, 80 
Idem 82 id. para ia tor lma-
¡o 2.°, eu La Pola 82 
Idem 16 id. para la Allerana, 
ea Vega de Vaicarce. 82 
Idem 50 id para la P i lar , en 
Riafio 83 
Idem 20 id. para la ¿una, en 
Vegacervera 86 
Idem ó id. para ia Primera, 
en Posada de V a l d e ó n . . . . 92 
Idem 6 id. para la Segunia. 
en loem. 92 
ídem 18 id. para la Tercera, 
eu í d e m . . . 92 
Idem 15 id. para la Cuarta, 
en ídem 92 
Idem 16 id. para la Casuati-
. dad, en Vega de Vaicarce. 93 
Idem 16 id. para la üsperan 
i&, ea Cubdlas de Uueda.. 95 
Idem 20 id. para la L a B u • 
tilla, en Cármenes 96 
Idem 80 id. para ta Santa 
Agueda, en Carrocera 103 
Idem 33 id. para la Aumento • , 
á í'írMa.ea.Posada de Val- - . 
deóu . 114 
Idem 20 id.-para la .ffuitifa ' ' 
lupe, en M a r a ñ a . . . . . . . . . 115 
Idem 50 id: para la Teresa' 
. (fanídlez, eu Crétnéoes. 118 
'Idem21 id. para lá L a Virgen 
del Camino, en Valdeteja;. U 8 
, Oficinas de Hacienda ; ; v 
DÜif i t i i i i i r - i í nanciohaeiéo-.. '"•• 
do saber dondu se venden .'..';, 
las tlibranzas especiales ., 
pala la p i e n s a » . . . . . . . . . . 79 
Idem:Reglamento provisional-, 
para lu aplicación del ar-j 
ticnlo 4.'' de ¡a' iey de 5 ae| „ < 
Abril último relativo al es-i , 
~ tablecimientodel Impuestel 
del Timbre sobre las bora-" 
jos ó juegos da n a i p e s . . . . / 
Idem haciendo saber que por 
Real orden de 22 de Junio 
último fué concedido á los 
fabricantes de naipes una 
indemnización por las ba-
rajas que tengan proceden-
tes de sus existencias cuya 
cubierta ó envoltura baya 
que inutilizar. . 84 
Idem abriendo el pago de los 
recargos municipales . . . . 97 
Idem subastas de maderas en 
los Ayuntamientos i e Ora-
defos y Villaselán 98 
Idem transcribiendo Real or-
den de 26 de Septiembre 
por la que se ordena estén 
las Oficinas de Hacienda y 
Sucursales del Banco de Es - . 
paña abiertss hasta las sie-
te de la tarde el día 30 del 
actual 117 
Númsro 
del 
BOLBTlK 
ea que u 
p u b l i c ó 
Intervención.—Relación do losj 
compradores de bienes des-/ 
aaiortizados cuyos pagarés/ 
Pep-
96 y 
110 
104 
« 0 , 8 7 , 
98, 
100 v 
108 
80 
vencen en Agosto y 
tiembre 
Idem.—Circular con iostruc-
ciones para el pago de t í -
tulos de la Deuda 
Administración.—Circular y 
relación de los Ayunta 
miectos que no han remi 
tido las certificaciones de' 
los pagos que hayan reali 
zado del 20 por 100, y 10' 
por 100 de pesas y medidos. 
Idem.—Relación nominal de 
los industriales que han s i -
do declarados fallidos 
Idem.—Relación de los dúo •) 
ños de minas queso hallanJ „ . 
en descubierto por el ca . . J 
non de superficie de lasl 
mismas...'. ] 
Idem.—Circular á fin de qne 
los fabricantes de electri-
cidad presenten dentro del 
plazo reglamentario las de-
claraciones juradas 6 fio da 
evitar se les exijan respon -
sabiliilades 
Idem sobre tributación de car- . 
bones 
Idem adjudicando á D. E n r i -
que Hidalgo untorrenopro-
cedente de la Capellanía de. 
San Antonio de Padun. . . . 
Idem.—Relación de los pro--
ductes minerosy su impor-j 
t é del 3 por I0C 
Idem ampliando el período de, 
la recaudación voluntaria 
... de c é d u l a s . . . . r, 
Idem á fin do que los Ayun-
tamientos'remitan relación' 
certificad» de las fincasqüé 
. son del Estado 
Idem cédula .de notificación I 
expedida contra los Ayua I 92 y 
tnmientos dé Berciauos dell 117 
Párámó y O n z o n i l l a . . . . . ; ] 
Idem 4 fin de.qde los.Ayun- . . 
tamientos ii'gresen el ter-
- cer trimestre do consumos.-
Idem.—Relación de los Médi-
" eos que han adquirido, pa / 
tente y relación de los que! 
no la han adquirido. . . . . . ] 
Idem ordenando a los Alcal-
des de Vaíderrey y Campoi 
de la Lomba satisfagan las' 
dietas á los Comisionadosi 
nombrados pura recoger el 
padrón de c é d u l a s . . 
Idem invitando á ios Médicos 
asistan al despachó del sií-
ñor Administrador de Ha-
ciecd-t parael nombramien-
to de S i n d i c o s . . . . . . . . . . . 
Idem instrnecioues para laj 
formación de e x p e d i e n t é 
de reparto, c o b r a n z a y, 
arriendo del impuesto del 
consumos. ] 
Idem.—Relac ióode los Ayun -
tamientos que se hil lau en 
descubierto por el pago del 
10 por 100 de aprovecha-
mientos forestales del año 
1 9 0 3 á 1 9 Ú 4 
Idem sobre formación de pa-
drones que han de servir de 
base para la contribución 
industrial. 
Idem —Relucióndelos Ayun-
tamientos que no han cum-
plido el art. 18 del Regla 
83 
88 
88 
89 y 
114 
90. 
:»1 
93 
83 y 
108 
95 y 
101 
95 
101 y 
. 110 
106 
108 
mentó do Co'.su'mos rio 11 
de Octubre de 1898 y loor 
denado en la circular nu-
blicada en el BOIBTÍN OFI-
CIAL núm. 42 111 
Idem subastas de enajena 
ción de las minas que se 
relacionan 112 
Idem instrucciones para la 
aplicación de U iey refor-
mando la tribut-acón del 
alcohol, que em pezará á re-
gir en 1." de Octubre 113 
Idem á fin do que loa propie-
tarios de edificios y solares 
se les invite á qne se njus 
ten estrictamente á la ver-
dad en' sus declaraciones 
para la formación del Re-
gistro fiscal 114 
Idem de hallarse al público el 
repartimiento de la contri-
bución de rústica, colot-ia 
y pecuaria para 1905.:..-. 116 
Idem repartimiento de terri-
torial con inclusión del 16 
por 100 parala primera en-
señanza : . . . 
Idemrepattimiento de la con-
tribacióa de urbana de los 
Ayuntamientosque no tie-
nen aprobados los Regis-
tros fiscales.. 
Tesorería.—Nombrando Ab-190,96, 
; ' xiliares de la .recaudaotóó}." 108. y" 
' de las Zonas qué se cit 
Idem declarándü ¡ocursos en 
el recargó dé primero y se 
guudo grado á les que-se 
hallan eu descubierto por! 
cédulas personales j con"! 
tribucióu de rústica, urba-
- na é industr ia l . . . . . - . 
A y - t i n - t a r n í é r i - t o s 
Anuncio de hallarse al público, 
- - las cuentas múnicipaie^ de 
los Ayuntamientos de Joa-
rilla.- Carucedo, Paradasé. 
ca, Jcara, Valdelngneros; 
Castropndamo, Vulazala, 
Barjas, Vallecillo, Alvaros, 79,81, 
Vega de Espínareda, Hos \B2,85 
. pital de Órbigo, San Pedro 86, 87 
de Bercianos, Villamáudos y 88 
Luyi go, Puootnde Domin-
go Flórez, Cabanas-Raras, 
Rabanal del Camino, Gra 
jal de Campos, Mólinasecu, 
Pozuelo del.Páramo, Valde 
fresno é Izágro. 
Idem id. de Laguna do Ne-
grillos, San Adrián del Ya-
lie, E l Burgo, Péranzanes, 
Corvillos délos Oteros. Dés-
triano, Berciauos del Para 
mo. Fresnedo, Regueras 
Boca deHuérgano .San E i 
teban de Valdueza, Saina 89,91, 
Mariua del Reyi Villamo 92,93, 
ratiel, Santa Elena de Ja- 94y96 
' muz, Armunia, Castrctie-
rra, Riaño, Villaquejida. 
Cabillas de los Oteros, Pa 
jares de ¡osOteros,Toreno, 
Vaíderrey, La Ercina, V a l 
de San Lorenzo, Barrios de 
Luna y S a r i o g o s . . . . . 
117 
118 
105 
113 y: 
118 
1* 
Ndtaero 
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PUD1U6 
ldemid.de Marafla, Villazan-
zo, Barrios de ¡jalas, Soto 
de la Vegü, Alija do los Me-
lones, CiHierua, Bembibre. 
Villaoueva do las Mnnaa-
cas, Matadeórj, Trabadelo,]g~ 
99, 
100, 
101, 
102 y 
103 
104, 
105, 
na 
Rioseco do Tapia, Cebani 
co, Rodiczmu, Villares,San 
tas Martas, Pobladura de 
Pelayo García. Arganza 
Csstrillo de los Polvazares 
;Sahelices del Rio, So&rado 
Villamoraliel, Igüeña, La-
guna Dalga, Gordaliza del 
PIDO, Galleguiilos, Brazue 
lo, Valle de Kinolledo y L a 
cilio 
Jderaicl de Valverde Enriquo,! 
Sao Einiliauo, Villaobispo' 
de Otero, Cármenes. Man-, 
silla de las Muías, Prado 
Valdepiélago, Renedo, Vi • |Qg 
llaquiiambre, Villademor,\ IQ '^ 
Carrocera, Santa Cristina,/ u n " 
Valdetqa, Villarejo. Cho 
zas, Vil lamoatáo, Urdía I 
les, Santa Elena de Jamuz,' 
Barrios de Luna, Vega del 
Valcarce y Candió | 
Idem el presupuesto adicio 
nal de los Ayuotatnisutos 
deVillamandos, Cabillas de 84,86, 
los O te ros, Galloguillos, j8,89, 
Arganza, Beialiibre, Sar, 92 ,»7 , 
Adrián del. Valle, Villama 98, 
i i á n , Canalejas, Toteno.l 102, 
Valderrueda, Alija de los).. 104, 
Melones,;Castrooalbón, Vi I 105, 
Uaquejida, Izagre, Rieño.l 106, 
Vega de Valcarce, Rabañail 107 y 
del Camino, Villahornate,] 110 
LUlo, Vallecillo y Castro-
tierra . . . . . . . I 
Idem el presupuesto eztraór-
. dinariodalosAyun'tamien: 
- . tos de La Eroiua, Campo-
" naraya, 'Molinaseca,: Cas-: .88, 
trocontrigo, Noceda, Ve 107, 
gaqaemaua. Viilaresde Or- 109, 
" bigo.'Soto da la .Vega, Ca 110, 
..:. biiñás-Raras, Páramo del 112;'; 
. . S i l , Saa Eooiliado,; Villade- .114 
canes.-Argacz'a.- Villaréjb' .,115 
. Psjar.es de los Oteros, Val y 117 
de San'Loreazo, Ardón, 
; Lillo; Viliaseláu,' Villadé 
.'. mor y Santiago Millas.:.;; 
Idem el presupuesto ordina 
rio de los Ayuntamientos 
de Corncedo, Toreno, Ve 
gas del Condado, Sau 
.Adrián del Valle, Mata 
deón, La Robla, Villamao 
dos, Villademor, Gitlegui- ¡ 
líos, E l Burgo, Turcia¿.Vi-\ 99 
, llafraDca, Pozuelo del Pá: y 102 
ramo, Villazala, Castrillc 
de la Valduerno, Castro 
calbón, Santa Columba de 
Curueño, Boca ile Huérga-
no, Villares, Gusendos y | 
Barrios de Salas. . ) 
Idem id. Laguna de Negri-
llos, Villatnartíá do .don 
Sancho, Lucillo,! Benuza, 
Rtoseca de Tapiaj Valdelu-
gueros, Oseja dé Sajam-
bre, Algadefe, Villarejo, 
Canalejas, Cea, Cubillos de 
los Oteros, Posada de Val-
deón, Cobronés, Acevedo, 
Perauzanos, Vegaquema-
áa. Villaselán, Pí'ramo del 
Si l , Villamizar, Lai Vecilla 
Armunia, Quintana y Con-
eo qus aa 
PUD1ÍC6 
gosto, Vega de Valcarce: 
BoBar, La Ercina, Alvares 
Vega de Eapinareda, Soto 
de la Vega, Mar.sillo de las 
Muías. Villamañiin, Traba 
dolo, Turoia, Rabanal del 103, 
Camino, Prado, Reyero, 10b 
Puente de Domingo Fió- y 1(J6 
rez. Eseobar, Cimanes de 
la Vega, Villszauzo, Bem 
bibre, La t'ola, Castropo 
dame, Valvorde Enrique, 
Castrofuerte, Fuentes de-
Carbojal y C a n a l e j a s . . . . . . 
Idem id. de Santa Cristina,! 
Bnron, Villamorntiei, Prio 
ro, Igüeña, Valdefueñtes, 
V i l l a m o n t á n , Corullóo, 
Hospital de Orbigo, Iza-
gre, Cebanico, Cimanesdel, 
Tejar, Arganza, Joárilla,! 
Viilaverde de Arcayos, Pa-1 
radaseca, Pulgoso, Ardóa.j 
Alija y Calzada . . . . / . 
( 108, 
Idem id. los Ayuntamieutos) 110, 
que se relacionan ) 112 
y U 4 
114, 
. 115 
y 117 
107, 
111 
y 112 
89 
96, 
103, 
105, 
107, 
108, 
109, 
y 110 
Idem de la coutribucióa in-
dustrial de los. Ayudta 
mientos queso relacionan. 
Idem el apéndice al amillara-
miento de Santa Colomba 
de Somoza. 
Idem el presupuesto de gas-:; , 
tos carcelarios de RiaBo.f ¡ j o 
La Vecillá y Valencia dei „ , 17 
Uou Juan U 1 1 ' 
Idem de arriendo de los con 1 
sumos en los Ayuutamien 
tos de Galleguillos, £1 Bur-
go, Vegas del Condado, 
: Pozuelo, M a t a d e ó u , Ba-
rrios de Salas, Oseja dé Sa 
jámbre, San Adrián dé: 
Valle, La Robla, Vegas del 
Condado, Villamiz'ar, Villa 
cé , 1 orvillos de los Oteros, 
:Parádaseca¿ Santas Mar-
.• tá's, Boca de Huérgano .Es 
cobar y L u c i l l o . . . . . . . 
Idem id: dé Joára, Gordoñci-
• lio, Izag're, Quintana y 
• Congosto, E l Burgo, Sar,, 
.' Andrés del Rabanedo,:.Pe-
ranzanes, Gordálizá, Villá-I 
moratiel, Cabillas de Rue-\ 112, 
da, Campo de la Lomba,/ 113 
Pajares, Villamartín, Ca-Í y 114 
rrizo.Benavides, Villaman-t 
dos, Mansiila Mayor, Villa- j 
verde de Arcayos, Molina-' ,. 
seca, Villaselán.y Villares.) 
Idem id. do Villaquéjids, Val 
derrueda, Joárilla, Mata 
deón. Castrillo la Valduer-
: na, Valverde Enrique, Bra 
zuelo, Carrocera, Valde-
fueñtes, Valderrey, Lucillo, 
Villadecanes, V i l l a b l i n o , 
Posada de Valdeón, Cam-
pazas, Campo de Villavl 
del, Murías de Paredes,, 
Santa C r i s t i n a , Ardóo,'\ 
S a u c e d o , V i l l a m o n t á n , ' 
Caetrocontrigo, Lánca.-a. 
Villaquilambre, Campona 
raya,SantaColombade So 
moza, Valle de Fmolledo, 
La Pola, Hospital de Orbi-
go, Las Omaflas, Sahelices 
de Rio, Valdepolo, Santa 
Marina del Rey y Barrios 
de Salas 
m , 
115, 
116, 
117 
7 118 
BOLETÍN 
OH qua sa 
pul>lic& 
Anuncio concediendo un pla-
zo para la instrucción de 
expodiente de ausencia en 
ignorado paradero de pa-
dres ó hermanos do mozos 
del reemplazo de 1905, del 
Ayuntamiento de Villatu-
riel 79 
Idem sobre deSos sufridos por 
pedriscos en Ardón, Ber-I 
cíanos del Páramo, Cabre-Lp 04 
ros del Rio, Cabillas de los ™' ni 
Oteros, Valdevimbre, Vi-l8'^81 
llacé, Groja!, Matadoón y] 
Pajares de los Oteros. 
Idem para acreditar la au-j 
sencia de más de diez aflosu, u,, 
de Joaquín y Policarpo Or 1 * 
dás y de Miguel Carnicero.) 
Idem de subasta de venta de 1 
terrenos sobrantes de lajS2,84, 
via pública, en Joara, Ba I 105, 
rrios de Luna, Alvures,/ 111 
Quintana del Marco y To I y 114 
r e n o . . . . . . . . ] 
Idem de subasta de construc-i 
c i ó a d e una casa consisto ( 83 y 
rial en Toreno y Rodiez-Í' 114 
m o . . . . . . 1 
Idem id. de maderas eu Villa-
s e l á u . . . 101 
Idem id. de suministro de ce ['. : 
bada y paja para el ganado 
que se destina al servicio 
de la limpieza en la capital 96 
Edicto sobre expropiacionesi. • 
forzosas de fincas en lai 
construcción de la carre I 
tera de Ponferrada.á Puo f 
• bla deSanabiia, y conce y 
diendo á . los duefii-s del 
aquéllas un plazo para quel 
; se presen ten i recoger las I 
. hójas . . . . . . . / 
Anuncio estableciendo ferias 
. mensuales ed Viilabliao.. 
Idem dé la íeria titulada de 
«Animas», én L i l i o . . . . . . . 
99 y 
100 
"98 
102 
Idemdeladistr ibución defon-V, g-
dos del Exorno. Ayunta»! 
miento de León ) ' 
Idem id. del de Astorga. . . (81, 93 ¡ y 108 
BOLSTÍM 
on que se 
puDlicd 
Idem de haberse ausentado 
de la c a s a paterna Josój 
Blanco, Bernardino de la 
Fuente, Manuel Viles, Ge-
nnario Castañón, Marcos. 
Gancedo, Lauro Ledo, Per 
fecto García, Ricardo Mar 
tiuez, Francisco J u a n j 
Juan, Antonio Panizo, Aa-
tonina Pisabarro, Pedrol 
González, Ramón Ovalle, 
Tomasa Alonso, José 3au-
tio,Joeó Vecino,JuatoHer-
nández, José Arias, Nico 
lásCascallana, Aurelio Mar-
. t ínez, Guillermo Martínez, 
Luis R o m á n , S e v e m n o Fer 
nández, Angel Orallo, Ful 
gencio Casas y Francisco 
Alonso 
Idem id,del domicilio conju , . ¡ g -
gal Marcelioa Rodríguez y j "¡J 
79,80, 
83,89, 
94,96, 
98, 
102, 
103, 
105, 
107, 
112, 
114 y 
117 
Juana Robles. 
Idem do extrav íos de caballo 
rías y renes 
79,80, 
87,88, 
91,92, 
91,96, 
97, 
102, 
105, 
107, 
108, 
109, 
110, 
115y 
l 117 
Sontenciasrecaidassobre Vic-
toriano Alegre Mateos, Es l7Q Q1 
, teban finerra Terrón, nin ' • • ¡ i ' ' -
92, 
111 
y 114 
92 
te a  Guerra errón, Cíe 
menteGutiérrez Bajón , Jo 
sé Alv'arez, Toaiás:Toral y 
Juan Ultoa, sobre pago d< 
pesetas 
Idem declarando pobres para 
litigar á D. Felipe Pernia y 
su e s p o s a . . . . . . . . . . . . . . . 
Cédula de notificación ex-
: pedidas contra Pedro Ferré 
Barbado 
.Cédulas de citación éxpedi- , 
das contra Bonito Aivarezi 
Viñavo, Benigno Baltráti,',,, a . 
MariaMielgo,Manuel Blan loí on' 
co Martínez, Pedro Matti-loij'oQ' 
noz Valdés. María V i l v e r d e r * ' ^ ' 
Peñín, Isidoro Silva. Juan/ ¡TÍ ' 
Antonio Jiménez Romero ' - --* 
79 
Casilda Fernández, José A l - 116 
Extracto de las sesiones ce j 
lebradas por el excelentí fgQ n, 
mo Ayuntamiento de LeóñLn' oi 
durante los mesesde Abril.l ' 
Mayo y J u n i o . . . . . . . . . . . ] 
[83,90, 
Estadísticas de los nacimienA 96, 
tos y defunciones ocurrí-' 102, 
das en 1. c a p i t a l . . . . . . . . J 112 
( y 115 
Anuncio de hallarse vacan-
tes la Secretaria delAyun-
tamiento de Sahelices del 
Rio 79 
Idem id. Médicode Joara,San\85,92, 
Adrián, Villafer, Villacó,/ 105, 
Benavides y Valverde En-f 111 y 
rique j 115 
varez González, Antonio y " 
Gómez Gonzilozy Valeatin 
A l o u s o . . . . . . . . . . . . . . . . . I . 
Edicto á fin de averiguar 
quién es el cadáver cuyas ' • • " 
señas se citan. gi) 
Idem llamando á Francisco, 
Alejandro, Rosa y D.* E n - , 
riquota Diego PÍnillos, de, 
ignorado paradero, á los 
"efectos de hacer informa-
ción posesoria de una finca 
á nombre de D." M a r í a . . . . 99 
Idem llamando á tros sujetos 
cuyas señas se citan 101 
Idem sobre información de 
dominio de las fincas que 
se relacionan á favor-dedon 
Pedro, Tomasa y José Gon-
zález González 101 
Idem á tres sujetos cuyas se-
üas so citan y que el ó de 
Julio viajaban de Vílladan-
gos A Braüuelas en el tren 
núm. 27 102 
Idem ídem por el robo come-
publicó 
tido en los almacenes de 
Herminio y Joaquín P a z . . 
Idem llamando á n n t a l A a 
tonio Arias, Benito Prieto, 
Carlos Miguélez, Rogelio' 
Pérez. 
Idem ídem i José Hala, Ma-
nuel F e r n á n d e z , Miguel 
Fernández, Aquilino Astra 
lío, Adolfo y Alfredo San 
111 
106, 
114, 
115y 
117 
Pedro, Enrique Guerrero. 87 
81,84, 
85,86, 
./ 
Lorenzo Fernández, Moróos 89} 90 
de Cii'j».», Maximino Pérez, 
Juan Antonio Pérez 
Idem id. Joaquín Pera, Ser 
villano del Rio, Alejo y Ma-1 
nuel Luengo Lobato, Juat l 
Antonio Cañedo, Félix Fol [92,93; 
gueral, Angel Castaño, Ci-Jgí.Wb, 
priano Ramos Simón, Fé - [97y99 
lix López Fernández, Al 
bertoNuevo.FaustinoGar-
cía . . . . . . . . . . . . , 
Anuncio sobre información 
posesoria de fíocas á ins-
tancia de D. Francisco Mi-
guel Alonso Salvadores... 81 
Idem del fallecimiento del 
Procurador D. Manuel Gon-
zález Arias 85 
Idem de! expediente de do-
minio de fincas formado 
puf D.' leidora Rodríguez 
Cañón 115 
Idem llamando i las viudas 
ó parientes más cercanos . 
de Carmelo P é r e z , José 
Arias, Joeé Blaiso.JoséFer-
Bández Incógnito, Daniel 
Yáñez, Francisco Sánchez 
. Marín, Benigno Lorenzo L i -
11o ó Sánchez , victimas del 
accidente ocurrido en la 
mine ¿ a Keimión..". 115 
Venta de fincas de Ensebio 
Pérez, Manuel Carroño, Ja 
. cinto Moráu, Valentín Fer-
- nández Merayo, Pablo San- 79,80, 
tos Rodríguez, Cecilia Vo- 81,82, 
ceto, Narciso" Voces, Fáus- -83 y 
tino del Valle, Sercfio Ca: • 87 
rrera y AtaDasio González, 
para pagode costas en cau 
sa que se les siguió: i 
Idem id. MonuolCarreño, Pe-l 
dro Gil , Pelegrin Diez, Ma-J.. 
nuel Fernández y su espo (92,96, 
sa, Máximo Alonso, Pabloí 101, 
Santos Kodrignez, Helio \ 107, 
doro y Const.-.DZn .Qafcz«.( 110 y 
Nicnsio Garci í , Santingol l i ó 
Poüány Fabián MerÍEop¡.ra] 
ídem i 
Idem id. de Antonio Fernán 
dez Alvarez, Pedro Alonso 
Ferruelo, Juan González, 
Fernández, Romualdo Ló 
pez, Esteban Guerra Te-
rrón, Vicente Láiz, Josél 
Alvarez, Martin González 
y otros, de Villabalter, Fer 
naodo Delgado, Antonk 
Librán, Cipriano Garcia y 
Froilán Pérez para pago de 
pesetas que adeudaban 
Idem id. de Fernando Rodrí-i 
guez, Antonia Rubio, Vi-
cente Laiz, María Pérez 
Guillermo Oviedo, Mariuel' 
de Lera, Agustiu García 
Micaela Santos y Pedro 
Castro Gómez para id 
Venta de un tercio de la 
mina Ires Amigos, de don 
Vital Sardá, para pago de 
pesetas 
Anuncio de extravio de ca-
ballerias 
82,83, 
87,88, 
89,90, 
94,95, 
96 y 
1U0 
102, 
104, 
108, 
113, 
114, 
117, 
y 118 
Anuncio llamando á los que 
se crean con derecho á les 
bienes de 1» Capellanía ti-
tulada dtl Rosario, áei Mo ; 
rilla de los Oteros. . • -
Idem de venta de fincas por) 
débitos de contr ibuc ión . . . 
; 79 
79,96, 
98, 
100, 
104 
v- . ' y na 
Idem de id. de D. Vicente Ote-
ro P i s a b a r r o . . . . . . . . . . . . . 79 
Idem venta de caballos de^_ „„ 
desecho de la Guardia c*"' ¿ g y 
104 vil.y^."Depósito de Sémeo talos . -. . . . '. 
Ideen id. de armas recogidas, 
por la Guardia civil 
Idem llamando á los reclutas 
: Manuel .Valle, H e r m i n i o 
. Morán, Nemesio González, 
Cipriano Pérez, Pedro Mar-
cus, Gaspar Feo, José Mar-
t ínez , Pedro Santiago Al 
. varez, S e r á í i n G a r c i a , 
Constauiino Gutiérrez, Jó-
se Gsrcia. Mateo Pérez. Fe 
liciario Subió, -Franniscc 
Pérez, T n r i b i o F u e r t e s 
Emeterio Lario, Jeremías, 
de Prado y Federico Gon-
zález, en expediente que so 
lesiaetruye 
89 
y 117 
79,81, 
85,88, 
89,90, 
92, 
107, 
110, 
96, 
112 
114 
Nfimero del 
BOLBTÍN en que se publicó 
Universidad deOviedo, anun-
ciando vacante una plaza 
de Escribiente en dicho 
Centro 
Idem de Salamanca, anun-
cio de oposiciones á plazas 
vacantes 
Programa para el curso ordi-
nario de 1905 que abre la 
Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas 
Escuela especial de Veteri 
nariazAnunciode los requi 
sitos que se exigen paral 
ingresar en dicho Centro\ 
y de provisión de dos pla-l 
zas v a c a n t e s en dicho] 
Centro I 
Escuela Normal Superior de, 
Maestros: Anuncio de los 
exámenes ordinarios. 
Instituto de León id. i d . . . . . 
79 
85 
91 
92 y 
103 
93 y 
107 
94 y 
102 
Idem anuncio en que D. E v a -
risto Serrana y D. Camilo 
González solicitan abrir un 
Colegio de 2.* enseñanza 
en LaBaOeza yVülafranca, 
respectivamente 118 
Comisiones Liquidadoras: Re-i 
lación nominal de los quejoi o-i 
. t ienen''terminados suss ' nñ 
ajustes, los cuales puedéoi ' 
solicitarlos. . • : . . . . . . . . . . . ) 
82,83, 
85,88, 
92,96, 
98, 
100, 
102, 
111, 
112, 
115, 
117 y 
118 
Anuncios .de suministros á 
militares y ganadodelEjér '< 
. c i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem señalando d i é e y punios 
donde se cobrará la contri- . 
' bución . " . . . . 
Idem convocando á los Far-
" macénticós del partido de 
V i l l s f r a n c a . . . . . . . . . - . :•,•>'', 
Idem subastas de obras en elj 
templo do Gordonci l ló . . . .( 
Relación de los jornalesy ma-
teriales invertidos en obras 
en ei Hospicio de L e ó n . . . 
Subasta de arriendo de un 
local para la Oficina de Co-
rreos en Vi l l a f ranca . . . . 
9 1 
-'97 
9 8 y 
115 
105 
111 
eo eme le 
p u b l i e d 
Idem de una casa destinada á 
cuartel de la Guardia civil 
en Villablino 115 
Reglamento para la aplica-Wietsn: 
ción del descanso d o m i n i - T W 
cal, ley de 1.° de Mayo deffJ™J»: 
1904 Jnóm. iw 
Ley reformando la legisla jAdíBÍ4n 
ción Penal y Procesal enfei^ noLB. 
materia de contrabando yICIÍLnú-
defraudación ] m e r o l l 4 
Disposiciones dictadas para 
que el día 3 de Octubre se 
movilicen los Regimientos 
de Infantería de Saboya, 
Asturias, Cnv-ndonga y 
Vad-Ras 115. 
Extravio de un potro de don 
Domihero Suárez, de Bus 
dongó.' . 79-
Idem de caballerías 81 
.80,82, 
Cooperativa Eléctrica de LeónlN.1,89, 
pidiendo á los accionistas' 100, 
uu nuevo dividendo / 101, 
'yi ia-
94,97, 
100,. 
Venta de abonos químicos por 
D. Federico Valderrama, 
Comunidad de Rfgentes del 
la presa «Gey de Astorga,") 
convoca á Junta general.'.! 
Papelera Leonesa, sobre re-, 
partición de uú dividendo. 
Comunidad de Regantes de 
,. Campo de Villavidel, con-
voca á Junta g e n e r a l . . . . . 
103, 
106, 
109, 
l l 2 y 
114-
95 y 
102' 
9 5 -
Sociedad Hullera Vasco-Leo-1 
- nesa, convoca á Junta ge-
neral i 
:..97' 
102, 
103, 
104, 
105. 
• -y ; ; .-• ; , : 1 y loe 
Arriendo.de pastas en Castil- .")Ü2 
f a l é . ' ; - . . y 103 
Idem de un molino harinero " 
'.. e n . V i l l a v i d e l . . . . 1 0 4 
Mañanó.Garzo, venta de im-
. presos para los" Ayunta-
mientos./." 
115 
al 
118 
LEÓN: 1905 
Xmp. de la Diputación provincial. 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos dé interés general publicados en el B Ü I . K T I N O F I C I A L 
de León desde 1.° de Octubre á 31 de Diciembre de 1904: (4.° trimestre de dicho año.) 
BOLBTm 
en n u e s e 
puQlic6 
Ministerio de Estado 
Trutado dn Comercio y t iave 
goción entreEspaña y Gre-
cia 157 
Ministerio do la Gobernación 
Circular de la iDspeccióa ge-
neral do Sóddad interior á 
fin de que Iss Juntas pro-
vinciales propongan Médi-
co que sustituya si loepec 
tor provincial mieatras sé' 
verifioao las oposiciones.. 130 
Real orden de 2'¿ de Octubre' 
de 1904 i ña de que se, 
consideren s in limitaciór 
detiempo loscontratoshe ( 131 
chos por los.Ayuntamien [ y 139 
tos con ¡os Médicos por' 
asistencia ¿ et-fermos po-
bres... 
Real orden de2 deNoviembre 
excitando el celo para que 
se reur.an dos veces al mes . ; 
las Jnuti.s dé Beneficencia 
y i término de tercero día 
sé remita 6 este Ministerio 
copia certificada de las ac-
tas de sus sesiorits.. 134. 
Orden' sobre recurso inter-
puesto por D. Gregorio . 
. . S á n c h e z . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Real orden de ¿3 de Noviem-
bre á'fio .de que los A y u n - ' . 
. tamiéntos cons ignen ea 
sus presupuestes alguna . . 
cantidad para los que ma 
tan animales dañinos.'.'..". 144, 
Realdecrctode'24deNoviem- .' , . 
.. bre introduciendo -modifi- " " 
. . caciones al de 18 de Agos-
to de ¡903 sobre reformas 
sociales. . ' . . . . 145 
Real decreto de 24 de No 
viembre sobre c o n t r a t o s • 
provincialesymunicipales. 146 
Ministerio de Hacienda 
Real orden de 26 de Sep-
tiembre rosolviendo dudas 
en el cumplimiento'de l a , 
ley de 19 de ionio úl t imo, 
en cuanto afecta al im-
puesto de consumos . . . . . . 119 
Real urden de 12 de Octubre 
con instrucciones para la 
circulación de alcoholes y 
aguardientes 127 
Real orden de 7 ile Octubre 
sobre la contribución in-
dustrial que deben satisfa- . . 
cer los bailes p ú b l i c o s . . . . 129 
Real orden de 6 dé Octubre 
autorizando á D. Nicolás 
de Ijiateo Alona) la fabri-
cación de alcohol desna-
turalizado, destiiiado ex-
clusivamente para alum-
brado, calefacción ó fuer-
za motriz 129 
Real orden de 8 de Octubre 
desestimandopretensión de 
D. Fernando MeriM Villa-
N ú m s r o 
de l 
en i iue se 
p u b l i c ó 
riño, tanto en lo relativo 
de exerc ión del impuesto 
ai alcohol ecnpleado ou la 
fabricación de éter suifúri 
co, como en cuanto á la 
elevación de los derechos 
do arancel del último pro-
ducto mencionado 12!) 
Real orden de 14 de Octubre 
respecto de contribución & 
los Agentes de Nogocios y 
de empleados que repre-
senten Ayuntamientos . . . 130 
Real orden de 21 de Octubre 
sobre la asimilación é in-
clusión en tarifas de la in • 
dustria de tratantes ó es-
peculadores de raba ó ce 
bu para la p e s c a . . . . . . . . . V3b 
Real orden de 14 de Octubre 
referente á si se deberán 
admitir y tramitar tas soli-
citudes de retracto de fin-
cas adjudicadas al Estado 
por débitos de contribu-
ción 13» 
Reales órdenes de 28 de Oc-
tubre y 31 de id. sobre a l -
coholes 136 
Real orden de 28 de Octubre 
aclarando el art. 20 del 
reglamento de 29 de Abril 
' de 1902 respecto de la ad-
ministración y cobranza de 
la contribución sobre las 
utilidades de. la riqueza 
- mobdiatia 13S 
Real orden de J 8 de Noviera-''. 
•bre aclarando la de 7 do . 
Octubre li'.tiino* relativa 4 • 
quese exija el recibo da la" 
contribución industrial' 4 
contratistas. .. 146 
Real orden de 23 de Noviem-
bre sobre a l c o h o l e s . . . . . . . . 146 
Hioisteno de ¡nstrucciún pública 
y Bellas Artes 
Real decreto de 26 de Sep-
tiembre sobre construc-
ción, reparación y cdnser-
vacian de edificios desti-
nados á Escuelas públicas. 
Sobiemo de provincia 
Anuncios de las resoluciones, 
recaídas en expedientes) 
sobre imposición de multas) 
i las Compaüias de Ferro 
carriles. .• 
Relación nominal rectificada 
d é l o s propietarios á quie-
nes se les ocupan fincas en 
la construcción de la carre-
tera de Cistierna á Palan-
quines 
Anuncio concediendo un pla-
zo 4 los interesados en la 
expropiación de fincas en 
la construcción de los tro-
zos 3.", 4." y B / d e l f e r n -
carril del Torio para que 
designen persona que les 
represente 133 
121 
120 
í y 153 
120 
N ú moro 
del 
BOLBTlX 
en quo 80 
p u b l i c ó 
Idem id. reUciona'ias en los 
BOUIÍNE? d» 1.°, 3 y 6 de 
Jomo para quo designen 
Perito para las operaciones 
de medición y tasa 
Idem abrien-lo el pago de te-
rrenos expropiados en la 
carretera de Vil lamañin 4 
Hospital de Orbigo 
Idem de la resolución recaída' 
en expedientes sobre con-l 
cesión de aguas solicitadaf 
por D. Antonio Fernández', 
González, de Quíntela, yl 
por D. Joaquín Arguedas,! 
de Bilbao ) 
Idem solicitando concesión 
de aguas del río Boeza por 
D. Santiago Cabo •.. 
Idem de la resolución de ex \ 
pedientcs sobre concesiónJ 
de aguas solicitada.por don| 
Juan Flórez Posada y poil 
ti." Bernardina S u á r e z . . . . / 
Idem id. por D. Tomás Mon 
real y D. Manuel Alvarez. 
Idem sobre c o n c e s i ó n de 
aguas del rio Boeza solici-
tada por D- Severo Moreno 
Idem id. del rio Esla por don 
Fidel BarreBada 
Idem id. de la presa Llága-
nos por O. Inocencio Gon-
ziilez. ; 
Anuncio declarando la nece-
sidad de ocupación de las 
fincas , relacionadas en el 
BOLBTÍN OPIOIAL de 5 dé' 
", 'Ojtubre. ; . . . . . . . . . . . ' . 
Idem de subasta de conduc-
- 'pión de la correspondencia 
de Villafranca á Becorfeá. 
Idem señalando^ días para la 
• contrastación periódica de 
pesas y medidas en el 
Ayuntamiento do L e ó n . . . 
Idem dejando cesante i don 
Leandro Casado Cal le jo . . . 
Relacióu de las licencias y 
liso de armas expodidas en 
los meses de Mayo á Sep-' 
tiembre últimos 
Circular de la Sección de Es-
tadística para que se pre-
senten á recoger el nuevo 
Nomenclátor üe la provin-. 
c i a . . . . . . 
Anuncio de hallarse al públi 
co el proyecto de instala -
c i ó a d e una red y central 
de electricidad en esta ciu -
dad, solicitada por D. Elias 
González 
Circular convocando 4 elec-
ciones m u n i c i p a l e s en 
Oeccia 
Idem para que los Alcaldes re-
mitan relacióu nominal de 
los individuos de los reem -
plazos de 1903 y 1904 
Circular reclamando de los, 
Ayuntamientos los presu 
puestos ordinarios 
Idem trasladando Real orden 
133 
143 
122 
y 123 
122 
127 
y 131 
137 
144 
146 
: 155 
153 
146 
153 
127 
122 y 
129 
129 
130 
133 
130 
137 y 
138 
SOLBTÍN 
en nuoae 
p u b l i c ó 
do 22 de Noviembre sobre 
elección de Juntas de Re-
fjimas Sucinles 142 
Idem transcribiendo Real or-
den de 8 de Abril de 1903 
sobre emigración al E x -
tranjero 143 
Idem reclamando de lo* Al -
caldes, Inspector y Subde-
legados de Veterinaria re-
mitan monsualmente los. 
estados de « E p i z o o t i a s » . . . 144 
Anuncio de hallarse vacantes 
los cargos de Subdelegados 
de Medicina y Veterinaria 
que se citan 144 
Circular con instrucciones 
para elalistamieoto de mo-
zos 149 
Anuncio de extravio de ca -
ballerías 147 
119, 
123, 
124, 
126, 
128, 
132, 
133, 
135, 
¡37 , 
140 al 
146 
y 150 
al 154 
ídem: Anuncio del concurso) 
para provisión de Escuelas' ígn 
vacantes \ 
Junta de Instrucción pública: 
Anuncios de hallarse en la 
Secretaría dé la J ú n t a l o s 
títulos de.nombramiento a, 
favor de los Maestros que 
se citan, los cuales pueden 
recogerlos por si ó persona 
autorizada 
í d e m : Edictos l lamandó á lofi 
- Maestros que so citan. 
128, 
135 y 
144 
Idem transcribiendo Real or-
den de 15 de Octubre res-
pecto del anunció de con - ' 
cursos 130 
Idem: Circula' respecto de 
locales-escuelas y habita 
clones para loa Maestros,. 141 
Idem abriendo el pago del au-
mento gradual. 141 
Idem: Circular y estado que 
se pide 4 los Maestros de 
la asistencia de los niños á 
las Escuelas y sus adelan 
tos 
Diputación provincial 
Extracto de las sesiones del, 
segundo periodo semestral' 
Anuncio de la enmienda pre-
sentada por los Sres. Dipu-
tados Hidalgo y Bello al 
151 
124, 
125, 
126, 
131, 
135, 
138, 
140, 
141, 
142, 
143, 
149, 
150, 
153 y 
157 
149 
134 y 
15¿ 
133 
U 4 
BOLETÍN en que ae 
diotamoD roiotivo á ¡a ra 
visión do o» minos vocicn-
les 133 
Repattimiento delContiugen-
te provincial para 1905 . . . 133 
Extracto del presupuesto re • 
fucdido de esta provincia 
para el año 1904, aprobado 
por Real ordea de i de Oc 
tubredo 1904 156 
Comisión provincial 
Precios fijados por el Comisa-) 
rio de Uuerray la COBIÍSÍÓD/ j g , « 
por suministros & militaresí • - í 
y ganado de! E j é r c i t o . . . . ] 
Distribución de fondos de Oc-
tubre, Noviembre y Di-j 
ciembre ' 
Circular sobre débitos por 
CoctiogoDCe provincial . . . 
Subast.-.s de papel pora el Bo 1 
LETÍN, bagajes y de varios/ 18?. 
artíc»los con destino á los/ 1M y 
Hospicios do León y As \ 155 
torga ) 
Anuncio <1e la vacante deMé-
dico de la Cotmsióa mixta. 
Idem de hallarse al público 
en la Secretaria deia Di-
putacióc las cuentas pro-
vinciales del año 1903 y 
extracto de a q u é l l a s . . . . . . 146 
Idem de la resolución eo ex-
pedientes sobro elecciones 
de Concejales en el Ayun-
taciento de Oenci» • • . • . • 
. M o n t e s ' 
' Adlciin 
dá.No-
1904 á 1905 ffS£3. 
ITOB 
Subastas de pastos y leñas dej 136 y 
los montes que se citan. . . [ 147 
Tribunal Supremo-
Relación de los pleitos incoa-
dos ante está s a l a . . . . í . . . • 
Audiencia Territorial de Yalladolid 
Circular haciendo saber que 
ha tomado posesión del car -
go de Presidente de, la Áu • 
dieucia D. Ambrosio Tapia. 
y G i l ; . . , . . . . . 
Circular ,cou lustruccioaes 
para la exacción de costas 
en los negocios c iv i l es . . . . 
Audiencia de León 
156 
'130 
130 
149 
Keiación.de los que han sido) 
designados para la forma 
. .cióij del Tribunal de Jura 
rados 
Anuncio del recurso contsn-
cioso interpuesto por don 
Emilio Carrillo. 
Idem del sorteo de Vocales 
del Tribunal provincial de 
lo Oooteocioso-Adminis-
trativo 
Anuncio haciendo saber á don 
Salvador Cuervo la no ad-
-•y-misión del registro de 20 
pertenencias de lo mina 
. Mita de Lena y Malleza.. . 
Idem declarando rehabilita ) 
das las concesiones míne-
las, 
126, 
Vil, 
140, 
142, 
144 
y 145 
127 
150 
ras que se expresan 
Aem del resumen delascuen-
121 
124 
y 141 
BOLBTlK en que ao publicó 
tas corressondientes al 5 
por 100 de los depósitos 
mineros del tercer trimes-
tre da 1904 
Relaciones dé las minascadn-
cadascuyos terrenos se de 
claran francos y registra 
bles 
125 
127, 
130, 
142, 
144, 
148, 
150. 
154 
y 157 
131 
y 140 
Relación de los títulos de, 
propiedad de las minas que/ 
so citan, cxpididos por eli 
Sr. Gobernador 1 
Anuncio rect¡6c»ndo el re 
g n U o L a .<!«/£?!«,pubüca-
oa BOLETÍN OFICIAL uúme 
ro 85 134 
Idem de las operaciones peri-
ciales de demarcación que 
so practicarin en los días y 
mmas que so citan.. 141 
Idem de amojonamiento de 
pertenencias de las minas 
Ahindanch y Mictra, en 
Cármenes 14B 
Idem declurando rehabilitada 
lu concesión de la mina Ac-
tividad i ." , en Villayandre. 147 
Idem admitiendo la reouooiu, 
de los registros minero B i 4 150 
cupsrada, A b u n d a n c i a j \ y 154 
• Electra, . . . . . ) 
Edicto solicitando 20 perte 
neo para la mina Recupe-
rada, en Trabadelo. 123 
Idem 129 id. para la. Marit 
• Teresa, en V e g a m i á n . . . . . 124 
Idem 83 id. para la Previsión, 
en Reyero 124 
Idem un registro para la JDe-
masit i Francisca, en Ba-
ñ a r . . . 126 
Idem 20 pertenencias para la : 
Carmen, en C i s t i e r n a . ; . . . . 131 
Idem 20 id. para la Bienve-
nida, en Alvares 131 
Idem 20 id. para la Snh Josi;. 
• e u . M a r a ñ a . . . . . 1 3 2 
Idem 20 id. pára la Tercera 
• Sleclra, en Murías dé Pa- , 
:. r e d e s . ' . . . . . . ' . . . . . . . . . - 133 
idem'iiO id: piira, l-i Salixdo-. ' 
ra , en O e u c i a . . . . . . . . . . . . 136 
Idem 31 id. par í la L a Asta 
riana. eo T r a b i d e l o . . . . . . 136 
Idem 130 id. para la"Amplix-
ción ám'm. 17, en Folgbso. 137 
Idem 85 id. para la Fortunato 
3.°, en La Pula . . . . . . . . . •: 138 
Idem 30 id. para In José L u i s ' 
2.°, en Puente de Domingo 
, Flórez 140 
Idem 700 id. para la Jesusa, . 
en Rielio 141 
Idem 33 id. para \*,Starla Al i -
cia, oa La P o l a . . . . . . . . . . . 142 
Idem 24 id. para la Margan-
fa, en Maraña 149 
Oflcinas de Hacienda 
Delegación.—Circular abrien-
do el pago de' premios de 
recaudación 130 
Idem relación de ios produc-
tos mineros y su importe 
del 3 por 100 133 
Idem abr iendo el pago dei jo7 
los recargos municipales y! ,A 
da cédulas personales . . . . !" 
Idem circular referente á.la 139 
recaudación de cocsumos.jy 140 
Idem anuncio llamando á los 
HUmero del 
BOLBTlK _ jue 8e poblicá en 
individuos que so relacio 
nan 
Idem haciende saber el nom-
bramiento de Jefa de la 
Inspeccióo de Hacienda.. 
Idem para que los Ayuuta 1 
mientes ingresen el 4.° tri-/ 
mestre de consumos, 1 por. 
100 sobre pagos, etc. y re \ 
lación de descubiertos | 
intervención.—Relación de los 
compradores de bienes de-
samortizados cuyos paga-
rés vencen en Octubre . . . . 
Idem instrucciones para el 
cobro de títulos de la Dau 
da 
Inspección de Hacienda.—Re -¡ 
lacióo d é l a s tincas radi / 
cantes en los A^untamien ! 
tos que se citan á los quei 
se sigue expediente de m 
vest igaoióo, etc. 
Administración. — Para quei 
los Ayuntamientos iegre-j 
sen el 10 por 100 de apro ^ 
vechamiontos forestales y i 
relación Ue descubiertos j i 
sus cuotas ) 
Idem reclamando el padrón 
. de la contribución indus-
tr ia l . . . 
Idem roelainaodo certifica • 
ciones del 1 por 100 de pa-i 
gos, 20 por. 10 de propiosí 
y. 10 por 100 ds posas yj 
medidas • 
Idem llamando á los indus-
triales para llevar á cabo 
- el reparto para" l U O á . . . . . . 
Idem acerca del impuesto del 
20 por 100 sobre inquilina-
tos de los casinos y circu-, 
los de recreo. 
Idem sobre formación del pa 
drón de cédulas personóles. 
Idem ia. de la matrícula in 1 
. dustriiil y relación de des-! 
.cubiertos";.-. 1 
Idem sobre carruajes de lujo. 
Idéoi nnancíó dé subastas de, 
enajenación, de las minos] 
que seTolaciónan/".; . 
Idem "relación-de las minas 
subastadas sin resultado., 
Idem venta de parcelas de te 
rreaos ou lod sitios y pue-
blos que se citan 
Idem pura qué los dueños de 
las minas que se relacionan 
satisfagan el canon por eu-i 
. porficiu de aquéllas, e tc . . 
Idem: Kelación da la rebaja' 
' que corresponde hacer á los 
Ayuntamientos por l a s a -
presión del gravuménaobre 
¡os trigos y sus harinas. . . 
Idem de hallarse al público el] 
reparto de la contribución! 
urbana y matricula indus í 
trial .) 
Idem reclamando |os repar-: 
tos de territorial, rústica yl 
urbana y matricula indus-l 
trial .1 
Idem invitando al pueblo de 
Turc iay Armellada, é iu-
teresados en la identifica-
ción de las praderas tP ra -
doverde y Cardados. 
Idem: Circular respecto del 
los recibos de contribución! 
de territorial é industrial..; 
Idem iusCrocci'jaes para la 
140 
141 
152 
y 153 
124 
131 
y 148 
121 
y 124 
119 
y 121 
120 
121, 
145 
y 155 
122: 
123 
123 
.123 
y 154 
123 
125. 
132 
y 147 
126 
':129, 
134y 
145 
129, 
136, 
142 y 
152 
130 
131 y 
151 
133, 
137 y 
139 
134 
135 y 
144 
Número del 
BOLBTÍN en queao publieO 
formación de la matricula 
industrial 
Idem transcribiendo Real nr 
den por la que se denipga 
io solicitado por los Habi-
litados de Maestros de esta 
provincia 
Idem sobre transportes dej 
mercancías ¡ 
Idem reclamando los expe-
dientes de consumos y los 
padrones de cédulas 
Idem: Relación de la rebaja 
por consumos que corres-
ponde á cada Ayuntamien-
to desdo \ .° de Enero pró-
ximo 
Idem impuesto sobre el con-
sumo ció gas, electricidad 
y carburo Je calcio 
Idem declarando exentas las 
deouocias por infracción de 
la ley y regiamento sobre 
el Descanso dominical del 
impuesto del Timbre 
Idem.re-iolución del expedien-
te sobre aprovechamiento 
de pastos del moute <San-
.ta Cruz,» incoado "por el 
Ayuntamiento de Viliazan-
zo . . . 
Tesorería.—Nombrando Au 1 
xiliares de la Recaudación! 
de las Zonas que se citan.. | 
Idem sobre imposición de ro-, 
.cargo á los qne uo han ad-
".' quirido las cédulas perso-
a nales de los Ayuntamién-
' ,.tos qué se c i t a n . . . . . . . . . 
Idem para que los Ayuuta-j 
mientos remitan certifica f 
cienes con el deslinde deí 
fincas a m i l l a r a d a s . . . . . . . . | 
Idem:'Anuncio del traslado. 
• de'Ofioina del Arrendatario 
de la Recaudación deCon-
tribuq;pñes . . . . . . . . . . . . 
Idem declarando:,inpurso en) 
el recargo de primero y se-/ 
guudo grado a loe morososí 
por c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . . . ] 
A y u n t a r o . i é n . t o s 
Subasta de carne y tocino 
para los acogidos en l a 
Cusa-Asilo de esta capital. 
Aouucio de hallarse al públi - j. 
co el presupuesto ordinario/ 
de los Ayuntamientos oe' 
Villadangos, Villasabarie-
go, Ponferrada,. Maraña, 
Balboa y Fabero . 
Idem el presupuesto extraor • 
diñarlo do Berciaoos-del 
Páramo, VilUfranca, ; San 
Milliln, Suuta Marí-a del Pá-
ramo, Magaz, Vegas del 
Coudado, Vega de Espina , 
reda, Villamontán, Vega del 
Valcarce, San Justo, San 1 
tiago Millas y Carracedelo.j 
Idem el presupuesto de gas 
tos carcelarios de Riaño, 
Sahagúu, Astorga, Villa-
franca, Ponferrada, Valen 
cía y León 
138 
140 
148 y 
152 
149 
151 
151 
152 
155 
122, 
132 y 
153 
- 124 
127, 
134 y 
139 
136 
149,. 
152,' 
154 y 
155 
119 
119, 
121 y 
127 
124, 
127, 
128, 
139, 
.141, 
y 148 
151 
119, 
'122, 
125, 
127, 
128, 
131, 
133. 
140 y 
144 
N ú m e r o 
de] 
BOLETÍN 
en que so 
p u ü ü c 6 
/ 119, 
124, 
128 al 
Idem eipresupuesto déla con \ 134, 
tribucióp industrial de los) 136, 
Ayuntamientos que se re 1S 
larionao l l 
139, 
141 y 
116 
1124 al 
134, 
Idem el padrón de edificios y' 136, 
solares de idem i 137, 
139y 
[, 142 
124 al 
136, 
139, 
141, 
142, 
143, 
145, 
148, 
152, 
154 y 
155 
138, 
139, 
141 
•Idem el padoin de cédulas d e l ^ ^ a¡ 
152, 
156 
, y l M 
/' 141, 
144,' 
Idem el repartimiento de ur 
baña, rústica, colonia y 
pecuaria de i d e m . . . . . . 
í d e m . . . . . . ; . 
Idem el repart 
sumes de i 
miento de con 
e a 
Idem del arrie 
sumos de 1c i 
' tos de Tur ;i¡ 
Villadecane.: 
bacal, Hiosi 
Vegas de d 
mudarra y. 
desamarlo 
jar , V i l l a 
del Cóndad 
gosto, Soto 
146, 
148 al 
152, 
156? 
- 157 
do de los con-
Ayuntamien-1 
a, Villarejo,] 
Oseja, Párai io del Si l , Cas 
trotierrá, Cicabelos, Sot[ 
Cristóbal, .V ¡Uazanzo, Va 
Uecillo, Ast^rjía, Oubiüas, 
Pozuelo, Ra 
¡o, La Vecilla, 
idado, Castro-
¡obrado-. 
119 y 
120 
..Idem id. de, Ve jarienzo, Val 
imaáes'dolTe 
i z a r , . Vegas 
VillamaQln, 
Quintana de Marco, Con 
i e la Vega, Vi 
llamortin, Lpyeeo, Santa 
María del Pífomo, Villase-
láu, . CampoIde Villavidel, 
Villazanzo, j/illaverde de 
Arcayos, Laguna Dalga, 
: Toreno, Saotmgo Millas, 
Quintana üe'i Castillo, San 
Esteban de ^aldueza, Su-
belices del Eip, Matallana 
Astorga, Val de San Loren-
zo, Sariegos.iCiraaneG del 
Tejar y Castiomudarra.. . 
Idem id. de Val^rrueda, Vi -
llaobispo, Vegas de Con-
dado, dobladura de Pel.iyo 
García, Villaquilambre, Bo 
rrenes, Campasas, Valver 
de del Caminí, Viilama 
ñ á n , Canalejiis', Toreuo, 
Carracedelo, Lltmas, Fabe 
ro, Palacios delSil, Busti-
Uo delPáramo, Villares, Re 
güeras, ValencÜi Castro-
contrigo, Maga'.,' Toreno, 
Arganza, Campcnaraya y 
Matallaua 
121, 
124, 
125, 
126, 
127 y 
128 
BOLBTtN 
an q u e u 
publicA 
Idem id. de Vega de Valcar-
ce, Macsilla de las Muías 
San Esteban de Valdueza 
Carracedelo, Laguna Dal- ' 136, 
ga, Cármenes, Palacios del 137, 
la Valrluerna, Oseja. Bal I 138, 
boa, Toreno, Burón, Oon f 139, 
din. Ardón, LaBoñezn.Ga \ 140, 
rrafe. Vegacervora, Carri - / 141, 
zo, Villamontán, Palaciof 142, 
del Sil , San Esteban de Val 144. 
dueza, Rabanal, Sariegos, ' 145 
San Andrés, Villares, La y 146 
Vecilla, Villodemor.-Pobla-
dura de Pelayo (Jarcia, Ar 
ganza y Valderre) , 
Idem id. do Dostriann, Villa-1. H 7 , 
nuovade lasManznnoa, Ve-J 148, 
gacervera, Santa liarla d J 149, 
la Isla, Garrafa. Bercianos) 150, 
del Páramo, Quintana dell 151, 
Castillo, Comilón y Para- 153 
daseca J y 157 
Idem id. de los sitios públi-
cos de Boñar . . 152 
ADUD'CÍO de hallarse ul pú-j 
blico las cuentas municipa-) 119, 
les de Villasabariego, Ce-I 120, 
brones,Castromudarra,San/ y 124 
Andrés/Carrizo, Valverdel 127 
del Camino y Villadongos.! 
/ 
Idem i.l. de Gasendos, Costil 
f i lé , Oseju, Magaz, Lillo, 
Valdefresao,Sao Justo, Pa-
jares, Canalejas y Cistier 
129, 
130, 
134, 
138. 
140, 
144, 
149 
. . y i 5 i 
Arriendo de la caza de los 
montes de Vegas del-Cou 
dudo, Villafer, Borrenes,! 
San Adrián,-Villares, Vo ¡ 
gamián, Destriaua, Tore-, 121, 
no, Santa Maria de la Isla,\ 122 
Regueras, Villamegil, Iza ' y 123 
gre, Biegodela Vega.Cré l 
mei.es, Santa-Elena,1 Mo'-I. : 
linaseoa,.Villaquilambre yy , 
C a r u c e d o . ' . . . ; . . . . . . . . . . | 
Distribución de fondos" dely , „ » 
Ayuntamiento de A s t ó r g a / . fS l 
..Octubre, Noviembre, y Di ( ÍÍS 
c i e m b r e . . 
Idem iürde León id.. . . . . 
124, 
.! 135 
!.y 148 
[ 127, 
Estadística de los nacimien \ 129, 
. ! i o - . 
129, 
130, 
131, 
132, 
134 y 
135 
: tos y defunciones ocurri-
das ea esta c a p i t a l . . . . . . . | 
Anuncio aprobando el deslin-' 
de hecho de los catuioosi 
vecinales en O n z o n i l l a j 
Gordoncillo y Izagre . . i . . 
Idem interesando la busca y 
captura de Pedro Pollan 
F é l i x . . . . . ; . . . . " . 
Idem declarando ausente en 
ignorado paradero i Félixl 
Carrera y Aurelio Váz 
q u e z . . . . . . . . . 
Idem requiriendo á todos los 
roluradorss de terrenos ec 
el titulado «Soto . , en el 
Ayuntamiento de Castrilio 
de la Valduerna. 
Idem de subasta del servicio 
de beneficencia con los 
Farmacéuticos de Valencia 
de Don Juan 
Idem de hallarse al público el 
plano de apertura de una 
calle en León 
Idem id. las ordenanzas mu-
137, 
142 
y 153 
134, 
135 
y 156 
131 
131 
y 155 
138 
148 
151 
N ú m o r o 
del 
BOLBTÍK 
en qua 
p u b l i c ó 
nicipales de Villamartín de 
Doa Sancho 153 
Remitiendo á les Sres. Ins-
pectores-Médicos los esta-
dos que ellos tienen que 
elevar á !a Subdulegación 
del partido de Valencia do 
Doa Juan 153 
Venta do terrenos sobrantes 
de la vía pública en San 
Millán 155 
Relación de deudores de con-
tribución en San Mil lán. . 
Anuncio de hallarse vacantes 
las plazas de Médicos üf 
Beneficencia de los Ayun-
tamientos de Boca de Huér 
gano, Matadeón, Laucara 
Cnbiiissde los Oteros,'Ar 
gaoza, Cvrullón, Villafer, 
V i l l a z a l a , Lucillo, San 
Adrián, Sah&gún, Rediez-
mo, Valverde Enrique, La 
Robla, Campazas, Mansillt 
de las Muías, Villamaudos. 
Benuza, Macsilla Mayor y 
Gordoncillo 
Idem id. de P r a c t i c a n t e y 
Farmacéutico de Crémenes 
y San Millán 
157 
119, 
123, 
124, 
128, 
129, 
130, 
134, 
135, 
136, 
137, 
140, 
142, 
144, 
149, 
150 
y 152 
145 
y 149 
138, 
145, 
148 
y 149 
Idem id. de Secretarios de; 
los Ayuntamientos de Cré-
menes, Corvilos de los Ote-1 
ros, Bercjanos del Camino, 
Vegsceryera y Valdevim 
bre 
Idem id. Maestro de Obras 
en Astorga.. 157 
Idem id. tres Guardas ínuni-
cipalesen ChozssdeAbajo, 
Anuncio de haberse. ausen-
tado de la casa paterna An 
gel Suárez, Santiago Fer-
nández, Alejandró Rivas, 
Fluctuoso Fernandez, In-
dalecio Caballero, Daniel 
, ' García, Domingo Saavé-
dra, Miguel Martínez, An-
drés Avelino • Rodriguez. 
Saturnino L o b a t o , Jesús 
';: Zapatero, Ramón Simón 
Arce, Joaquín,Franganillo, 
Cayetano Bastillo y Coles 
tino Arce 
153 
119, 
121, 
' 123 
y.l124 
Idem id. Eumenio Yebra, An-' 
gel García, . José Fernán-
dez, Santiago García, Lo 
reuzo Abajo, Benito Prieto, 
Antonio Astorgano. Far 
cando Uieno, Fernando Al 
varea, Francisco Martínez, 
Maximino Astorgano, E s 
teban Morán, Juan l'ráda 
nos, Ezequel García, Ma 
nuel Osorio y Lucas Alón 
so.. 
Idem id. Guillermo San Mi-1 
guel, Secundino Alonso, 
Prudencio Pérez, Arturo 
Cañedo, Angel Alba, Ni-
canor Rodrigncz, Claudio 
Rabanal, Perfecto Alvarez, 
Inocencio Asensio, Andrés 
Franco, Esteban Doraiu-
guez, Angel González, Ma 
uuel Alvarez, Angel Al 
varez y Francisco Puerto. 
125 
126 
y. 127 
128 
129 
130 
y 131 
132, 
134 
135 
137 
BOLETÍH 
t a que w 
p u b l l e i 
Idom id. Juan Francisco Al-
varez, Manuel Martínez Pé 
rez, Celedonio Rodera, Fé 
lix Diez, José Ordoñez, Ca-
milo F e r n á n d e z , F é l i x 
Ochoa, IsidroyLuis Ocfcoa 
José Alvarez. Manuel Pe-, 
ña, Isaac Calzndilla, Lau-/ 
reano Carro, Pedro Pol. 
Miguel González, Manuel 
Gutiérrez, Faustino Gutié-
rrez, Rogelio Méndez, Ra 
fael Gómez y Tomás Rodri 
guez 
Idom id. Nicanor Senra. Je-
sús Antonio y Alfredo Goy, 
Francisco García, Aurelio 
Alvarez, Gaspar Gutiérrez, 
Gabriel García y varios jo-
venes del Ayuntamiento 
de Borlangs; Daniel Ova 
lie, Manuel Antonio Marti 
nez, Tirso Franco, Joséí y 138 
Nieto, V i c e n t a Valtuille. 
Fulgencio I s i d r o Rodri-
guez, Felipe López, CODS-
tantino Ares, Fernando Vi 
dales, Bernardo Santos V i - | 
dales y Restituto Segu-I 
rodo ! 
Idem id. Maximino Núñez , 
Regelio Méndez, Eugenio 
Fernández, Claudio García 
Ramón Alvarez, Clomeoto 
Fernández, Antonio Gar-
cía, Fermín García, Emilin 
González, Baldomcro Mar 
tinez, Policai po Pérez, Flo-
rencio M a r t í n e z , Boni-
facio Fuertes, Segundo Ca 
sares, Manuel Alvarez, Dé" 
metrio Beltrán, Ba l ta sar 
Fernández, Emoterio Gar-
cía y Roque Fernández 
Idem id. Elpideo A l v a r e z , 
Baltasar Martínez, Aure 
liano González, Raimundo 
Allende, Pedro Arias, J u -
lián González, Pedtó Alva-
rez, Rogelio Acevedo,. Do 
uato Tagarro, Ladislao Ma 
yo, Pedro Alvarez, Angel1 
Carballo,. Aogé l Bodelón, 
David Riesco, Joaquiu Gon-
zález, Tomás Pérez, An-
drés Guerrerp.Urbáno Car 
bailo, Juan Murtinez, Ma 
nuel Suarez y F r a n c i s c o 
Fernández . ; 
Idem id. Demetrio Gotizálezi 
Angel Sietrit, Kcgelio Ló 
pez, Eugenio López, Joséi 
Rodriguez, Lorenzo Fiier-| 
tas, Porfirio Martínez, M' 
144 
y 145 
146, 
147, 
148, 
-149 
y 150 
152 
guel Casssoln. Réstitntrl J l 0 i i 
R o d r í g u e z , José Otero! 
Francisco Fuertes, Belisa-l 
rio Novoa y Eloy Garc ía . . / 
Idem id. Agust ín Alonso, i 
Justo Martínez, IsidroyLuis 
Morán, José Valcaroe, Ri 
caído Flórez, Dionisio Gar 
cía, Padro García, Secun-
•dluo Alvares, Jesús Gonzá-
lez, Aurelio Iglesias, Blas 
Snárez, Aniceto Alonso. 
Leopoldo Gutiérrez, Agus-v 
tin Ballestero, Agapitn Ro 
driguez, A t i l a n o Rodrí-
guez, Tomás Alvarez, Teo 
doro Baca, Isaac Lago, Joa 
quin Morán, Venancio Gu 
tiérrez, Francisco Gutié-
rrez, Eleuterio Martínez, 
José Rodríguez y Felipe 
Pestañé 
154, 
155 
y 157 
' " V 
BOLSTÍN 
en guo Be 
puDl ic6 
Anuncios de extravío de oa 1119 al 
ballerías ( 156 
J-u.ítga.d.os 
Sentencias recaídas contraj 
Vicente Suárez, Faustico] 
Robles, Camilo González 
Higinio Sarmiento, Alfcedo, 
y AdolfjSan Pedro, Tomás 
Martínez, Antonio Castri i 
lio, Carlos Diaz, Agustio 
Martínez íFri .nc ieco Pérez.] 
122, 
129, 
130, 
132, 
139, 
142, 
150, 
151. 
154 
y 157 
146 
122, 
124, 
125, 
128, 
137, 
151 
y 153 
119, 
121, 
122, 
124, 
128, 
129 
y 130 
Idem declarando pobre para 
. l it 'gjr 4 Dumingo de la 
Fuente Bles 
Cédulas de citación expedidas 
contra Manuel Gómez H i -
dalgo, Antonio Fernández 
Dobao, iotonio Casado, 
Marcelino Fernández, Ni 
colás Manrique, Modesto 
Flórez, Isabel Faique/., Ul 
piano Alvarez Fernández, 
José Cueto Aller, JoséGou-
zález Alvarez.EugenioCas 
tro y José Ferrer 
Edictos llamando á Antonio 
González Panizo, Genuario 
Castañón, Carlos Kulogio 
Galbáu, José García Eche 
varna, José Moro, Antonio 
González Rodríguez, Cons 
tau tino Montenegro, Tomán 
" - Alvarez "Arios, Gerardo 
Blanco Herayo, Rafiel Ji 
ménez Doral, Eugenio Ji 
; m é o c z Satazar, Rafael J l 
méaez . Ga.barri, Aquilino 
Gabarriy Ramón Rosillo.. 
Idem id. á Antonio Crespo 
Carlos Eulogio Galván, Jo-
sefa López, Gerardo Di*z 
García, Abe lardo Rodri 
guez, Filiberto Carreras 
' Victoriano MuBoz, Valen 
tin Ramos, Delfín Morán, 
Laura' B o r r e g o , Andrés 
• Avolino Feruández.y Juan 
Fernández,á los suje tos cu-
yas eeñss se dicen, que ro 
barón á D.. Vicente López, 
al dueBo do una . res vacu-
na que fué arrollada por el 
tren; Manuel Suárez, An 
tonio Cabrejas, Alberto 
Cruoeiro. Alfonso García y 
Victoriano Vega. 
Idem id. A los parientes de 
D.* Dolores García y Gar-
cía, natural de León, falle 
cido en Zaragoza 
Idem id. á Sebastián Alonso,' 
. Indalecio González. Fél ix/ i c o 
González, Aotonío Robles,! . . ^ 
Manuel Gutiérrez, V a l e n ' 
tin Garcia, Alfredo Morán y 
Silvestre Ortiz 
Edicto declarando ausente en 
ignorado paradero i don 
Teótimo García Gutiérrez. 
Idem sobre cancelación de 
135, 
136, 
13M, 
140, 
142, 
148, 
148, 
< 149 
y 152 
148 
y 155 
127 
BOLBTiN 
en qne se 
p u b l i c ó 
fianza del Registrador don 
Buenaventura A g a l l ó . . . . 
AnuDCio sobre información 
posesoria de un solar, hecha 
por D. Roberto Qnirós 
Idem de haber sido robada 
una polliua en V i l l a f er . . . . 
Idem oobro información po-
sesoria de fincas solicitada 
por D.' Fidela Berjón 
Veuta de fincas que so rela-
cionan de D. Emilio y Ga 
bino Alvarez, Agust ín G<r 
cia, Patrocinio Moría,Emi 
lio Bnnel, José Vicente Ma-
lilla y Simón Herrero, ps-j 
ra pago de costas cu causa 
qui) se les s iguió 
Idem id. de Fabián Merino 
Gaspar Serrano, Santiagol 
Gutiérrez. Atanasio Gon 
zález, José Vicente Malilla, 
Simón Herrero, Pablo Ló 
pez y Juan Marqués, paral 
pago do costas 
Venta de fincas do Nicolás 
Fernández, Pedro Castro 
Gómez, Matías Rey, Koso 
García, S a n t i a g o Gutié-
rrez, Rosendo Goozález 
Guillermo Crespo y otros 
.. Pedro Castro, Faustino Pa-
•blos, Crisnnto Prieto, Ce-< 
¡estino González, Manuel 
Pérez, Mariano Balboa, To 
iriás' Toral, M a t í a s : Rey, 
Faustino Alonso, Santos 
Pérez, Lucas Garcia, San 
tiago Poilán y Gabriel Ce-
lemín .' 
Venta de una participación 
m i n e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Anuncio de hallarse vacante! 
el cargo de Secréthrio del 
. los Juzgados de Santa Ele-!, 
na de Jamuz. Berciaoos del/ 
Páramo, Oeucia y Gusco-l 
d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 
Anuncios oficiales y particulares 
Edicto llsmando á los solda-i 
dostíregorio Villarroel, José 
Sánchez Tascóu, Santiago 
Camargo. Domingo Fala-
g á n , Seri.fm Garcia, Joa-
quín Soto, Manuel Crespo, 
José Fernández, Fraocisco 
González, Cayetano Blan 
co, Isidoro González y Fe-
lipe Velasco, en expedien-
te qué se les sigue 
153 
122 
137 
140 
121, 
124, 
126 
y 128 
128, 
129, 
135, 
138, 
139, 
140, 
142, 
149, 
15o 
y 156 
128, 
131, 
132, 
133, 
134, 
135, 
137, 
140; 
145, 
-146, 
' 147, 
149, 
151, 
"152, 
154 
y 157 
- 157 
120, 
128, 
. 131-
y 157 
N ú m e r o 
del 
BOLBTÍN 
eu que se 
p u b l i c ó 
Anuncios do subastas de su-| 
ministros de artículos con 
destino á militares y £ 
nado del Ejército 
119, 
129, 
130, 
136, 
142, 
146, 
154 
y 156 
124 al 
129, 
139, 
142 
y 151 
7.° Depósito de Reserva de' 
Ingenieros sobre presenta 
ción & la revista anual . . . 
Regimiento de Caballería de 
Palencía, id. id 
Anuncio llamando á los que 
se crean con derecho é los 
bienes de la Capellanía de 
Jesús Nazareno, en Vega-
cervera 
Idem id. Capellanía de Ani-
mas, en Vetilla la Reina . . . 
Real Academia de San Fer 
nando: Programa del con-
curso de obras muaicales 
para 1904á 1905 
Subdelegación de Medicina 
de Valeocia y Sahagún, es-
tadística sanitaria 
124 
y 128 
124 
126 
149 
Reglamento del Cuerpo de 
Médicos titulares de Espa-
ña 
124 
124 
y 128 
E n ro l le . 
t i o : 
empieza 
en e l 
BOLBTÍN 
OFICIAL 
n ó m . 1Z7 
( 128, 
Venta de fincas por débitos; 135, 
de contribución. . j 139 
( y 152 
Vacante una plaza de' Maes-
tro Carretero eu el Regí , 
miento de Pontoneros 128 
Subasta de armas recogidas) 129 
por la Guardia c i v i l . . . . . ' . j y 154: 
Idem ao arriendo, de . casa-
cuartel para la Guardia c i -
vil , en VUláfranca. . .".V.. - •""'¡29 
Meñalándó días, horas y pun- ; -
.. .tos donde se cóbra la con- -
tnbución . . . . . . . . 130 
Extravío de la estampilla del 
RecaudadorD. Quirico Diaz 141 
Edicto llamando á D. Augus-
to Julio Cousiu Devos y á 
" D. David C a i n s c o p . . . . . . . 141 
Universidad de ' Oviedo: Va-
: . , cante una-plaza en . la Sée- ' . 
.. ción dé Oienciug . . . . . . . 141 
Asociación general de Gana-
' deros del Reino: Instruc- , 
" ciou para llevar los . Regis- -
cros do marcas y "señales 
' da ganados. . . . ; . ' . . . " 148 
Idem lo. transcribe Real or-: ' . 
den de 10 de Octubre sobre ' 
aprevechamientosde plan- : 
tas herbáceas 155 
Relación ae ios jornalesy ma-
teriales invertidos en obras 
eti el Hospicio de L e ó a . . . 149 
Escuela especial de Veteri-, 
naria de León: vacanteuna 
plaza de Profesor Ayudan-, 
te . . . . Iñ3 
Cuerpo de Carabineros, Co-
mandancia de Z a m o r a : . 
Arriendo, casa-cuartel en 
Astorga . . . . . . . . . . . . . . - . 156 
N ú m e r o . 
d e l 
BOLETÍN 
en que ea 
p u b l i c ó 
119, 
Abooos Químicos de D. Fe ) í^ i' 
derlco F . Valderrama i 
! y 130 
V^nta de vigas de pino, enj 120. 
''Nogarejas '. (al 122 
Venta de tablas do contribu-
ción para 1905 123, 
123 
Venta do objetos procedente^ , 
de una fábrica de harinas..| y j j ^ 
125, 
126, 
141, 
142 
y 143, 
12o 
al 
128 
Sociedad Anónima Azucarero^ 
Leonesa,'caojedeaccioDes. 
Sociedad general Azucare- \ 
ras deEspaña, venta de fin - ! 
cas . . . ) 
Ventas de fincas en Huorgasj 
de Gordón ¡ 
«La Gestora! ¡Agencia deNe 
gocios , 
Cooperativa eléctricadeLeón: 
convoca á Junta general.. 
A los emigrantes: Agescia dej 
José Prieto ¡ 
Ropartiroiento del riego del 
,, pueblo de Sotillo, ,presa 
« L o n i l l a i . . . . . . . . . . . . 
126, 
y 127 
133, 
135 
y 137 
134 
135 
y 136. 
181-
140, 
141' 
143' 
Sociedad Hullera Vasco Leo 
nesa,.pagos dividendos... 
i 119, 
120 
! y 121 
149 
150 
Comunidad de Regantes-de 
, Presa Vieja: convoca á 
Junta' g e n e r a l . . . . . . ' . . . . . ) y 156 
De hallarse al público el pre-
: supuesto de gastos del Ca 
bildo de Roderos, Saa Jus- ; 
to, oto . . . . 
Venta da envases vacias so-
- brantes á la C o m p a ñ í a 
. Arrendataria 'de.Tabacos. ;. 
CompaEia Arrendatí-ria de 
. '.Tabacos: Subasta para el 
suministro de papel. . . i . . 
Sucursal del Banco en León: 
Anuncio de extravíos' do 
" los -resguardos, números 
2.788 y 2.955, títulos de la 
Deuda pl 4 por 100. . . 
A d m i n i s t r a c i ó n dé Rentas 
Arrendadas.— C i r c u l a r e s 
con instrucciones para la 
fermacíón de inveatarios 
de los efectos de Tabacos y 
Timbrados... . . ' 154 
Extravio do caballerías y re-/ '?7Q 
LEÓN: 1905 
imp. de la Diputación provincial. 
153 
Í N D I C E A N U A L 
de las Reales órdenes y decretos, Reglamentos, Circulares é Instrucciones, publicadas en e! BO-
LETÍN OFICIAL durante el año de 1904 
Número 
del 
BOLBTiH 
» qQ0M 
publioó 
Ley rtc 5 ds rVliri! rio 19()> so 
bre re&pouf-übni'iad -íe t'iin-
ciunarios públicos 47 
L e ; de 5 ue -Mir^lile 1904 so-
bre ovgoni/.ación y atpiba-
ciüDefí del OoDsfijo dfí Esta-
do, y piautilm del personal 
téctijco de ja fíala del COD-
tenciosc-AdltDin istro t ivo 
del TribuDel Supremo 61 
Otdno de 90 de Julio de 1904 
tescivieudc» recurso pro-
movido per D. Juan Ferré-
tas 96 
Ministorio de Estado 
Anuncio de oposicióo para 
proveer ii'ia plaza de I n -
térpreto 12 
Circular y [elación de las 
cantida ies recaudadas por 
el P-itrcneto do la Obra Fia 
de loe Sa i ío s Lugares de 
Jeru=3Íe;]. 32 
Tratudo úe Comercio y oa-
veguc.óa entre bspaíla y 
Grecia—^ 1&7 
Uinlstorio de la Uobcrnación 
Real dtoreló de '¿9 de Di-, 
ciembro t$ 1903 COQ ins-
trucciouca para la elección 
do Vucaká de! lostiiuto de 
Refurinnsfeociales 4 
Real orden )e 17 de Euoro da 
11104 aekfando el urt. b.° 
del HCÜ! decreto ui.t.erior.. 10 
Real orda.'i le 15 do Febrero 
coí;vocí'.t:áo ú üü aüm-
brur las Jiotas y Soplootes 
á que so reüere ci.Real de* 
creto no 29 de Diciembre 
de ISOá.J 22 
Real oitiet «ubsanaido error 
patieetdo ¡en los nombres 
de loocltjidos para Voca-
les repf'isntautcs de la 
' clase obn re 2B 
Real ordoo te 31 de Diciem 
bro de 10)3 aclaraado du-
daheulu aterpretaciÓ!; del 
párrefb 2 ' riel art. -18 del 
ri-g!an:ieu:o de 3 de Julio 
último» ):ira la aplicación 
de la ley i'> Casa de 16 de 
M>;yu du tW¿ 10 
Real orden ié. 27 do Febrero 
du 1904 ton iustvu'.-.ciones 
sobro aíi.'Gcios* do subas-
tas de sunpistros para E s -
UblcciKi'l' tos b e o é ü c o s 
muaicipp.-
el 
proviriciulf^ y 
les i 
Ley m: .'i ae ^arzo sobre 
descanso do.niaioal 30 
Ordenes sotre recursos in-j 
terpuestiii; p>r ü. EstebanJ 
Uuorra y oíros, y por ell 
Alcaide do rgnn/.a, dotiflI,32t 
Cayo Biibue 'a, O. Cristó-)42, 79 
bal Pulhréi ; otros Coa-, y 137 
cejóles üoi i-.yuotamieutcl 
de León y poi U. Gregorioi 
Siucliez I 
d.l 
BOLBTÍN ta quaie 
Real ordeo de 19 de Abril 
n probando el pliefo decoo-
dluioues pata iu oviiotruc-
cióu de uua litiea telefooi-
ca eutro Madrid, Saut&i> 
uer, Astnrias y G a l i c i a . . . . b i 
Real ordea do 20 de Abril de-
jando sio efecto ei arbitrio 
sobre pnquetes postales y 
bultos que c o u t e o g a n 
muestras, establecido por 
los ayuntamieutos de As 
torga y PonferrAdu && 
Real orden de 4 de Julio ac-
cediendo á lo solicitado por 
L>. Caries Fiberoia, como 
l'residente do la Asocia 
cióu de propietarios de Ma 
drid, en que piden se aato-
rica como Sociedad Mutua 
de accidentes del Trabajo.. 82 
Seal oruea de 6 de Noviem-
bre de 1902 recordando el 
cumplimiento de instruc-
ciones que se citan, al em 
pezar obras a i ba Das á fin 
de evitar accidentes á los 
obreros 83 
Real orden de 2 do Julio de 
1904 so ore enajenación del 
trigo do los Pósitos M 
Real orden,reglameutoy pro-
gratna para las oposiciones 
¡> piusas do Inspectores de 
Sanidad ; 85al87 
Real orden de 28 do Junio y 
circular & los Gobernado-
res para que autoricen ó 
uo la celebracióii de fuá 
cioces públicas 93 
Real orden de 3 do Agosto 
sobro ci .st i tucióo, régimen 
y funcionamiento ue las 
juntas locales y provincia-
les de Reformas Sociales. . 97 
Circular de 1." do Septiembre 
sobre estadística demográ-
lico sanitaria 107 
iú=:n respecto de la tributa 
cióa eepeeíaí sobre eí alco-
hol y coasunaos 108 
Idem do la Inspección goae-
r¿d de Saniúad icterior á 
fio de que las Juntas pro-
vinciales propongau Médi-
co que sustituya al Inspec-
tor mieofiras so verifican 
UN oposiciooes 130 
Rc-¡¡1 orden de 22 do Octubre, 
a iiu de que se consulereni 
s i u U m i t e c i é s d e tiempo tosí 131 
i-oütratos hechos por los/ y l:-)9 
- \ y u ü t a i n i e r , t 0 3 con los\ 
i'déJieos do BeneSceacia. . ' 
Real ordeu de i de Noviem-
bre para que se reuuan dos 
veces al mes las Juntas de 
Ki'uéficencia y remitan co-
pia certificada de las actos 
á este Ministerio. 134 
Real orden de 23 de Noviem-
bre á fin de que ¡os Ayun-
tumieutos c o n s i g u e n en 
sus presupuestos uua can-
Número 
dal 
BOLITlN 
00 <1U0 00 
pobUea 
tidad para les quo msten 
animales dañinos 144 
ttit'd vteurotu uo '¿i ue No-
viembre iutroduciendomo-
uiücucioues al de 18 de 
Agesto do 1903 sobre re-
formas sociales 145 
Real decreto de 24 de No-
viembre sobre contra tos 
provinciales y municipa-
les I-16 
Ministerio de Hacienda, 
Real orden de 2."> de Febrero 
de 1904 sobre contribución 
de utilidades á B a n c o s , 
Compañías y Sociedades.. ¡>1 
Real orden de 15 de Atri l lla-
mando 1& atención de los 
poseedores de lincas adju-
dicadas á la Hacienda por 
débitos do c o n t r i b u c i ó n . . . 56 
Real orden de 1." de Julio da-
sestimando el recurso pro-
movido por O. Diego Gar-
cía de Paredes 89 
Ley de 19 de Julio sobre in-
greso y ascenso en la Ad-
ministración del Estado . . . 94 
Idem id. concediendo bene-
ficios á los terrenos quo se 
dediquen á la siembra y 
cultivo de algodón 97 
Real orden do 23 id. con ins-
truciones d Sn de obtener 
los beueñcios de que trata 
la ley anterior 97 
Real orden de 10 de Junio 
declarando en vigor el ar-
ticulo 65 del reglamento 
de procedimientos de 3 de 
Septiembre de 1902 99 
Real ordea de 29 de Julio 
aclarando la de 24 de J unió 
ile 1902 sobre inclusión en 
los repartos de consumos á 
Jefes y Oficiales de la E s -
cala de Reserva 106 
Real decreto de 12 de Sep-
tiembre sobre imposición, 
administración y cobranza 
de la contribución indus-
trial y de coincrcio 116 
Real orden de H de Septiem-
bre ordenando a ios Dele-
gados den de baja en la 
contribución industrial IES 
patéa les do otaboractón de 
alcoholes H 8 
Real orden de 14 de id. acce-
diendo i io solicitado por la 
Cámara do Comercio de 
Keus sobre la contribución 
de alcohol 118 
Real Orden de 2(5 de Septiem-
bre resolviendo dudas es el 
cumplimiento de la ley de 
19de Junio últ imo respecto 
del impuesto de consumos 119 
Real orden de 12 de Octubre 
con instrucciones para la 
circulación de alcoholes y 
agusrdientes 127 
i Real ordeu de 7 de Octubre 
BoLttr!» 
00 qaste pwlieó 
sobre la contribución in-
dustrial á los bailes públi-
cos 129 
Real oMeu de 6 de id. auto 
rizando á D. N i c o l á s d e i i a -
te<> Alonso la fabricación 
de alcohol desuaturalizado 
destinado para alunibra'lo. 
calf f icción ó fuerza motriz 129 
Real orden de K de Octubre 
desestimando pretensión de 
D. Fernando Merino Villa • 
ríno, tanto en lo relativo á 
exención del impuesto al 
alcohol empleado en la fa-
bricación de éter sulfúrico, 
como en cuanto ú la eleva 
cióndeloederechosde arac-
cel del ú l t i m o producto 
mencionado 7 . . . 129 
Real orden do 14 de Octubre 
sobre contribución á ios 
Agentes deNegocicsy E m -
pleados que representan 
Ayuntamientos..' 130 
Real orden de 21 de Octubre 
sobre inclusión eu tarifas 
do la industria de tratantes 
ó especuladores de raba ó 
cebo para la pesca 135 
Real orden de 14 de id. sobre 
la admisión de solicitudes 
de retracto de fincas adju-
dicadas al Estado 135 
Reales órdenes de 28 de Oc-
tubre y 3t de id. sobre a l -
coholes 136 
Real orden de 28 de Octubre 
aclarando el art, 20 del He-
glamento do 29 do Abril de 
1902 respecto de la admi-
nistración y cobranza de Ir. 
cootribacioa sobre 1» r i -
queza mobiliaria 138 
Real orden de 18 de Noviem-
bre aclarando lo de 7 deOa-
tubre relativa i\ que se PXÍ • 
ja ei recibo de la contiibu-
cion d contratistas 146 
Real orden de 23 de Noviom • 
bre sobre alcchides 146 
Jiinistalro ie Gracia y Justicia 
Real decreto de 30 de Mayo 
de 1904 modificando el ar • 
ticulo 3.° del de 11 de Julio 
de ¡902 .respecto á quié -
nes h'ia deformar la Junta 
Directiva del Real Patro-
nato para la represión de la 
trata de blancas 77 
Ministerio de Instrucción pública 
y M a s irles 
Real decreto de 20 de Marzo 
de iy03 y Reglamento para 
las Exposiciones generales 
de Bellas Artes 1 3 y l ó 
Real decreto de 26 de Sep-
tiembre de 1904 sobre cons-
trucción, conservacióri y 
reparación de odiQcinsdes-
linados á Escuelas públicas 121 
BOLETÍN 
an uueBe 
puDiicó 
Ministerio de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras püblicas 
Real onlijn lie 23 ;le FetiKTo 
dn 1904 aolurando lus ar-
ticules 30 y 32 del Regla-
mento de 3 do Julio último 
para !« ejecucióu do la ley 
de Caza 28 
Circular do 5 de Muy» de I VOi 
coa ii'.strucokmea i fiu de 
llevnr 4 efecto la madiat l -
ca ¡Ddiistria! coufurmü r.l 
cuestionario y br.sos es 
puestas os ia Real ordet. Je 
29 do Ei/aro ds 1903 &8 
Ley de 7 ds Agosto do 1904 
sobro fxp'aüación y fibti-
cadol terrocarril ds Betau-
zos ai ferroi 98 
Gobierno de prerrincia 
. • , . ((Vcon-
Auuncics de los recursos i r - \ se ios 
terpuestoa P'>v l is parson'.'.syodicea 
qua se citan (tnl'í') 
Idem ds iss oporociones de 
deslinde de terrenos y ca 
fiadas ¿m les puntos que se 
citan.' (Id.i l ) 
Relaciones aominales do los 
propietarios á quienes se 
les o c u p » n firicas « i la 
coastruccióu de las curre 
terss que se eitau (14. id.) 
•'. V . , [5 . 39, '•Anuncio haciéndose cargo ellg- ^ 
Sr. (Jobarnaddr del maudu'^' 
de is provincia . . . . j '^^ 3 
Idem i i . del da Secretariu dei 
Gobierno civil 2.-1 
.(Vcan-
Idera reclamando á los Ayuu •ijjj}™, 
tamientos varios servicios. jtI.jmes. 
'trales.) 
Idem sebre c o u e c s i ó n de 
auuns en ios ríos que se c¡ • 
i i 1 i i . . . ; . . . . . , - . . . . . . . . . . ( M . i d . ) 
Idem coovocaa'dd á opoeioio- ¡ 
nei'4 plazr.s de .Oficiales •. 
. Médrcijñ de la AcadeíJiift.. 8 
i( Véan-
Idem de subastáis de conduc-l fia i0s 
Clóu de la correspoudencif.uadices 
de los punto- que se.citan.j'r™65-r 1 • Itrales.) 
Idem 'ie la comprobación po-
riódicí; d¡) púsasy medidas (Id. id ) 
Idem ioteresaedo de lo? Mé 
dicof! eurnplüu el Reul de 
creti) de 14 de Julio do 1903 Ib 
Circular del Servicio Agro 
nótnico transcribiendo Real 
ordeu referente A la roña 
en el ganado 21 
, ,. , , , ((Vénn-
Idem ila.-.:oDdo alas personasVseios 
• que se citan é iuteresande^índices 
su busca y captura.. 
Anuncio dn hallarse al públi-
co e! proyecto de ferroca-
rril de Matallnno íi Orzona-
trimes-
trales.) 
ga . 23 
Idem de la Comisión organi-
zadurs dei concurso de 
aventadoras y bases para 
tomar parte en éí 
Idem de subastas para le ad-
quisición de postes de pino 
parr ei servicio de Te lé -
grafos 
Circultr prohibiendo lo c a z a . í i 7 y 3 8 
. , . / (Véan-
Anunciosconvocando a elec-j solos 
ciónos on les Ayuntamion-Jíndices 
tos que se citan (trii1s')" 
27 
28 
BOLBTiN 
en yie so 
p u b l i c ú 
/(Véan-
el áubdek'gado del Ee ios Circuí! 
Medicina reciauuuiilo va 
rios servicios 
[índices 
| trimes-
trales.^ 
36 
3B 
Idem transcribiendo Real or-
deu de 18 ao Marzo respec-
to 4 variar loa nombres de 
las calles 
Idem p>ru que se abooc á los 
Médicos luqueselesadeuda 
Idem i üu de qu.- las Oiputu-
ciunes y Ayuutamientos 
autoricen á ios Arquit"Ctos 
para asistir al Congreso iu 
teruacionai 
Idem abriendo el pago de te-j(Ve'an-
rrenoe expropiiidos en Ja(.s°.103 
construcción de ias o a r r e - í j " ^ " . 
teras que ae Ci tan . . . . . . . . J tra les . ) 
Idem de resuluoiouou de ex-
pedioctes subre impusioióu 
ue mullas a Compañías de 
. Ferrocarriles (I-i.id.) 
Idem couvocaudo á una reu-
uión eu esta capital k los 
Médicos de la provincia.. . 4 2 y H 
Roiacioa de las licencias yl se i03 
usos de armas expedidiiMíDdices 
por el tír üuberüaUor /'ri?lesT 
r (trales.) 
•44,94, 
Convocando á la Diputación) 103, 
provincial . . ] 108 
( y l i a 
Circular sobra vacupaciÓG.. 41 
"Idem á fiu de quo ios Jueces 
remitan relación delys de . 
funciones ocurridas po.-añ-
fermedad variolosa.. . . 4 t ! 
Idem sobre licencias de c» 
rrcajes expedidas antes da 
1." de Junio . . '47 
Idem transcribiendo Real or 
den de 14 de Abril do ¡90» 
sobre subastas de articules 
para Establecimientos be-
néficos. . ; . . . . . . . . . . • • • . . 48 
Idem crdeuaodo á los Alcal-
des y Guardia . civil pres- .. 
ten'auxilios al personal 
destinudo t los trabajos 
g e o d é s i c o s . . . . . . . . . . . . . . . ó5 
Idem 4 fio ile que los Maes-
tros armeros den cuenta de 
las armas que v e n d a n . . . . Oó 
Anunciu rectificando el pu-
blicado en el BOLKIIN OFI-
CÍAI núm. 15B, de 30 do 
Diciembre do 1903, sobre 
concesión de dos lineas de 
traiiSporte de energía e léc-
trica 68 
Relbcióu de lo que corres-
1 ponde á cada A.juntamien 
to por la modificación no 
tributación por consumos, 
resultante de la aproba-
ción del proyecto de ley 
de alcoholes. . 67 
Circular i fin de ovitsr la 
propagación del carbunco. 72y80 
Idem á "las i a v l s s adminis-
trativos sobre r o n d i c i ó n 
de cuoutas -73y91 
Idem autorizando al Ayun-
tamieuto de Astorga para 
la inversión en festejos de 
cierta cantidad 83 
Idem con instruccioces pare} N7, 
la formación de presupoes-j 103 
tos ordiüurios y adicionales) y 108 
Idem id. para el ingreso do 
mozos eu Caja 87 
Anuncio sobre lostalación de 
una Central de energía 
BOLBTÍK 
ou que ae 
puDl ic6 
hidroeléctrica eu un soltó 
de agua de esta c iudad . . . . 102 
Plan do los Ferrocarriles so ¡ 111. 
cundsrios í-ubveiicioisaco.--! 112 
por el Estado ) y 113 
Circular de la Sección do 
Estadistioa paru que se 
presenten A iccoeer el No 
menclátor '. 129 
Idem de hallarse al público el 
proyecto do iaetulaeióü do 
una red y contral do elec-
tricidad en esta c iudad . . . 130 
Idem con instrnccioties para 
el aiisUrnieuto de uiozns.. HH 
Junta do instrucción pública:] 
Relación do los t ítulos qi ir«Vían-
se hallr,!! en la SsereturM-68 '"^ 
de la Junt» á í i b p u s i e i ó t ' f f i , ^ . 
do los MnüstroH interesa Itrales.) 
dos 1 
Circular con instrucciooes 
para la firmació i de pre-
supuestos y i'ercibo de h \ 
beres 6 
Idem transcribionde: Real or-
den soDreelevación desuel 
dr,s i las Escuelas 8 
Anuncio del concurso de Ks-|33,47. 
cuelasvacuutfsy rectifica 1 125 
ción de éste .) y 130 
¡(Véan-
Idem de subastes de obras CÜ\.S .^1OS 
los Centros que c i tas . . . ¡ " g g . 
• trales). 
Idem á fin de que los Maes 
tros recojan ua los Hibil i -
tados los prean i -u í s t i ' s . . . tib 
Idem sobre abo: o yjustifi I - , - „ 
Hsr.ióc dadas ' ,L, cacióu d» lh ÍOVWI 
al material. 
Idem del Escalafón do Ma'í-
tros y Maestras. 
Idem transcribiendo R.ial o; 
. deu de 20 de Julio en que 
se reclama, rolacióc de Iss 
fundacioniis docentes de 
de carücter.be.nélico. . . . . . . 
Idem acerca do las vaosoio 
ues escolares y locales-es 
cuelas y hiibinaciones parai 
los M a e s t r o s . . . . . . . . . . . 
Idem trauscnb.ende (ieol 1 
dea de l.0tin Julio sobre 
nombramiento de Catedrá-
ticos, Profesores, Auxilia 
res, Regentes ó Mtiesínio 
y percibo no haberes.. . . . 
Idem sobro provisión de Es 
cuelas y aouucio do Con-
curso» 
y 71 
76,90, 
93 y 
102 
95 
98 -y 
111 
108 
y 130 
128, 
135 
y 144 
Idem llamando é ios Maestros] 
que se citan .'^  
Idem abriendo e! psgo del 
aumento gradunl. 141 
Idem leclamando ciertos ser-
vicios a l»s Maestros 151 
Dirección general do Obras pú-
blicas 
, í , (Véan-
ADimcios de s u b a s t a s derSo los 
obras en les puntos i]uase]índices 
Citan /trimes-
Itrales.) 
Dirección general de Administración 
Circular'sobra organizsción 
de los servicios provincia-
les y municipales, y for 
u:alid;jdes ¡1*:» proveer las 
plazas de Secretarios de 
DipuUcióu, Contadores y 
Jefes de Cuentas 53 
d e l 
BOLBTiN 
Diputación provlneul 
Circular soluo proyecto do 
contratación re unt-mprés-
tito provincial 16 
r. i . 1 , • (Vean-
Extracto dii las sesiones co-v so los 
lebradas sobre 'a ciHjtrata-'índices 
ción del empréstito Itrimes-
r ¡trilles.) 
Enmiendas prest-otadas sobre 
el proy^ctu anterior 18 
Extracto dül prísupuestd or-
dinario de t^ sta provincia 
del año de 1904 49 
Pago de gRinrios ó muliizas 
externas y de eueorru?.... 61 
Ecmiendss pr<.<s«¡>tii-!«síubr<> 
camines .vcciiiaiev 133 
Repsrtimieubi dei Contin-
gente do 19 JD 133 
Extracto o-l prttfupiwsto le-
fuudido -le usta provincia 
do 1904 !5« 
Ocmiaicin provincial 
Distribución do fondos.. 
, (Véan-
1 se los 
. .Índices 
itrimes-
(trales.) 
Anuucio do los precios fija-
dos por la Comisión y el 
Comisario de Gnerr;. por 
suministros & militares y 
gaLado uel Ejercito. J (Id.id.) 
Circular encargando .i los 
Ayuntamientos el servicio 
de bagajes. . j 7 
TJ 1 • i • • (Véau-Idem y resoluciones rei:a¡dasi 8e ios 
en expedientes sobre felec.Índices 
cienes municipales., i . .-.itrimes-
(trules.) 
Circular sobre descubiertos^1,1',5,?; 
por Contingente. ; < y 133 
65 y 
146 
Extractode ¡a cuento ducau-, 
daltis del año de 1898 ¡99 y¡ 
1903 
Subastas.de papo! parii el Bó- j 
. tETiN, bagajes y de .varios) 
. . articules coa destinó á; lo» 
Hospicios de .León y As \ 
torga ". 
Anuncio de ia vacante do 
Médico do ' la C u o i i d i ó u . . 
. m i x t a . . ' . . ' . . ; . . . . . . . . ' . . ' . . 
Cornisón mixta do Hoolutanionto 
Circulará fia deque los A l -
caldes remitan copias del 
acto -leí t o r t e o . . . . " . . . . . . 
Idsm respecto do la presen-
tación de los Ayuntamien-
tos i.l iuicio de exenciones, 
Idem y resultado del sorteo 
do d é c i m a s . . . 
Junta ¡iMítttml dei Censo electoral 
Circular acerca do la rectifi-
cación del Censo 46 
, BOLE-
Extracto de la sesión de l.ri'r,'N ax" 
de Mayo para la ap- obación)^*0K^ 
ds listas /de 2 da 
\ Mayo 
Zona de ^eduíamietiío de León, 
nüm. 30 
Relación nominal de los re 
clutas de esta Zona del 
reemplazo de 1902, revi-
siones de 1901 y 1902, de-
clarados soldados, y los del 
reemplazo do 1903 que han 
de incorporarse el 1.° de 
Marzo 
137, 
154 
y 155 
144 
17 
33 
116 
Y ! 
c • • 
116, 23 
y n o 
Gobierno militar 
rrorrogr.ndo fl plazo p&ra 1» 
redención n metálico do los 
mozos tío I90B 
Circulnr sobre abooo de los 
doveogos ú individúes en 
espeotscó i i de retiro 101 
Idem sobre movilización de 
los Ktíguniontos de Sabo-
j a , Asturias y Vttd-Baa... 118 
M o n t e s 
Í
(Véan-
indices 
trimes-
trales.) 
Idem de lo rosinación de pi-
nos del nionte "Pioar de 
Tabuvo> 3 y ál¡ 
Circul ir sobre riprovecha-
chsmieutos forestales . . . . 31 
Idem sobre furroscióD del pró-
ximo plnn de aprovecha-
mientos forestales 44 
Idem sobro deslinde de los 
m o o t í s quo se citan 55 
Idem do ejeoiscióu del plan 153, ,dr. 
de aprovechamientos p a " ' , ^ " } ^ 
el aüo fare^UI do 1903-1 oncuii 
1904 .y 1901-190Ó ¡«úm.iM 
O b r a s p ú b l i c a s 
Plan do ferrocarriles secun-
darios subvencioo&dos por 
el Estado — • 
Instituto de Eeformas Sociales 
ioterrtgatório para formar 
usa estaaistica de las huel- • 
gas . 
111 
103 
!30 
Tribunal Supremo . -
Belación de los pleitos incoa • 
dos auto esto T r i b u n a l . . . . 
Audiencia Territorial do Yalladolid. 
„' - , •(Vt<nn-
, Scoteac iafeobrepegod» pen-1 Se ios 
sienes fjraies y otras va-'índices. 
• ñ a s . . ' . . . ' . . . . W"18?-
Itrales.) 
Circular haciendo saber la to-
ma pcsesíóu de Presidente 
3 . Ambrosio'Tapio...-.. .-. 130 
- Idem sobre exacción do eos. 
•as en los .negocios civiles. 149 
Audiencia de León , 
Relacióu do los que han sido^ se ios 
designados para formar el Índices 
Tribuual de Jurados /trimes. 
Urales) 
Anuncios de los recorsos con 
tonciesos interpuestos por 
las entidades quuse citan, (td.id.) 
Idem del sorteo de Vocales 
del Tribuaot proviocial de 
lo Contencioso. 150 
Minas 
Edictcs solicitautio pertenon t mlíos" 
. cies para las minas que sejindices 
citan ./trimes-
(trales.) 
Anuncios admitiendo las re-
nuncias de registros mine-
ros (Id. id.) 
Idem y relación do los expe-
dientesaprobados porel se 
flor Gobernado.' (Id. id.) 
Idem y resutoen de las cuen-
tas de depósitos (Id.id.) 
.Idem y reiacióa de los títulos 
de minas expedidos por el 
"'Sr. Gobernador (Id. id.) 
DotKTÍN 
en uuo Be 
punlic6 
Holaoión nomino! do los dúo ¡(Véan-
ñon do minas que a(|eu,l!"!)¡ñdi°es 
al Tesoro el canon por su-jtr¡mes-
perScie Urales.) 
Anuncio de las operaciones 
periciales de demarcación 
que se practicarán (H.id ) 
Idem cancnlundo les expe-
dientes do las minas que se 
citan (Id.id.) 
Idem declarando tranco y re -
gistrable el terreno de las 
minas que se citan (Id. id) 
Idem para que ss consignen 
los reintegros por perte-
nencias y títulos do las mi-
nas que'se citan Id.id.) 
Oücisas de Hacienda 
DeJegaetán. — Dandocuonto de 
haberse posesionado del 
cargo de Delfgado de Ha-
cienda, de Administrador, 
etc .(id.id ) 
Idem abriendo el pago da los 
recargos munic ipales . . . . (H. id . ) 
Idem reclamando servicios A 
los Ayuntamientos . . . . . . . (Id.id) 
Idem transcribiendo Real or-
den sobro contratos do E m -
presas periodísticas con la 
Dirección general del Tim-
bre 48 
Idem id. Ueales órdenes sobre 
presupuestos 58 
Idem relación de descubier-
tos por la diferencia del 16 
por 100 7 el recargodepn 
mera e n s e ñ a n z a . . . . . . . . . 75 
Idem.sobre verita do libran- •:. 
xssaspuaialssmraiapTeD-
s a . . . . , 7 9 
84 y 
100 
117 
139 
Idem reglamento sobró el ur.-
puesto á las barajas ó júe-¡ 
gos de naipes , 
Idem transcribiendo Real or-
den ordenando estén abier-
tas al servicio las OScinas 
de Hsci'índa y las Susurea-
. los del Banco' de España el 
. dia 30 hasta las siete de la 
' :tarde ' . . . . . . 
Idem: Circular referente 4 laf 
recaudación de consumos.\ y 140 
Idem llamando á los indivi- . 
- dúos que se relacionan.. . . . 140 
Idem para qne los Ayunta %(Véan-. 
mientos ingresen siis d a s - ^ l o s 
cobiertos por los c o n c e p t o s í j ^ ^ . 
que so expresao Jtrales.) 
Intervención. — Instrucciones, 
para el pago de titules de 
la deuda... . . . . ( I d . i d . ) 
Idem sobre revista anual de 
las clases p a s i v a s . . . . . . . . 
Idem para que los que cobran 
pensión por al estado ma-
niñosten su edad 
Idem relación de los compra 1 Ve los 
dores de bienes desamorti-/Indices 
zados . p i n » » -
(trales). 
Atlministfación. — Cédula de 
notificación de sentencia 
en demanda interpuesta 
por D. Valeriano Casuso.. 2 
Idom: Circular reclamandoV se los 
ciertos serviciosáios Ayun <índicos 
tamientos /trimes-
(trales.) 
Idem para que los Mé-licosj 4, 93 
se provean do patentes....( y 118 
Idem impuesto sobre haberes 
y asignaciones y del 1 por 
100 de pagos 5 
33 
¡0 
• (Vdan-
Mcra sobra terrar.os excep l su los 
tuadoson !OÍ Ayuntamieu- índices 
tos que se citan /trimes-
^ trales.) 
Idem de halkrso al público la\ 
matiícula do subsidio, pa I 
drón do cédulas, apéndice/ 9. 25, 
al amillaramiento y el ro-V 59 y 
partimiento déla contribu-l 116 
cíón do rústica, colonia y] 
pecuaria ' . / 
Idem rolaciou de los produc I'M'M" 
tos mineros y su importejíndices 
del 3 ñor 100 i'ril"es; 
(trilles.) 
Uom llamando la atención de 
¡Sociedades y Compafiias so-
bre el impuesto de utilida-
des 17}'19 
Idem sobro pago de débitos 
al Estado 26 
Idem sobre la cobranza del 
impuesto de elaboración de 
alcohol vinico y ralación de 
industriales 27 
Idem reclamando de los con- . 
tribujentes ralación da las 
altas y baj-,1! sufridas en la 
riqueza . 28 
IJern subasta para la contra 1 
tacióo del Boletín O/kial <le[30y 68 
Ventos de Bienes Nacionales) 
Idem,para que los fibricantesj 
de luz eléctrica remitan elj30y83 
parte mensual . . . . . ] 
Idem para que se den de alta 
, en ia matrícula industrial . 
los Secretarios do Juaga-
dos .31 
Idem cédula da notificación) ' y 
• expedida contra D. Igaacio/38, .92 
Rodríguez y los Ayunta f y 117 
mientos que se c i tan . . . . .] 
Idem para que los dueños del(Véan-
las minas que se citan sa fe 
tisfagan al Tesoro SUS des [tf¡meg-
c u b l . e r t o s . . . . . . . . . . . . . . .Jtrales.) 
Idem relación dé Uos sujetos 
a quienes se les embarga' 
. rou fincas" por débitos .do 
contr ibuc ión . ' . . . .... . . . . . .59al61 
Idem sobra pago do uu foro á ' 
.á los monjas,ilel Convento 
' de Carrizo • 8&.. 
Idem sobre tnbuttiCióu de 
saltos de aguas. .71 
Idem relación de los indus-
triales declarados fallidas. 80 
Idem adjudicando.4 D. Euri - • 
que Hidalgo un terreno do 
la Capellanía de Sun Anto-
nio de Padua 88 
Idem ampliando el periodo vo' 
luntano de la recaudación 
de cédu las . . . . ' . . 90 
Idem invitando i los Médicos 
asistan para el nombra-
miento de Siadicos. 9,í 
Idem instrucciones para la. 
formación de expediento!/ 101 y 
de reparto , cobranza yí 
arriendo do consumos... .1 
Idem subastas deenajenación' 
de minas 
Idem sobre tributación del 
alcohol 
Idem sobre formación del re 
gistro fiscal de edificios y 
solares 
Idem repartimiento de iacon-
tribución de rústica, coló-' 
110 
112, 
125, 
U S , 
132 
y 147 
113 
BOLETÍN 
en QUO sa 
publicó 
116 
114 
nía y pecuaria para 1905,. 
IdeTi id. de territorial con in-
clusión riel 16 por 100 para 
la primera e n s e ñ a n z a . . . . 117 
Idem id. de urbana de los 
Aynntamientes que no tie 
nenaprohados los registros 
fiscales 118 
Idem impuesto sobre el inqui-
linato, casinos y circuios 
de recreo 123 
Idem sobra carruajes oo lujo. 123 
Idem supresión del gravamen 
en los trigos y sus harinas. 130 
Idem denegando pretensión 
do los Habilitados do Maes-
tros 140 
Idemsubretransportede mer-j 148 
caacins j y 152 
Idem relación do la rebaja por 
consumos qus correspondo 
á cada Ayuntamionto 151 
Idem impuesto sobro el con-
sumo de gas,- electricidad 
y carburo de calcio 151 
Idem declarando exentas del 
impuesto del timbre las 
denuncias por infracción 
do la ley y reglamento del 
Doscanso dominical 152 
Tesorería. — Declarando io- l (véan. 
cursos en el recargo depri / se los 
mero y segundo grado áiímLcos 
los deudores por oontribu r"1?68: 
c i ó n . . )trales-> 
Idem nombrando Auxiliares 
do los líenaudadoris de las 
Zonasqus se citan (Id. id.) 
Idem transcribiendo Real or -
den sobré expedición de c é -
d u l a s . . . . . ; . 57 
Administración de Propieda-
des —.Transcribiendo Real 
... orden con motivodé e x c é p -
ción de venta de montes y 
abono al Estado del 20 por 
1 0 0 . . . . . 6 
Idem - reclamando de los A l -
caldes relación de ¡as fin-
cas que el Estado posea.. . 30 
Idem: Anuncio de haber dado 
de baja á los Ageotos que 
se relacionan de la Socie-
dad Unión Española de E x 
p í o s i v o s . . . 27 
Idem llamando la atención' 
de ios vendedores de bata-
. jas 75 
A . y u . r ) . t a . m i e n . t o s 
Anunció de hallarse al públi-UVéan-
co el reparto de coi.sumosI.*6'°|s 
ilc los Ayuntamientos quc(trjmes. 
so citan .'trales.) 
Idem al padrón do cédulas 
personales de id (Id. id.) 
Idem las cueutas municipales 
de i d . . . (Id.id.) 
Idem el presupuesto de arbi-
triosextraordinario? de id. (Id.id.) 
Idem el piesupnesto da gas-
tos carcelarios de id (Id.id.) 
Idem los apéndices a! amilla-
ramiento de id (Id.id.) 
Idem el arriendo de los con-
sutnosdoid (Id.id.) 
Idem de cesión de terrenos 
sobrantes en la vía pública 
de los Ayuntamieotos qup 
se citan (Id.id.) 
ídem do venta del trigo del 
Pósito de id (Id. id.) 
Idem para que comparezcan 
los mozos que so c i tan . . . (Id. id.) 
Idem para que los cootriba-
yentes remitan relación de 
BOLBTIN 
en que 80 
p u b l i c ó 
• (Vían-
las altas y bajas s u f t i d a s W » ^ 
en su riqueza id Jtrimes-
(trales) 
Idem do revisión y amojona-
mieotos lie cumiaos de id. (Id. id.) 
Idem de subasta!; de maderas 
de id (Id.id.) 
Ido ra el prosupuesto adicio-
nal de id (Id.id.) 
Idem ol presupuesto ordina-
rio de id.'. (IJ. id.) 
Idem el padróu de edificios y 
solares de id (Id.id.) 
Idem ia matrícula iodustrial 
da id (Id.id.) 
Idom el repartimieEto de rús-
tica, padrón do cé lu las , 
e t c . . . . . . . (Id.id.) 
Idem distribución de fondos 
d e l o s i d . . . . . . . (Id.id.) 
Idem estudistica de los naci-
mieatos ydefanciooes ocu-
rríaos en la capital. . . (Id.id.) 
Idem extracto de las sesiones 
celebradas por los Ayunta-
miaatoeque se cicau.. .- . . (Id.id.) 
Idem de hallarse vacantes las 
plazas de Medicosde losid. (Id.id.) 
Idem de id. .d.e Secretarios 
de id Id.id.) 
Idem de Practicantes, Depo-
. sitarlos, ote (Id.id.) 
Idem de haberse oupeutado, 
de la casa patora'a ¡os indi- . . 
• • viduos que se citan. .(Id.id.) 
Idem id. riel domicilio con-
yugal id (Id.id.) 
. Idem" lio mando á las personas . .: 
que se re lac ionan . . . . . . . .(Id.id.) 
Idem declarando nusentcs en 
•. ignorado paradero i d . . . . - . (Id.id.) 
Idem subastas de arriendo de 
casas para casa-Cuartel de 
; la Guardia civil y Ayunta-
miontos en los Municipios 
que se citan .(Id.id.) 
Idem sobrédanos sufridos,los 
-Ayuntamientos que "se c\- -
tan por to imentus . . . . . . .(Id.id.) 
. Idem' ele hallarse al - público ; 
- las-Ordeóacziis municipa- ; 
les da los Ayurjtamioutcs 
qua.se nitau • (Id.id.) 
Idem do extravió de caballe-
rías y reses (Id. id.) 
Idem de halloiseal público el 
plano de alioeacióci de lu. 
calle de los Varil las. . 27y56 
Idom subasta do piedra en , 
Congosto y B e m b i D r e . . 3 y 19 
Idem de haberse exti'dviado el 
reparto de consumos de 
Matsiüa Mayor 8 
Idem abriendo un mercado 
semanal eu Caraponaraya 68, 98 y 102 Villablino y L i l l o . . 
Idem sobredenunciaspresen-
tadas por el Alcalde de P i • 
ramo del S i l . . 75 
Idem subasta de suministro 
de cebad:; para el ganado 
destioado á la limpieza en 
esta'capital 96 
Idem sobre expropiacionesj 99 y 
forzosas de terrenos ¡ 100 
Idem subastas de suministro» 
de varios articulos para los 
acogidos en ia Casa-Asilo 
de esta capital 119 
en 
N ú m e r o 
del 
BOLBTÍN 
jueae 
puDlicó 
J - u s g a . d . o s 
l(Vánn-
Sentencias recaídas central se los 
las persones que se citan índices 
sobre pago de p e s e t a s . . . . ( j j j y ^ 
Idem id. sobre pagos de cos-
tas en causas que se les 
siguió (Id.id.) 
Cédulas de c i tación, empla-
zamiento y'do notificación 
expedidas contra las per-
sonas que se citan (Id. id.) 
Edictos llamando i las perso-
nas que se re lac iocao . . . . (Id. id.) 
Venta de ñocas para pago de 
deudas (Id.id.) 
Anuncios sobre informacio-
nes posesorias de fincas.. (Id.id.) 
Anuucios de hallarse vacan-
tes las Secretarios de los 
Juzgados que se citan (Id. id.) 
Idem sobre caucelación do 
fianzas de los Procuradores 
y Kegistradores id . . (Id id.) 
Idem del sorteo de Vocales 
que han de constituir la . 
Junta de partido para la for 
maciÓD de listas de Jura-
dos (Id.id.) 
Anuncios oficiales y particulares 
Suministros de varios articu l so loa 
losá militares y ganado deKíndices 
Ejército / í"?68: 
J (troles.) 
Subastas de caballos de'dese- . - < 
cho de la Guardia c i v i l . . . (Id.id.) 
Lista'dé los Socios'de la Eco-.. -
nómica que tienen derecho ;r. : 
•' electoral. . . • • • 4 
Idem de los individuos del .. •. 
Cláusti o Universitario de 
Oviedo id. ;• 6 
Relación de los jornalesy ma 
teriales invertidos en obras 
. del Hospicio do León . 9 y U 9 
.Regimiecto de Infantería dó . 
Afitórga, núm.' 36, •'recia-' 
maudn de.los Ayuntamieu-
toe varios " d o c u m e n t o s . . 10 
• • ' . (Vían-
Subasta de escopetas recog¡-'.s°.los 
, « ,• • -i 'intliRea 
. das por la Guardia c i v i l . . . .trimcs. 
ftrales.) 
Escuela Normal Superior de 
Maestros: Anuncio de e x á -
menes, etc (Id.id!) 
Idem de Maestres id. id (Id. id.) 
Instituto geueraly técnico de 
León id. id .(Id.id.) 
Comisioces Liquidadoras: Re-
laciones de ios mozos que 
tienen ajustuuos sus aican 
ees (Id.id.) 
Llamando á los que se creau 
con derecho á ios bienes de 
iasCapellauias que se citanfld.id.) 
Relación de las personas que 
han fido mordidas por ani-
' males rabiosos y sometidas 
al -tratamiento ou el Insti-
tuto « G o b i ú n - A r s a U . . . . . . 16 
Señalando dias, horas y sitiotl'se'los 
doode se cobrará ia coutri-<íudices 
buclón /trimes-
\ trales. j 
Haciendo saber 6 los Alculdes 
que no expidan listas de 
embarque por ferrooaml á 
loe reclutas 20 
Í
( Véan-
se lo» 
trimes-
t ra les.) 
BoLBTlN 
eu que Be 
public6 
Universidad literaria de Ovie- j 
do: Anuncio de hallarse va L g 
cante una plaza do Ayu ( H Q ' ¿ 
dantede laSecc ióo deCien-/ 
cias y una plaza de Ofi-| 
cial 1".° y Escribiente ' 
Llamando á los soldados que^Y6-an~ 
se citan en expedientes que 
se les sigue 
Abriendo al servicio la p&rada 
del 4.° Depósito de Semen -
tales 
Asociación do Ganaderos del 
Reino: Convocando á Jun 
ta general, éte 
se los 
índices 
trimes-
trales.) 
41 
44, 
i 48 y 
155 
Subastes de arriendo do CB-t'Ji"0s~ 
tas para cuartel de la Guar ¿Indices 
dia civil '. Jtnmos-
I trales.) 
Abrionrioelpagodela suscrip-
cióu IÍ la Gaceta de Madrid. 74 
Compra de caballos con des-
tino á la remonta de arti-
llería, Madrid , 73 
Convocando á oposiciones pa 
ra OScinles Médicos alum-
nos 78 
Universidad de Salamanca: 
Anuncio de oposiciones A 
plazas vacantes 85 
Programa de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y " 
.Políticas para el curso de , '. 
' 1 9 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela espéoial d é Veteri 
¿aria: Anuncio, de docu. 
-montos necesarios para in 
gresar en dicho Centro.:' 
91 
92, 
103 
y lb3 
Anuncios solicitaudo . a b r i i l seYos 
varios Colegios partícula <índices 
r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ' r i T s ; 
• . . . . . Urales.) 
Convocando á ios Farinacéu-; . , 
: ticos del -partido de : Villa 
franca.. 
Subastado obrasen los tém 
plos.que se. c i t e n . . ' . 
.- «7 
¡(Vínn-.-
\ se los. 
yndices 
/trimcs-. 
- • ,', '. • (trales.); 
!
' E n foUc-
eii ol 
n ú m . lüü 
.1 • / A d i c i ó n 
Ley reformando la legislnciónl"115.""-
Peual y P r o c e s a l . . . . . . . . . . o r i c i Á i . -
f n . " 1 U 
Disposiciones dictadas sobro 
ujovilización de tropa?. . . . 115 
Idem sobre revista anuül j jg* 
Reai Academia de San Fer-
. ná'ndo: Prcg'remit deí co;> 
curso de obras musicales, 
1904 1 9 0 5 . . . ; . . . . . !24 
Estadística sanitaria. j ' j^g 
fF.tt fullü-
'Reglamento del Cuerpo dtVjJJij,, 
Médicos titulares de Es < e n o i 
„ „ i n e L l i T i N 
pana (..moui. 
\tl6in. 1^7 
Extravio de la estampilla del 
R e c a u d a d o r D. Quirico 
Diez 141 
Arriendo de ur.a caea-cuanel 
de Carabineros, en Astor-
ga 156 
N ú m e r o 
del 
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p u b l i c ó 
¡(Vían-se los índices trimes-
trfilG?*}r 
Extravio de caballerías y ra-
ses (Id.id.). 
Papelera Leonesa (Id.id.) 
Sociedad Electricista de As-
to.-gn - . . . . . (Id. id.) 
Idem de Villada (Id.id.) 
Idem de León (Id.id.) 
Sociedad Leonesa de Produc-
tos Químicos (Id. id.) 
La Gestora (IJ. id.) 
Lo Cooperativa eléctrica de 
Leóo (Id.id.) 
Subasta do leñas en los puu-
tos queso citan.. (Id.id ) 
Comunidad de Regantes de 
Campo de Villovidel (Id.jd ) 
Idem de La Robla (Id.'id.), 
Do hollarse vacante la Nota-
ría de Bembibre. 38 
Se ceceeitau cuatro Guardas 
jurados para la prosa tCe 
rrajera* 51 
Venta de una casa en Puen-
te A l m u e y . . . ¿ 57 
Arriendo del puerto y limpia . 
de la presa • L u n i l l a » . . . . . 57 
Idem de la GabiMaric de Ro 
ueroe, Sau Ju&to, etc.';..-
C o m p a ñ í a Arrendataria de 
Tabacos: -subasta de trans-
portes, etc..".. .'. 
61 
59-
149, 
¡ 5 0 
y 154 
. • • .... - - '(Vean-
Emilio A l v a r a d o , . Módico- .E°los -
0»nlÍKla - ' - - - 'índices. 
. """"Bta trimes-.' 
. ' ' > ^' . .nitrales.) • 
Arriendo de la . herrería de ' 
Oeoc ia . . . . - . 65 
Venta de . reses lanares en 
Calzada deí Coto 67 
Instrucción de Sanidad: S a -
neamiento de grandes po-
blaciones,. Médicos titu la-
"• res: tomo_ "l.°,"; por-D. José 
. Lón'y A l v a r e d a . . . ; .-.-i' 7 o ' 
Extrovio.'de un.ípotro.de don . . 
[ ¡¿ i igno S u d r e z . . . . . ' . . . ; '.'• 79. 
Venta de. abonos quimicosl g^fos •'; 
por D." Federico Valderra-{indices 
ma . . . . . . . . . . . .'/trimes-
•. - . . .. Itr-les.) 
Comunidad do Regantes.AO, § 5 y 
lo presa «key de Astorga>.( !02 
Arriendo do pastos e:i C¡istil-( . 102 
• f a l é . . . . . . . . . . . . . \ y 103 
Idem de un -molino harinero 
en Villnridel. !04 
Mariano Garzo: venta del 105 
impresos..'. 7 . . . [ a l 118 
Venta de vigas do pino ení -120 
Nogarejis i al 122 
Venta de tablas de contribu-
ción, para 1 9 0 5 . . . . . 123 
Idem de objetos prucRden tes; 123 
de una fábríc-i de harinas..1 al ¡27 
Suciedad onóoima Azucare-/ 125 
ra Leonesa.. . ( al 142 
Idem general Azucareras del 125 
•Esphña. | a l l 2 8 . 
Venta de fincaa en Huergaíi ¡26 
de Gorrión ¡ y 127. 
A los omigranteE: Agoncio| 135 
de D. José Pr i e to . . . ' . ; . . . i y -186 
Sucursal del Banc» de Espa-
ña, en León: Anuncio de 
extravio de resguardos . - • 153 
L E Ó N : 1 9 0 5 
Imp. di¡ la Diputación provineiftl 
